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1  J o h d a nt o  
Ar ki aj att el u n m u k a a n o n s el k e ä ä, ett ä t a v oitt ei d e n as ett a mis ell a o n t är k e ä m er kit ys t oi mi n n a n 
o hj a a mis ess a. T a v oitt e ellist a o p pi mist a t u k e e o p pi misstr at e gi oi d e n k ä ytt ö. ( L e hti n e n, V a ur as 
& L er k k a n e n,  2 0 1 6.) P er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m a n p er ust ei d e n ( 2 0 1 4) m u k a a n o p pil as 
o n a ktii vi n e n t oi mij a, j o k a o p pii as ett a m a a n t a v oitt eit a j a r at k ais e m a a n o n g el mi a s e k ä y ksi n 
ett ä  y h d ess ä  m ui d e n  k a nss a.  T ait o  as ett a a  t a v oitt eit a  o p pi mis ell e  o n  m y ös  k es k ei n e n  os a  it-
s es ä ä d elt y ä o p pi mist a ( Pi ntri c h, 2 0 0 0). O p pij a a, j oll a  o n t ait o a h allit a k ä ytt ä yt y mist ä ä n, k o g ni-
ti ot a a n, m oti v a ati ot a a n j a m et a k o g niti ot a a n o p pi mis pr os essi n ai k a n a, k uts ut a a n its es ä ät öis e ksi 
o p pij a ksi ( H a d wi n, J är v el ä & Mill er, 2 0 1 8). O p et uss u u n nit el m a n  m u k a a n o p pi mis e n t ait oj e n 
k e hitt y mi n e n o n p o hj a eli ni k äi s ell e j a t a v oitt e ellis ell e o p pi mis ell e  ( O pet us h allit us , 2 0 1 4). Ai-
k ais e m m at t ut ki m u ks et o v at os oitt a n e et, ett ä m e n est y v ät o p pij at k ä ytt ä v ät k o g nitii vis i a, k ä yt-
t ä yt y mis- j a m oti v a ati ostr at e gi oit a o hj a a m a a n j a t e h ost a m a a n o p pi mis pr os essi a a n a k at e e mist e n 
t e ht äv ä n s u oritt a mis e ksi ( S c h u n k  &  Zi m m er m a n, 2 0 0 8). O p pi mis e n its es ä ät el y n e d ut y ksil ölli-
s ess ä  o p pi mis ess a  o n  os oit ett u  s el v ästi  ( Zi m m er m a n,  2 0 0 2).  T ä m ä n  t a ki a  o p pil ast a  o hj at a a n 
ti e d ost a m a a n o m at t a p a ns a o p pi a. O p pi mi n e n t a p a ht u u k uit e n ki n v u or o v ai k ut u ks ess a t oist e n 
o p pij oi d e n k a nss a; s e o n y ksi n j a y h d ess ä t e k e mist ä. ( O p h, 2 0 1 4.)  
S osi a alist e n t ait oj e n h allits e mi n e n j a s osi a alis esti j a ett u os a a mi n e n o v at y h ä m er kitt ä v ä m m äss ä 
as e m ass a n y k y -y ht eis k u n n a n m o niss a t y öt e ht ä viss ä ( esi m. Ar v aj a, 2 0 0 5). Vii m e ai k oi n a y ht ei-
s ölli n e n o p pi mi n e n o p pi mis m u ot o n a o n s a a n ut v a h v a n t e or e ettis e n j a e m piiris e n t u e n v err at-
t u n a  y ksil öllis e e n  o p pi mist oi mi nt a a n  ( esi m.  J är v el ä,  V ol et,  J är v e n oj a,  2 0 1 0).  Yht eis öllis ell ä 
o p pi mis ell a t ar k oit et a a n  t oi mi nt a a, j oss a o p pij at p yr ki v ät v u or o v ai kut u ks ess a r a k e nt a m a a n ti e-
t o a, y m m ärr yst ä j a m er kit y ksi ä o p pi mis e n k o ht e e n a ol e v ast a asi ast a ( Dill e n b o ur g, 1 9 9 9, 1; K oi-
v ul a 2 0 1 0, 3 8). Y ht eist oi mi n n allis u us j a s osi a ali n e n v u or o v ai k ut us v ai k utt a v at o p pil ai d e n k e-
hit y ks e e n j a o p pi mis e e n m y ö nt eis esti ( Sl a vi n, 1 9 9 6; L e hti n e n, V a ur as, L er k k a n e n, 2 0 1 6). O p e-
t uss u u n nit el m a n m u k a a n y h d ess ä o p pi mi n e n e dist ä ä kriittis e n aj att el u n j a o n g el m a nr at k ais u n 
t ait oj a ( O p h, 2 0 1 4.) 
S osi a ali n e n v u or o v ai k ut us y ht eis öllis e n o p pi mis e n til a nt e ess a s a a y ksitt äis et o p pij at j a k a m a a n 
j a l a ati m a a n eril aisi a n ä k ö k ul mi a, j a t ät e n l a aj e nt a m a a n aj att el u a a n ( Dill e n b o ur g, 1 9 9 9). S osi-
a alist a  v u or o v ai k ut ust a  ei  k uit e n k a a n  t a p a h d u  il m a n  y ksil ö n  j a  r y h m ä n  k oll e ktii vist a  t a ht o a 
( H a d wi n & Os hi g e, 2 0 1 1). Y ht eist ä p o n nist el u a s ä ä d ell ä ä n k o g niti o n, t u nt ei d e n, k ä ytt ä yt y mi-
s e n  j a  str at e gi oi d e n  s ä ät el yll ä  ( Pi ntri c h,  2 0 0 0;  Wi n n e  &  H a d wi n,  1 9 9 8;  Zi m m er m a n,  2 0 0 2).  
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O p pi mis e n j a et uss a s ä ät el yss ä r y h m ä n j äs e n et s ä ät el e v ät y h d ess ä k o g nitii vist a j a m et a k o g nitii-
vist a  t oi mi nt a a,  t u nt eit a  j a  m oti v a ati ot a  ( H a d wi n  y m.,  2 0 1 8).  Y ht eis et  t a v oitt e et  j a  str at e gi at 
h y v ä ks yt ä ä n y h d ess ä n e u v ott el e m all a ( H a d wi n y m, 2 0 1 8)  j a ry h m ä n as ett a m a y ht ei n e n t a v oit e 
v oi p ar a nt a a r y h m ä n s u orit us k y k y ä ( Kl ei n g el d , v a n Mi erl o & Ar e n ds, 2 0 1 1).  
Zi m m er m a ni n ( 2 0 0 2) its es ä ät öis e n o p pi mis e n t e ori ass a t a v oitt e e n as ett el u t a p a ht u u o p pi mis pr o-
s essi n e n n a k oi nti v ai h e ess a, j oll oi n o p pij a a n al ys oi, mill aisi a t a v oitt eit a h ä n as ett a a o p pi mis el-
l e e n j a mill aisill a o p pi misstr at e gi oill a h ä n ai k o o s a a v utt a a t a v oitt e et. O p pij a n a n al y ysii n v ai-
k utt a v at  m y ös  o m a a n  m oti v a ati o o n  liitt y v ät  us k o m u ks et.  R y h m ät as oll a  r y h m ä n  j äs e n et  h y ö-
d y nt ä v ät y ht eist ä ti et o a t e ht ä v äst ä ( H a d wi n y m., 2 0 1 8).  H a v aitsi m m e, ett ä t ut ki m usti et o a o p pi-
l asr y h mi e n t a v oitt ei d e n j a str at e gi oi d e n as ett el ust a ei oll ut p er us k o ul u k o nt e kstist a j u uri l ai n-
k a a n . S e n sij a a n  esi m er ki ksi  o p pi misstr at e gi oi d e n  o p ett a mis e e n  liitt y vi ä  t ut ki m u ksi a  l ö yt yi 
us eit a ( esi m. W a el, As n ur & I br a hi m, 2 0 1 8; H o e k, R e w ell, E e d e n, 1 9 9 7) , m utt a k o g nitii visi a 
str at e gi oit a k äsitt el e v ät t ut ki m u ks et o v at k es kitt y n e et yl e e ns ä y ksitt äist e n str at e gi oi d e n v ai k ut-
t a v u ut e e n ( L e hti n e n y m., 2 0 1 6). Lis ä ksi t a v oitt eit a j a t a v oit e ori e nt a ati oit a o n y ht eis öllis e n o p-
pi mis e n n ä k ö k ul m ast a t ut kitt u m el k o v ä h ä n ( Li m & Li m, 2 0 2 0; T e m p el a ar y m. 2 0 1 3, Kl ei n g el d 
y m., 2 0 1 1). K uit e n ki n esi m er ki ksi H ji z e n, B o e k arts j a V e d d er ( 2 0 0 6) p ä ät yi v ät t ut ki m u ks es-
s a a n sii h e n, ett ä a m m atti k o ul ul aist e n r y h m ät y ös k e nt el y n l a at u u n v ai k utt a v at r y h m ä nj äs e nt e n 
o p pi mis ori e nt a ati ot j a s osi a alis et ori e nt a ati ot.  
K os k a y ht eis ölli n e n o p pi mi n e n m er kit ys o n k or ost u n ut nii n k o ul u m a ail m ass a k ui n t y ö el ä m äss ä 
( esi m. H ä k ki n e n y m. 2 0 1 7; Ar v aj a, 2 0 0 5), o n t är k e ä t ut ki a, miss ä m ä äri n y ht eis öllist ä o p pi mist a 
t a p a ht u u yl ä k o ul ui k äist e n r y h m ät y ös k e nt el yss ä. T ä m ä t ut ki m us k o h dist u u o p pi mis e n s ä ät el y n 
e n n a k oi nti v ai h e es e e n.  T ut ki m u ks e n  t a v oitt e e n a o n  s el vitt ä ä,  os a a v at k o  s eits e m ä n n e n  l u o k a n 
o p pil a at as ett a a j a et u n t a v oitt e e n j a str at e gi a n, eli t ot e ut u v at k o y ht eis öllis e n o p pi mis e n l ä ht ö-
k o h d at. Lis ä ksi t ar k oi t u ks e n a on  s el vitt ä ä, mill aisi a t a v oitt eit a j a o p pi misstr at e gi oit a o p pil a at 
as ett a v at r y h m ät y ös k e nt el yll e e n y ht eis öllis ess ä o p pi mis ess a. T ut ki m us t ot e ut et a a n  l a a d ullis e n a 
sis äll ö n a n al y ysi n ä.  
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2  T e o r e etti n e n  viit e k e h y s  
T ut ki m u ks e n  t e or e ettis e n a  viit e k e h y ks e n ä t oi mii  o p pi mis e n  s ä ät el y  y ht eis öllis ess ä  o p pi mi-
s ess a. P o hj ust a m m e t ut ki m ust a a v a a m all a e nsi n y ht eis öllis e n o p pi mis e n k äsit ett ä. T ä m ä n j äl-
k e e n esitt el e m m e t ut ki m u ks e n k a n n alt a k es k eisi ä o p pi mis e n its es ä ät el y n j a j a et u n s ä ät el y n t e o-
ri oit a ( esi m. Zi m m er m a n, 20 0 2; H a d wi n y m., 2 0 1 8; Pi ntri c h, 2 0 0 0) . Vii m eis ess ä l u v uss a k es-
kit y m m e o p pi mis e n s ä ät el y n e n n a k oi nti v ai h e es e e n , j o h o n sis ält y v ät t a v oitt ei d e n as ett el u j a o p-
pi misstr at e gi at . 
2. 1  Y ht eis ölli n e n o p pi mi n e n   
2. 1. 1  Mit ä o n y ht eis ölli n e n o p pi mi n e n ?  
Y ht eis öllis ell ä  o p pi mis ell a  t ar k oit et a a n  t oi mi nt a a,  j oss a  o p pij at  p yr ki v ät  v u or o v ai k ut u ks ess a 
r a k e nt a m a a n ti et o a, y m m ärr yst ä j a m er kit y ksi ä o p pi mis e n k o ht e e n a ol e v ast a asi ast a ( Dill e n-
b o ur g , 1 9 9 9, 1; K oi v ul a , 2 0 1 0, 3 8). Y ht eis öllis e n o p pi mis e n k äsitt e e n m ä är itt el y o n k uit e n ki n 
m el k o m o ni n aist a, j a esi m er ki ksi S u o m ess a y ht eis öllis e e n o p pi mis e e n s a at et a a n viit at a m y ös 
k äsitt eill ä y ht eist oi mi nt a, y ht eist oi mi n n alli n e n o p pi mi n e n j a k oll a b or atii vi n e n o p pi mi n e n ( K oi-
v ul a, 2 0 1 0, 3 7). V ai k k a e d ell ä m ai nitt uj a t er m ej ä u s ei n  k ä yt et ä ä n t ar k oitt a m a a n s a m a a, Dill e n-
b o ur g y m. ( 1 9 9 6) t u n nist a v at er o n ” y ht eist y ö h ö n p er ust u v a n o p pi mis e n ” j a ” y ht eis öllis e n o p-
pi mis e n ” v älill ä. O n h a v aitt u, ett ä y ht eist y ö h ö n p er ust u v a o p pi mi n e n ei v a a di s osi a alisi a t ait oj a 
ei k ä sii n ä h y ö d y n n et ä r y h m ä n p ot e nti a ali a. ( H ess e y m., 2 0 1 5). T äss ä t ut ki m u ks ess a k ä yt et ä ä n 
y ht eis öllis e n  o p pi mis e n  k äsit ett ä.  Y ht eis öllis ess ä  o p pi mis ess a  o p pij at  j ärj est ä v ät  t oi mi nt a ns a 
ti et y n o n g el m a n t ai t e ht ä v ä n r at k ais e mis e ksi. O p pil ai d e n p a n o ks et r a k e nt u v at t oisii ns a –  t oi n en 
t oist a a n t ä y d e nt ä e n. O p pi mis e n s osi a ali n e n l u o n n e t ul e e esill e, k u n t e ht ä v ä e d ell ytt ä ä y ht eis-
t y öt ä. ( H ess e y m., 2 0 1 5.)  
Y ht eis öllis e n  o p pi mis e n  e d ell yt y ks e n ä  o n, ett ä  o p pij at  o v at  t ait oj e ns a  j a  as e m a ns a  s u ht e e n 
s u u n nill e e n s a m all a t as oll a, s u oritt a v at s a m a a t oi mi nt a a, j a k a v at y ht ei se n p ä ä m ä ä rä n  j a t y ös-
k e nt el e v ät ai d osti y h d ess ä  ( Dill e n b o ur g, 1 9 9 9, 7). Y ht eis öllis ess ä o p pi mis ess a r y h m ä n j äs e nill ä 
o n y ht ei n e n t e ht ä v ä, j oss a t a v oitt e e n a o n j a ett uj e n m er kit yst e n j a y ht eis e n y m m ärr y ks e n r a k e n-
t a mi n e n v u oro v ai k ut u ks ess a r y h m ä n j äs e nt e n k a nss a. Y ht eist y ö p er ust u u sit ä t e k e vi e n os allis-
t u mis v al mi ut e e n  j a  k es ki n äis e e n  y m m ärt ä mis e e n ( Dill e n b o ur g,  1 9 9 9).  O p pi mis pr os essi n  ai-
k a n a o p pij at n e u v ott el et j a v a h vist a v at y ksil öllisi ä n ä k e m y ksi ä ä n y ht eis e n y m m ärr y ks e n s a a-
v utt a mis e ksi  ( St a hl,  2 0 1 3).  Y ht eis öllis e n  o p pi mis e n  v oi m a  s y nt y y  p o n nist el ust a,  j ot a  r y h m ä 
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t ar vits e e y ht eis e n y m m ärt ä mis e n s a a v utt a mis e ksi ( S c h w art z, 1 9 9 5). Y ht eis ölli n e n o p pi mi n e n 
ei its ess ä ä n ol e p e d a g o gi n e n m e n et el m ä, v a a n s e n t ar k oit us o n k ä y n nist ä ä o p p i mis e n m e k a nis-
m ej a (J är v el ä y m., 2 0 1 6).  
2. 1. 2  Mi ksi y ht eis ölli n e n o p pi mi n e n ?  
Y ksil öllist ä o p pi mist a k u v a a viss a t e ori oiss a o n k ats ott u, ett ä s osi a ali n e n v u or o v ai k ut us vi e k e-
hit yst ä j a o p pi mist a et e e n p äi n ( L e hti n e n y m., 2 0 1 6). Yl eis esti o n p ä ä d ytt y k or ost a m a a n, et t ä 
y ht eist oi mi n n allis u us v ai k utt a a o p pil ai d e n s u ori ut u mis e e n m y ö nt eis esti ( Sl a vi n, 1 9 9 6). M e n es-
t y ä ks e e n y ht eis k u n n ass a o p pij oi d e n o n os att a v a y h dist ä ä i d e a ns a j a asi a nt u nt e m u ks e ns a y ht eis-
t y ötil a nt eiss a u u d e n ti e d o n l u o mis e ksi j a o n g el mi e n r at k ais e mis e ksi. J o k a p äi v äis et o p pi mis y m-
p ärist öt  v a ati v at  s osi a alisi a  t ait oj a  s e k ä  t ait o a  sit o ut u a  k o or di n oit u u n  y ht eist y ö h ö n  m ui d e n 
k a nss a. ( H ä k ki n e n y m., 2 0 1 7, 8.)  
A h os e n j a Ki n n us e n ( 2 0 1 4) t e k e m ä n t ut ki m u ks e n m u k a a n yl ä k o ul ul ais et ( 1 1 – 1 5 -v u oti a at) pi-
ti v ät y ht eist y öt ä yht e n ä m er kitt ä v ä m p ä n ä l u et elt uj e n 2 0 0 0 -l u v u n t ait oj e n j o u k oss a. P ar h ai m-
mill a a n y ht eis ölli n e n o p pi mi n e n e dist ä ä v u or o v ai k ut ust a j a o p pi mist a p a ht u mi a, k ut e n mi eli pi-
t ei d e n k ys e e n al aist a mist a, ar g u m e nt oi nti a s e k ä s elitt ä mist ä j a p er ust el e mist a. ( H ä k ki n e n y m., 
2 0 1 0). Y ht eis ölli n e n o p pi mi n e n k ä y n nist ä ä y ksil öss ä o p pi mis e n m e k a nis m ej a j a v oi s a a d a ai-
k a a n r y h m äss ä j a ett u a y m m ärt ä mist ä (J är v e n oj a, J är v el ä & M al m b er g, 2 0 1 5).  
K os k a i h misill ä o n eril ai n e n k y k y t e h d ä y ht eist y öt ä, k or k e a n t as o n y ht eis öllist ä o p pi mist a e i 
t a p a h d u its est ä ä n. A ut e nttisiss a k o ul u y m p ärist öiss ä y ht eist y öss ä o n h u o m att u eril aisi a o n g el-
mi a. K u n  r y h m ät j ä ä v ät y ksi n, h e ei v ät ai n a h arj oit a t u ott a v a a v u or o v ai k ut ust a ei k ä ti et o a t u ot-
t a v a a  t oi mi nt a a,  k ut e n  k ys yisi v ät  t oisilt a a n  t ai  s elitt äisi v ät  j a  per ust elisi v at  mi eli pit eit ä ä n. 
( K o b b e y m., 2 0 0 7.) R y h m ä n j äs e nt e n eril ai n e n m oti v a ati o j a m oti v a ati o -o n g el m at v oi v at s y n-
n ytt ä ä er oj a j äs e nt e n o d ot u ksiss a j a t a v oitt eiss a (J är v el ä, J är v e n oj a & V e er m a a ns, 2 0 0 8). Li-
s ä ksi j os y ht eist y öt ä ei t u et a t ar p e e ksi, t u o tt a v a a o p pi mist a ei v ältt ä m ätt ä t a p a h d u ( H ä k ki n e n 
y m., 2 0 1 0).  
Y ht eis ölli n e n o p pi mi n e n v a atii o n nist u a ks e e n s e n, ett ä r y h m ä k y k e n e e s el vitt ä m ä ä n s osi o e m o-
ti o n a alis et  h a ast e et  rii p p u m att a  nii d e n  s yist ä  (J är v el ä  y m.,  2 0 1 6).  S osi a alisiss a  o p pi mistil a n-
t eiss a o ppij a v oi h y ö d y nt ä ä s e k ä its es ä ät el ystr at e gi oit a ett ä sit o ut u a r y h m ä n y ht eis e e n s ä ät el y-
pr os essii n ( K ur ki, J är v e n oj a & J är v el ä, 2 0 1 8). H ä k kis e n y m., ( 2 0 1 7) m u k a a n ai k ais e m m at t ut-
ki m u ks et os oitt a v at t ar v ett a t u k e a r y h mi e n k o g nitii vist a  j a e m oti o n a alist a s ä ät el y ä. J os r y h m äll ä 
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o n h a ast eit a l ö yt ä ä m oti v a ati ot a, ul k o p u oli n e n t u ki v oi a utt a a t u n nist a m a a n h a ast e et s e k ä p u u-
t u m a a n nii hi n (J är v e n oj a, J är v el ä & M al m b er g, 2 0 2 0).  
2. 2  O p pi mis e n s ä ät el y y ht eis öllis ess ä o p pi mis ess a  
2. 2. 1  O p pi mis e n its es ä ät el y n t e ori a  
Y ksil öi d e n s u or i ut u mis ess a h a v aitt a vi a er oj a ei v ät s elit ä p el k äst ä ä n y ksil ö n äl y k k y ys j a m oti-
v a ati o, v a a n t ar k ast el uss a o n h u o mi oit a v a m y ös o pis k el u n j a s u orit u ks e n pr os essit j a str at e gi at 
( L e hti n e n y m., 2 0 1 6). S a a v utt a a ks e e n t oi v o m a ns a l o p p ut ul o ks e n esi m er ki ksi o n g el m a nr at k ai-
s uss a,  i h mi n e n  p yr kii  o hj a m a a n  t oi mi nt a a ns a  t a v oitt ei d e n  s a a v utt a mis e ksi  ( L e hti n e n  y m., 
2 0 1 6). O p pi mis e n i ts es ä ät el yll ä (s elf-r e g ul at e d l e ar ni n g; S R L) t ar k oit et a a n y ksil ö n t u nt ei t a, aj a-
t u ksia  j a  k ä ytt ä yt y mist ä,  j ot k a  s u u n n at a a n t a v oitt ei d e n  s a a v utt a mis e e n  ( Zi m m er m a n,  2 0 02 ). 
H a d wi ni n y m. ( 2 0 1 8) m u k a a n its es ä ät el y o n s y v ästi m et a k o g nitii vist a, j a sii n ä o p pij a n h e n ki-
l ö k o ht ais et t a v oitt e et t oi mi v at k o g niti o n s e ur a n n a n j a ar vi oi n ni n p o hj a n a. Y ht eis öllis e n o p pi-
mis e n til a nt eiss a its es ä ä t el yll ä viit at a a n m y ös s o p e ut u mis e e n y ht eis e e n t e ht ä v ä ä n. ( H a d wi n y m. 
2 0 1 8.)  
O p pi mis e n its es ä ät el y n ä h d ä ä n a ktii vis e n a pr os essi n a, j oss a o p pij at as ett a v at t a v oitt eit a o m all e 
o p pi mis ell e e n j a p yr ki v ät s a a v utt a m a a n n e s e ur a a m all a, s ä ät el e m äll ä j a h alli n n oi m all a k o g niti-
oit a a n, m oti v a ati oit a a n j a k ä ytt ä yt y mist ä ä n  ( Pi ntri c h, 2 0 0 0, 4 5 6). Zi m m er m a ni n ( 2 0 0 2) m u k a a n 
its es ä ätöi n e n  o p pij a p yr kii a ktii vis esti o p pi m a a n  j a o n ti et oi n e n  o mist a  v a h v u u ksist a a n j a h ei k-
k o u ksist a a n .  Its es ä ät öist ä  op pij a a  o hj a a v at  h e n kil ö k o ht a is esti  as et et ut  t a v oitt e et  j a  t e ht ä v ä ä n 
liitt y v ät str at e gi at. Its es ä ätöi n e n  o p pij a s e ur a a k ä ytt ä yt y mist ä ä n t a v oitt e e ns a s u ht e e n j a r efl e kt oi 
k as v a v a a o p pi mis p ot e nti a ali a a n . ( Zi m m er m a n, 2 00 2. ) 
O p pi mis e n its es ä ät el yst ä o n us eit a eri t e ori oit a ( esi m. H a d wi n y m., 2 0 1 8; Pi ntri c h, 2 0 0 0; Zi m-
m er m a n, 2 0 0 2). Pi ntri c hi n ( 2 0 0 0) m u k a a n k ai k ki o p pi mis e n its es ä ät el yt e ori at p o hj a ut u v at s a-
m oi hi n n elj ä ä n ol et u ks e e n. E nsi ksi ki n t e ori oiss a o p pij a n ä h d ä ä n a ktii vis e n a t oi mij a n a, j o k a r a-
k e nt a a o m a a ti et ä m yst ä ä n, t a v oitt eit a a n j a str at e gi oit a a n s a at a vill a ol e v a n i nf or m a ati o n p er us-
t e ell a. T ois e ksi o p pij oill a n ä h d ä ä n ol e v a n j oss ai n m ä äri n k y k y ä h allit a, s e ur at a j a s ä ä d ell ä o m a a 
k o g niti ot a a n, m oti v a ati ot a a n, k ä ytt ä yt y mist ä ä n s e k ä y m p ärist ö ä ä n. K ol m as yl ei n e n ol et us o n, 
ett ä its es ä ät öi s ess ä o p pi mis ess a o n m u k a n a ai n a j o n ki nl ai n e n t a v oit e t ai st a n d ar di, j o h o n pr o-
s essi n  k ul k u a  v err at a a n.  T a v oitt e e n  p er ust e ell a  ar vi oi d a a n,  k u ul u u k o  t y ös k e nt el y ä  j at k a a  s a-
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m all a t a v all a, v ai o n k o t a v oitt ei d e n s a a v utt a mis e ksi t e ht ä v ä j o n ki nl aist a m u ut ost a t y ös k e nt e-
l yss ä. N elj äs p er us ol et us o n, ett ä its es ä ät el y t oi mii v älitt äj ä n ä o p pij a n  h e n kil ö k o ht aist e n j a asi a-
y ht e yt e e n liitt y vi e n t e kij öi d e n s e k ä t o d ellis e n s a a v ut u ks e n v älill ä. N äi n oll e n y ksil ö n s a a v ut u k-
sii n j a o p pi mis e e n ei v ai k ut a v ai n y ksil ö n o mi n ais u u d et t ai y m p ärist ö n v ai k ut us, v a a n y ksil ö n 
k y k y s ä ä d ell ä o m a k o g niti ot a a n, m oti v a ati ot a a n j a k ä ytt ä yt y mist ä ä n. ( Pi ntri c h, 2 0 0 0, 4 5 2 – 4 5 3.)  
Zi m m er m a n ( 2 0 0 2, 6 6) m ä äritt el e e o p pi mis e n its es ä ät el y n k ol m e n p eri a att e e n k a utt a. E nsi n n ä-
ki n  its es ä ät el y y n  liitt y y  its et u nt e m us,  its e ns ä m oti v oi nti  j a  t ait o  k ä ytt ä ä  n äit ä  o mi n ais u u ksi a 
( Cl e ar y & Zi m m er m a n, 2 0 0 0). T ois e ks i its es ä ät el y ei ol e piirr e, j ok a y ksil öll ä  j o k o o n t ai  ei ol e, 
v a a n  sill ä  t ar k oit et a a n ti ett yj e n  pr os essi e n  v ali k oi v aa  k ä ytt ö ä  eril aisiss a  o p pi mist e ht ä v iss ä. 
N äit ä  pr os ess ej a  o v at esi m er ki ksi  t a v oitt ei d e n  as ett a mis e n  its ell e,  str at e gi oi d e n  v alits e mi n e n 
t a v oitt ei d e n s a a v utt a mis e ksi, o m a n s u orit us k y v y n s e ur a a mi n e n, o m a n aj a n k ä yt ö n t e h o k as h al-
li nt a, m e n et el mi e n its e ar vi oi nti j a t ul e vi e n m e n et elmi e n m u k a utt a mi n e n. ( Zi m m er m a n, 2 0 0 2, 
6 6.) Its es ä ät el y o n siis t ait o, j ot a v oi d a a n v a ali a j a j o n k a k e hitt y mist ä v oi d a a n t u k e a ( L e hti n e n 
y m.,  2 0 1 6, 1 5 9).  
K ol m a n n e ksi its es ä ätöist e n  o p pij oi d e n  m oti v a ati o  rii p p u u  us ei n  t a ust all a  v ai k utt a vist a  us k o-
m u ksist a , k ut e n o m a n e dist y mis e n h a v ai n n oist a j a sis äis est ä kii n n ost u ks est a ai h e es e e n ( Ef kli-
d es, 2 0 0 6; Zi m m er m a n, 2 0 0 2). O p pij oill a,  j oill a o n k y k y ä h a v ait a pi e n et ki n  e dist y mis et o p pi-
mis ess a a n, lis ä ä nt y v ät  o m a n  t e h o k k u ud e n  j a its et y yt y v äis y yd e n k o k e m u ks et  ( S c h u n k, 1 99 8 ). 
U usi e n t e ht ä vi e n ar vi oi nti ei siis ai n a p er ust u oi k e a a n ti et o o n t e ht ä v ä n v a ati m u ks est a j a o mist a 
t ai d oist a s u ht e ess a sii h e n, v a a n sii h e n v oi liitt y ä k ultt u urii n t ai o p pij a n o p pi mis hist ori a a n liitt y-
vi ä us k o m u ksi a ( L e hti n e n y m. , 2 0 1 6, 1 5 5).  T äll öi n esi m e r ki ksi m at e m atii k a n o pis k el ust a s a a-
d ut ai e m m at h u o n ot k o k e m u ks et v oi v at v ai k utt a a n e g atii vis esti o p pil ai d e n m oti v a ati o o n j a s u o-
ri ut u mis e e n j at k oss a. O p pij oi d e n m oti v a ati ot a v oi d a a n k uit e n ki n p ar a nt a a t u k e m all a o p pij oi d e n 
its es ä ät el y pr os ess ej a ( Zi m m er m a n, 20 0 2, 6 6).  
Zi m m er m a n ( 2 0 0 2, 6 7) j a k a a its es ä ät öis e n o p pi mis e n pr os essi n k ol m e e n eri v ai h e es e e n. E n-
si m m äi n e n its es ä ät el y n v ai h e o n e n n a k oi nti v ai h e , j o h o n sis ält y v ät e n n e n o p pi mist a t a p a ht u v at 
its es ä ät el y pr os essit,  k ut e n  t e ht ä v ä n  a n al ys oi nti  j a  its e ns ä  m oti voi ntii n  liitt y v ät  us k o m u ks et. 
T e ht ä v ä n a n al ys oi n nill a t ar k oit et a a n o p pij a n a n al y ysi a siit ä, mill aisi a t a v oitt eit a h ä n t oi mi n n al-
l e e n as ett a a j a mill aisill a o p pi misstr at e gi oill a h ä n ai k o o s a a v utt a a t a v oitt e e ns a. Its e ns ä m oti-
v oi ntii n liitt y vii n us k o m u ksii n p u ol est a a n sis ält y v ät us k o m u ks et o m ast a t e h o k k u u d est a, t ul os-
o d ot u ks et, t e ht ä v ä ä k os k e v a sis äi n e n kii n n ost us j a o p pi mis e n t a v oit e ori e nt a ati ot.  
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T oi n e n its es ä ät öis e n o p pi mis e n v ai h e o n s u orit us v ai h e , j o k a t ar k oitt a a o p pi mis e n ai k a n a t a p a h-
t u vi a s ä ät el y n pr os ess ej a. Zi m m er m a n ( 2 0 0 2) j a k a a s u orit us v ai h e e n k a ht e e n p ä ä v ai h e es e e n; it-
s e h alli nt a a n j a its et ar k k ail u u n. Its e h alli n n all a t ar k oit et a a n y ksil ö n s u u n nitt el u v ai h e ess a v alits e-
mi e n str at e gi oi d e n k ä ytt ö ö n ott o a. Its et ar k k ail ull a p u ol est a a n t ar k oit et a a n o m a n t oi mi n n a n t al-
l e nt a mist a s e k ä its e t e ht yj ä k o k eil uj a, j oi d e n a v ull a o m all e t oi mi n n all e p yrit ä ä n l ö yt ä m ä ä n s y y-
s e ur a uss u ht eit a. O p pij a v al v o o o p pi mis pr os essi ns a ai k a n a o m a a aj a n k ä ytt ö ä ä n j a p a n ost ust a a n 
j a p yr kii m u o k k a a m a a n niit ä o m a a n t a v oitt e es e e ns a s o pi v a ksi (Pi ntri c h, 2 0 0 0).   
K ol m as m alli n v ai h e o n r efl e kti o v ai h e , j oll a viit at a a n o p pi mis e n j äl k e e n t a p a ht u v a a n its e ar vi-
oi ntii n j a r e a g oi ntii n. Its e ar vi oi n niss a o p pij a ar vi oi o m a a t oi mi nt a a ns a j a s a a v ut u ksi a a n s u h-
t e ess a o p pi mis pr os essi n al uss a as et ett ui hi n t a v oitt eisii n s e k ä s u ht e ess a m ui d e n s u orit u ksii n t ai 
j o h o n ki n st a n d ar dii n. O m a a t oi mi nt a a m y ös s elit et ä ä n eril aisill a attri b u uti oill a eli us k o m u ksill a 
vir h ei d e n t ai o n nist u mis te n s yist ä. Its e ar vi oi nti v ai k utt a a sii h e n, mit e n o p pil as r e a g oi t oi mi n-
t a a ns a j a m u k a utt aa t oi mi nt a a ns a j at k oss a. R e a g oi nti a t a p a ht u u a d a ptii vist e n t ai d ef e nsii vist e n 
r e a kti oi d e n m u o d oss a. A d a ptii visill a r e a kti oill a t ar k oit et a a n m u k a ut u ksi a, j oit a y ksil ö t e k e e t oi-
mi nt a a ns a k o h d at ess a a n h a ast eit a. Esi m er k ki n ä a d a ptii vis est a r e a g oi n nist a v oisi o ll a t e h ott o-
m a n  o p pi misstr at e gi a n  h yl k ä ä mi n e n  t ai  m u utt a mi n e n  o p pi mis e n  t a v oitt e e n  s a a v utt a mis e ksi. 
D ef e nsii visill ä r e a kti oill a t ar k oit et a a n r e a kti oit a, j oill a p yrit ä ä n p u ol ust a m a a n mi n ä k u v a a, k u-
t e n v ai k e ass a t e ht ä v äss ä l u o v utt a mi n e n t ai p ois v et ä yt y mi n e n. ( Zi m m er m a n, 2 0 0 2, 6 8– 6 9.)  
Zi m m er m a ni n  ( 2 0 0 2)  its es ä ät öis e n  o p pi mis e n  t e ori a  et e n e e  k e h ä m äis esti  sii n ä  mi el ess ä,  ett ä 
ai e m m at o p pi mis k o k e m u ks et v ai k utt a v at e n n a k oi v asti t ul e vii n o p pi mis pr os ess ei hi n. S e, s elit-
t ä ä k ö y ksil ö esi m er ki ksi e p ä o n nist u misi a a n p ys y vill ä h u o n oill a piirt eill ä ä n, k ut e n l a hj a k k u u-
d ell a a n m at e m atii k ass a, v ai h allitt a viss a ol e vill a o mi n ais u u ksill a, k ut e n h u o n o n r at k ais ustr at e-
gi a n k ä yt öll ä, v ai k utt a a y ksil ö n m oti v a ati o o n t ul e viss a s u orit u ksiss a. ( Zi m m er m a n, 2 0 0 2, 6 8.) 
Zi m m er m a n & B a n d ur a ( 1 9 9 4) h a v aitsi v at its et y yt y m ätt ö m y y d e n v ai k utt a v a n n e g atii vis esti it-
s et e h o k k u ut e e n  j a  sit ä  k a utt a  t y ö n  m ä är ä n  v ä h e nt y mis e e n  m y ö h e m m ä n  o p pi mis e n  ai k a n a. 
O pis k elij oi d e n  its es ä ät öist e n  pr os essi e n  k ä yt ö n  o n  h a v aitt u  m y ös  k orr el oi v a n  v a h v asti  s e k ä 
a k at e e mist e n s a a v ut u ksii n ett ä st a n d ar d oit uj e n t esti e n t ul o ksii n. ( Zi m m er m a n, 2 0 0 2, 6 9.)  
2. 2. 2  O p pi mis e n j a ett u s ä ät el y  
N y k y ä ä n  o p pi mi n e n  n ä h d ä ä n  v a h v asti  y ht eis öllis e n ä  pr os essi n a,  j a  k o ul uiss a  t oi mit a a n  y h ä 
e n e m m ä n eril aisiss a r y h miss ä, j oiss a t a p a ht u v a a t a v oit es u u nt a ut u n utt a t oi mi nt a a j a o p pi mist a 
ei v oi d a s elitt ä ä v ai n y ksil öi d e n t oi mi n n a n p o hj alt a ( L e hti n e n y m., 2 0 1 6, 1 4 7). Ai k ais e m mi n 
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s osi a alis k o g nitii vis et k äsit y ks et its es ä ät el yst ä m u o d ost ui v at y ksil öllisisist ä, k o g nitii vis esti r a-
k e nt u vist a  n ä k ö k o h dist a  liitt y e n  k o g niti o o n,  k ä ytt ä yt y mis e e n  j a  m oti v a ati o o n  ( H a d wi n  y m., 
2 0 1 8.) Y ht eis öllis ess ä o p pi mis ess a r y h m ä n j äs e nill ä o n k uit e n ki n y ht ei n e n t a v oit e, j o n k a s a a-
v utt a mis e ksi r y h m ä n o n p o n nist elt a v a ( Dill e n b o ur g, 1 9 9 9; S c h w art z, 1 9 9 5). Si ksi its es ä ät el y-
t e ori oit a o n m y ö h e m mi n s o v ell ett u m y ös v u or o v ai k ut u ks ellisii n j a d y n a a misii n o p pi mis e n ti-
l a nt eisii n, j oiss a s y nt y y y ht eisist ä ti e d o nr a k e nt a mist a j a y ht eist y öt ä. O p pi mis e n its es ä ät el y ä o n 
n äi n k ä yt ett y p er ust a n a s osi a alis e n s ä ät el y n m u ot oj e n t ut ki mis ess a. ( H a d wi n y m. , 2 0 1 8.)  
H a d wi n y m. ( 2 0 1 8) o v at m ä äritt ä n e et k ol m e s ä ät el y m u ot o a, j oit a esii nt y y v u or o v ai k utt eis ess a 
j a y ht eis öllis ess ä o p pi mis e n k o nt e kstiss a. Its es ä ät öi n e n o p pi mi n e n viitt a a y ksitt äis e n o p pij a n 
m et a k o g niti o o n, j a k ä ytt ä yt y mis e n, m oti v a ati o n j a e m oti o n a alist e n t e kij öi d e n its es ä ät el y y n. S o-
si a alis esti j a et ull a s ä ät el yll ä t ar k oit et a a n r y h miss ä t a p a ht u v a a o p pi mis e n s ä ät el y ä, j oss a o p pi-
j oi d e n y ksil ölli n e n j a s osi a ali n e n t oi mi nt a s ul a ut u v at y ht e e n. J a et u n s ä ät el y n t a v oitt e e n a o n y h-
t eis öllis esti r a k e n n ett u o p pi mist u ot os. K ol m as m u ot o o n k a nss as ä ät el y , j oll a t ar k oit et a a n s ä ä-
t el y n aj oitt aist a j a v ai ht u v a a t u k e a r y h m ä n j äs e nte n k es k e n. K a nss as ä ät el y ä t a p a ht u u, k u n r y h-
m ä n j äs e n et o hj a a v at t oist e ns a k o g niti o n s ä ät el y ä, m oti v a ati ot a j a t u nt eit a til a p äis esti t ar p e e n 
m u k a a n.  ( H a d wi n  y m.,  2 0 1 8;  H a d wi n  y m.,  2 0 0 5.)  K a nss as ä ät el y  er o a a  s osi a alis esti  j a et ust a 
s ä ät el yst ä sii n ä, ett ä s ä ät el yt oi mi nt a j ä ä t a v allis esti v ai n y h d e n r y h m ä n j äs e n e n v ast u ull e ( K ur ki 
y m., 2 0 1 8).  
S osi a alis esti j a et uss a s ä ät el yss ä r y h m ä n j äs e n et s ä ät el e v ät y h d ess ä k o g nitii vist a j a m et a k o g ni-
tii vis e n t oi mi nt a a s e k ä m oti v a ati ot a j a t u nt eit a ( H a d wi n y m., 2 0 1 8). H a d wi ni n y m., ( 2 0 1 8) m u-
k a a n s osi a alis esti j a ett u s ä ät el y o n e nsi n n ä ki n tr a ns a ktii vist a, sill ä sii n ä us e a n r y h m ä n j äs e n e n 
y ksitt äis et  n ä k ö k ul m at  v ai k utt a v at  y ht eis e e n  m et a k o g niti o o n,  m oti v a ati o o n  j a  t u nt eisii n.  
T ois e ksi  j a ett u  s ä ät el y  o n  s y v ästi  m et a k o g nitii vist a, sill ä  sii n ä  aj att el u n  ar vi oi nti  j a  s e ur a nt a 
j a et a a n m ui d e n k a nss a. K ol m a n n e ksi j a et uss a s ä ät el yss ä y ht eis et t a v oitt e et h y v ä ks yt ä ä n t ar k oi-
t u ks ellis esti  y ksil öllist e n  t a v oitt ei d e n  p er ust e ell a  j a  t e ht ä v äsit o ut u n eis u utt a  m u o v at a a n  j at k u-
v asti, k u n s e k ä h e n kil ö k o ht ais et ett ä k oll e ktii vis et us k o m u ks et j a k o k e m u ks et l u o v at y ht eisi ä 
ol os u ht eit a. S osi a alis esti j a ett u s ä ät el y ei siis m er kits e h e n kil ö k o ht ais e n s ä ät el y n p u utt u mist a, 
sill ä h e n kil ö k o ht ai n e n its es ä ät el y o n v ältt ä m ät ö nt ä t e h o k k a a n y ht eist y ö n t ot e utt a mis e ksi . S osi-
a alis esti j a et uss a s ä ät el yss ä m et a k o g nitii vis et ti e d ot j a pr os essit ei v ät ol e s a m a nl aisi a k ai kill a 
r y h m ä n j äs e nill ä, v a a n j a et ull a s ä ät el yll ä t ar k oit et a a n y ht eis esti esii n t u ot uj a s ä ät el yt oi mi a j a 
y h d ess ä s y nt y vi ä k äsit y ksi ä. ( H a d wi n y m., 2 0 18 .)  
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K a n ss a s ä ät el y ll ä viit at a a n  nii hi n m a h d ollis u u ksii n  j a  r aj oit u ksii n,  j ot k a  v ai k utt a v at r y h m ä n 
str at e gis e e n s u u n nitt el u u n, p o h di nt a a n j a s o p e ut u mis e e n  ( S al m el a-Ar o, 2 0 1 8.) M a h d ollis u u d et 
j a ett u u n  s ä ät el y y n,  r y h m äi n n o v a ati o o n  j a  o n nist u n e es e e n  t e ht ä v ä ä n  olisi v at  v ä h äis et  il m a n 
k a nss as ä ät el y ä. ( H a d wi n y m., 2 0 18 .) Mill er j a H a d wi n ( 2 0 1 5 a ) t u o v at esii n k a ksi k a nss as ä ät e-
l y n m u ot o a r y h m ät y ös k e nt el yss ä. E nsi n n ä ki n s ä ät el yt u k e a v oi t ull a y h d elt ä h e n kil ölt ä, us e alt a 
r y h m ä n j äs e n elt ä t ai k o k o r y h m ält ä. T ois e ksi s ä ät el y ä v oi d a a n e dist ä ä y h d ess ä h e n kil öss ä t ai 
k oll e ktii vis esti  r y h m ä n  j äs e n  v älill ä,  k ut e n  sill oi n,  j os  j o k ai n e n  y ksil ö  t ar k ast el e e  o n g el m a a. 
T äll ai n e n s ä ät el y n y ht ei n e n k ä ytt ö ö n ott o h ä m ärt ä ä y ht eiss ä ät el y n j a s osi a alis esti j a et u n s ä ät e-
l y n  r aj a a. S osi a alis e esti  j a et u n  s ä ät el y n  j a  k a nss as ä ät el y n  er ott a a  k uit e n ki n  s e,  miss ä  m ä äri n 
s ä ät el y ä t a p a ht u u r y h m ä n j äs e nt e n k es k e n. S osi a alis esti j a et uss a s ä ät el yss ä r y h m ät s ä ät el e v ät 
y h d ess ä o p pi mist a a n, k u n t a as k a nss as ä ät el yss ä r y h m ä n j äs e n et t u k e v at aj oitt ai n t oisi a a n t u k e-
a ks e e n y ksil öi d e n its es ä ät el y ä ( Mill er, 2 0 1 5, 1 6).  
T ä m ä t ut ki m us p o hj a ut u u Zi m m er m a ni n ( 2 0 0 2) o p pi mis e n its es ä ät el y n k ol mi v ai h eis e e n t e ori-
a a n ( k u vi o 1). H y ö d y n n ä m m e t ut ki m u ks ess a m m e m y ös Wi n n e n j a H a d wi ni n ( 2 0 0 8) o p pi mis e n 
its es ä ät el y n t e ori a a, sill ä o p pi mis e n j a et u n s ä ät el y n v oi d a a n n ä h d ä n o u d att a v a n s a m oj a s ä ät e-
l y v ai h eit a ( H a d wi n y m., 2 0 1 8). Lis ä ksi h y ö d y n n ä m m e m alliss a H a d wi ni n y m. ( 2 0 1 8)  o p pi mi-
s e n s ä ät el y n t e ori a a, k os k a s e ott a a h u o mi o o n m y ös y ht eist y öss ä t a p a ht u v a n s ä ät el y n. T ä m ä n 
t ut ki m u ks e n t ut ki m us as et el m a n o p pit u n nit n o u d att a v at t ät ä s a m a a r a k e n n ett a, sill ä r y h mill ä oli 
o p pit u n nill a r a k e nt e e n a al oit us v ai h e, t y ös k e nt el y v ai h e j a r efl e kt oi nti v ai h e.  
E n n a k oi nti v ai h e e ss a  r y h m ä  m u o d ost a a e nsi n y ht eis e n  k äsit y ks e n  t e ht ä v äst ä. T ä m ä n  j äl k e e n 
r y h m ä h y ö d y nt ä ä y ht eist ä ti et o a t e ht ä v äst ä j a r y h m äss ä n e u v ot ell a a n y ht eis et t a v oitt e et , j a v a-
lit a a n str at e gi at t a v oitt e e n s a a v utt a mis e ksi. ( H a d wi n y m., 2 0 1 8; 2 0 0 8; Zi m m er m a n, 2 0 0 2). En-
si m m äis e e n v ai h e es e e n v ai k utt a v at m y ös y ksil ö n m oti v ati o n a alis et t e kij ät, k ut e n t a v oit e ori e n-
t a ati ot, k äsit y ks et o m ast a t e h o k k u u d est a, t ul os o d ot u ks et j a sis äi n e n kii n n ost us t e ht ä v ä ä k o ht a a n 
( Zi m m er m a n, 2 0 0 2). 
T y ös k e nt el y v ai h e ess a  r y h m än  j äs e n et  os allist u v a t  y ht eis e e n  t e ht ä v ä ä n  h y ö d y nt ä m äll ä  j o ust a-
v asti eril aisi a str at e gi oit a t a v oitt ei d e n s a a v utt a mis e ksi. T ois ess a v ai h e ess a r y h m ä t ar k k ail e e j a 
s e ur a a t oi mi nt a a ns a. ( Wi n n e & H a d wi n, 2 0 0 8; Zi m m er m a n, 2 0 0 2.) T ois e e n v ai h e es e e n k u ul u u 
m y ös m u k a ut u mi n e n, j oll a t ar k oit et a a n t e ht ä v ä k äsit yst e n, t a v oitt ei d e n j a t e ht ä v ä ä n sit o ut u mi-
s e n m u o k k a a mist a t ar vitt a ess a ( Wi n n e & H a d wi n, 2 0 0 8; H a d wi n y m., 2 0 1 8).  
R efl e kt oi nti v ai h e ell a t ar k oit et a a n o p pi mis e n j äl k e e n t a p a ht u vi a t oi mi n n a n r efl e kt oi nti a. T y ös-
k e nt el y ä k os k e v ass a ar vi oi n niss a o p pij at ar vi oi v at r y h m ä n t oi mi nt a a j a s a a v ut u ksi a s u ht e ess a 
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y h d ess ä as et ett ui hi n t a v oitt eisii n. R efl e kt oi nti v ai h e es e e n k u ul u u m y ös r e a g oi nti, j oll a t ar k oit e-
t a a n ar vi oi n ni n p er ust e ell a l u ot uj a k ei n oj a m u k a utt a a t oi mi nt a a j at k oss a ( m u k aill e n Zi m m er-
m a n , 2 0 0 2.) N äit ä t ul e v a a n t oi mi nt a a n k o h dist u vi a m u ut o ksi a Wi n n e & H a d wi n ( 2 0 0 8) k uts u-
v at l a aj a mitt ais e ksi m u k a ut u mis e ksi.   
R y h m äss ä t a p a ht u v a a n s ä ät el y y n v ai k utt a v at y ksil öt as o n, t e ht ä v ä - j a k o nt e kstit as o n j a r y h m ä-
t as o n ol os u ht e et ( Mill er, 2 0 1 5). Y ksil öt as o n  ol os u ht eill a t ar k oit et a a n y ksil ö n ti et oj a, us k o m u k-
si a, v a h v u u ksi a j a h ei k k o u ksi a, j ot k a v ai k utt a v at y ksil ö n o p pi mis e n s ä ät el y y n. R y h m ät y ös k e n-
t el y n  ai k a n a  y ksil öt as o n  ol os u ht eisii n  sis ält y y  m y ös  y ksil ö n  k äsit y ks et  its est ä ä n  y ht eist y ö-
k u m p p a ni n a j a o m ast a r o olist a a n r y h m äss ä. T e ht ä v ä - j a k o nt e kstit as o n ol os u ht eill a t ar k oit et a a n 
y ksil ö n k äsit y ksi ä t e ht ä v äst ä j a til a nt e est a, k ut e n t e ht ä v ä n v ai k e u d est a, sii h e n k ä yt ett ä viss ä ol e-
v ast a aj ast a j a t e k nii k oist a, r y h m ä n k o k o o n p a n ost a j a sii n ä j a ett a v ast a ti e d ost a j a as i a nt u ntij u u-
d est a. T e ht ä v ä - j a k o nt e kstit as o n ol os u ht e et o v at siis k äsit y ksi ä, j ot k a v oi v at s e k ä e dist ä ä ett ä 
r aj oitt a a o p pi mis- j a y ht eist y ö m a h d ollis u u ksi a. R y h m ät as o n ol os u ht eill a t a as t ar k oit et a a n y ksi-
l ö n ti et o a j a us k o m u ksi a r y h mist ä, j o n k a k a nss a h ä n ty ös k e nt el e e. R y h m ät as o n ol os u ht eisii n 
sis ält y v ät siis s e k ä k äsit y ks et r y h m ä n sis äll ä ol e vist a y ksil öist ä ett ä k äsit y ks et k o k o r y h m äst ä, 
s e n d y n a mii k ast a, il m a piirist ä j a t e h o k k u u d est a. ( Mill er 2 0 1 5, 1 1 – 1 2.)  
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K u vi o 1. Y ht eis öllis e n o p pi mis e n s ä ät el y pr os essi n v ai h e et ( m u k aill e n Zi m m er m a n, 2 0 0 2; H a d-
wi n y m., 2 0 1 8)  j a s ä ät el y y n v ai k utt a v at y ksil öt as o n, t e ht ä v ä - j a k o nt e kstit as o n j a r y h m ät as o n 
ol os u ht e et ( Mill er, 2 0 1 5).  T ä m ä n t ut ki m us k o h dist u u s ä ät el y pr os essi n e n n a k oi nti v ai h e ess a t a-
p a ht u v a a n t a v oitt e e n j a o p pi misstr at e gi oi d e n as ett el u u n (li h a v oit u).  
T äss ä t ut ki m u ks ess a k es kit y m m e r y h m äss ä t a p a ht u v a n s ä ät el y n e n n a k oi nti v ai h e es e e n, j o k a si-
s ält ä ä r y h m ä n t a v oitt e e n as ett el u n j a str at e gi a v ali n n a n s e k ä t a v oit e ori e nt a ati ot. S e ur a a v ass a l u-
v uss a k äsitt el e m m e t ar k e m mi n n äit ä o p pi mis e n s ä ät el y n os a -al u eit a.  
2. 3  T a v oitt e e n as ett el u j a o p pi misst r at e gi at  y ht eis öllis ess ä o p pi mis ess a  
2. 3. 1  T a v oitt e e n as ett el u o p pi mis e n s ä ät el yss ä  
O p pi mis e n k a n n alt a o n m er kit yst ä, mi n k äl aisi a t a v oitt eit a t oi mi n n all e as et et a a n  ( L o c k e & L at-
h a m, 1 9 9 1 ; Zi m m er m a n, 2 0 0 2). T ut ki m u ks et os oitt a v at, ett ä o p pij at m e n est y v ät p ar e m mi n, j os 
h e  o v at  as ett a n e et  o p pi mis ell e e n  s p esifit  t a v oitt e et  ( esi m.  L o c k e  &  L at h a m,  1 9 9 1;  O ’L e ar y -
K ell y, M art o c c hi o & Fri n k, 1 9 9 4). O pis k elij at, j ot k a as ett a v at o pis k el ull e e n t ar k k oj a l y h y e n 
1. E n n a k oi nti v ai h e
• Te ht ä v ä n a n al ys oi nti: y ht ei n e n 
k äsit ys t e ht ä v äst ä
• Y ht eis e n t a v oitt e e n s o pi mi n e n
• Y ht eist e n 
o p pi misst r at e gi oi d e n v ali nt a
• M oti v a ati o o n liitt y v ät 
us k o m u ks et
• T a v oit e o ri e nt a ati ot
• Te h o k k u us j a t ul os o d ot u ks et
• Sis äi n e n kii n n ost us t e ht ä v ä ä 
k o ht a a n
2 . T y ös k e nt el y v ai h e
• T y ös k e nt el y n h alli nt a: str at e gi oi d e n 
k ä ytt ä mi n e n 
• T y ös k e nt el y n t ar k k ail u
• M u k a ut u mi n e n
3. R efl e kti o v ai h e
• T y ös k e nt el y n ar vi oi nti
• R e a g oi nti/ m u k a ut u mi n e n
Y ksil öt as o n ol os u ht e et  
T e ht ä v ä - j a k o nt e kstit as o n ol os u ht e et  
R y h m ät as o n ol os u ht e et  
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ai k a v äli n  t a v oitt eit a,  s a a v utt a v at  t o d e n n ä k öis esti  o pis k el ut a v oitt e e ns a  j a o v at  t e h o k k a a m pi a  
k ui n o pis k elij at, j ot k a ei v ät as et a t y ös k e nt el yll e e n t a v oitt eit a ( B a n d ur a & S c h u n k , 1 9 8 1).  
Dill e n b o ur gi n  ( 1 9 9 9,  8)  m u k a a n  y ht eist y öt ä  t e k e vilt ä  o d ot et a a n  y ht eisi ä  t a v oitt eit a,  j ot k a  o n 
n e u v ot elt a v a y ht eist y ö n al uss a j a t ar kist ett a v a t y ö n e d et ess ä. J a et ut t a v oitt e et r a k e nt a v at t y ös-
k e nt el yll e y ht eist ä p er ust a a j a y ht eist y öss ä t e h d yt t oi m et p er ust u v at y h d ess ä as et ett ui hi n t a v oit-
t eisii n. V ast a a v asti j os y ht eist y ö ei o n nist u, t a v oitt ei d e n v älill ä v oi oll a er o a v ais u utt a (B a n d ur a 
& S c h u n k , 1 9 8 1).  R y h m ä h y ö d y nt ä ä k oll e ktii vist a ti et o a t e ht ä v ä n ol os u ht eist a j a k o nt e kstist a 
s o pi a ks e e n t e ht ä v ä n y ht eis et t a v oitt e et j a s u u n nit el m a n nii d e n t ot e utt a mis e ksi. ( H a d wi n y m., 
2 0 1 8.)  
R y h m ä n as ett a m a y ht ei n e n t a v oit e v oi m y ös p ar a nt a a r y h m ä n s u orit us k y k y ä. Kl ei n g e l di n y m. 
( 2 0 1 1)  m et a-a n al y ysiss a  h a v aittii n,  ett ä  r y h m ät a v oitt e et  t u ki v at  r y h m ä n  s u orit us k y k y ä  m y ös 
h a ast a viss a t e ht ä viss ä. T ä m ä t ut ki m ust ul os o n kii n n ost a v a, sill ä y ksil öt as oll a o n h a v aitt u t e ht ä-
v ä n m o ni m ut k ais u u d e n v ä h e nt ä v ä n t a v oitt ei d e n as ett a mis e n v ai k ut ust a t y ös k e nt el y n t e h o k k u u-
t e e n ( esi m. W o o d, M e nt o & L o c k e, 1 9 8 7). Kl ei n g el di n y m. ( 2 0 1 1) m u k a a n m a h d olli n e n s elit ys 
il mi öll e o n s e, ett ä r y h m ä n j äs e n et v oi v at t arj ot a eril aisi a n ä k ö k ul mi a o n g el mi e n r at k ais e mii n, 
mi k ä v oi j o ht a a t e h o k k a a m pi e n t e ht ä v ästr a t e gi oi d e n k ä ytt ö ö n. T äll öi n v oi d a a n s a a v utt a a k or-
k e at as ois e m pi s u orit us k y k y k ui n y ksi n s a a v ut ett aisii n.  
2. 3. 2  T a v oitt ei d e n t ar k k u us j a t a v oit e ori e nt a ati ot  
T äss ä t ut ki m u ks ess a t ut ki m m e t a v oitt eit a siit ä n ä k ö k ul m ast a, k ui n k a t ar k k oj a j a mi n k ä t y y p pi-
si ä t a v oitt eit a  t oi mi n n all e as et et a a n. T a v oitt ei d e n j a k a mi n e n pi e n e m pii n osii n t e k e e o n g el m a n-
r at k ais ust a h el p o m mi n h allitt a v a n, j a os at a v oitt e et t oi mi v at m y ös mitt ar ei n a e dist y mis e n ar vi-
oi n niss a. H y v ä o n g el m a nr at k aisij a k y k e n e e m u o d ost a m a a n s p esif ej ä t a v oitt eit a, k u n t a a s m at a-
l a m m a n t as o n o n g el m a nr at k aisij a m u ot oil e e e p ä m ä är äisi ä t ai y m p äri p y ör eit ä t a v oitt eit a. ( H ess e 
y m., 2 0 1 5.)  
T a v oitt ei d e n t ar k k u u d est a p u h utt a ess a n ost et a a n us ei n esill e S M A R T -m alli, j o n k a sis ält ä mi ä 
m e n et el mi ä  k ä yt et ä ä n  str at e gis ess a  s u u n nitt el uss a  t e o llis u u d e n  al all a,  k o ns ult oi ntir y h miss ä, 
pi e niss ä or g a nis a ati oiss a j a n y k y ä ä n m y ös k o ul ut u ks ess a ( O` N eill, 2 0 0 0). M alliss a t a v oitt e e n-
as ett el u sis ält ä ä t a v oitt e e n t ar k k u u d e n  (sp e cifi c ), mit att a v u u d e n  (m e as ur a bl e ), s a a v ut ett a v u u-
d e n (att ai n a bl e ), t ul os h a k uis u u d e n (r es ults -ori e nt e d ) s e k ä ai k ar aj a n h u o mi oi mis e n ( ti m e b o u n d) 
(Br o w n, L e o n ar d & Art h ur -K ell y, 2 0 1 6; O `N eill, 2 0 0 0).  
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Zi m m er m a ni n ( 2 0 0 2 ) m u k a a n al oitt elij oi d e n its es ä ät el y n t a p a o n h y vi n eril ai n e n k ui n asi a nt u n-
tij oi d e n.  Al oitt elij at  ei v ät  p yst y  as ett a m a a n  t ar k k oj a  t a v oitt eit a  t ai  v al v o m a a n  o m a a  t oi mi n-
t a a ns a j ärj est el m ällis esti, mi n k ä v u o ksi h eill ä o n t ai p u m us v err at a o m a n o p pi mis e n t e h o k k uutt a 
s u ht e ess a m ui d e n  o pis k elij oi d e n s u orit u ksii n. Asi a nt u ntij oill a s e n sij a a n o n k or k e a its e m oti v a a-
ti o, j a h e as ett a v at its ell e e n t ar k k oj a, hi er ar k kisi a t a v oitt eit a, j oi d e n a v ull a h e p ä äs e v ät h al u a-
m a a ns a l o p p ut ul o ks e e n.  
Kl ei n g el di n  y m. ( 2 0 1 1)  m u k a a n  t a v oitt e e n  s p esifis y y d ell ä  t ar k oit et a a n  sit ä,  k ui n k a  t ar k k a a n 
t a v oitt e es e e n  p yrit ä ä n.  T a v oitt e e n  t ar k k u us  v ai ht el e e  t y y pillis esti  e p ä m ä är äisist ä  t a v oitt eist a 
( ”t e e n p ar h a a ni ”) m el k o s p esifi e n t a v oitt ei d e n (” t e e n 3– 7 t e ht ä v ä ä ” ) k a utt a s p esif ei hi n t a v oit-
t eisii n ( ”t e e n viisi t e ht ä v ä ä ”). Kl ei n g el d y m. ( 2 0 1 1) t e ki v ät m et a -a n al y ysi n, j oss a t ut kittii n  t a-
v oitt e e n as ett el u n v ai k ut u ksi a r y h m ät y ös k e nt el y y n. K ai kiss a m et a -a n al y ysi n ot o ks e e n sis ält y-
viss ä  t ut ki m u ksiss a  s p esif ej ä  t a v oitt eit a  v err attii n  e p ä m ä är äisii n  t a v oitt eis ii n  t ai  t a v oitt ei d e n 
p u utt u mis e e n. S e n sij a a n m el k o s p esif ej ä t a v oitt eit a ei m et a -a n al y ysii n sis ält y viss ä t ut ki m u k-
siss a k ä yt ett y t ai m ä ärit elt y. M et a -a n al y ysi n t ul ost e n m u k a a n r y h m ä n as ett a mill a t ar k oill a t a-
v oitt eill a oli v a h v a p ositii vi n e n v ai k ut us r y h m ä n  s u ori ut u mis e e n v err att u n a e p ät ar k k oi hi n t a-
v oitt eisii n.  
L at h a mi n j a L o c k e n ( 1 9 8 3) t a v oit et e ori at ut ki m u ksiss a os oit ettii n s el v ästi, ett ä n e os allist uj at, 
j oill e a n n ettii n t ar k k oj a j a h a ast a vi a t a v oitt eit a, m e n est yi v ät p ar e m mi n, k ui n n e, j oill e a n n ettii n 
e p ä m ä är äisi ä, v ä h e m m ä n h a ast a vi a t a v oitt eit a . W el d o ni n j a W ei n g arti n ( 1 9 9 3) m u k a a n t a v oit-
t ei d e n s p esifis y ys p ar a nt a a m y ös r y h m ä n s u orit us k y k y ä. T a v oitt ei d e n y ht ei n e n s e ur a nt a j a ar-
vi oi nti o hj a a v at r y h m ä n t y ös k e nt el y ä ( H a d wi n y m., 2 0 1 8).  
T a v oitt ei d e n t ar k k u u d e n lis ä ksi o p pi mis e n t a v oitt eit a o n t ut kitt u m y ös esi m er ki ksi siit ä n ä k ö-
k ul m ast a, mi n k ä t as oist a s u orit ust a o p pij a t a v oitt el e e ( L e hti n e n y m., 2 0 1 6). T a v oit e ori e nt a ati o n 
k äsit e viitt a a sii h e n, mill aisi a t a v oitt eit a, t ul o ksi a j a nii d e n s e ur a u ksi a o p pij a s u os ii o p pi mis- j a 
s u orit ustil a nt eiss a ( Ni e mi virt a, 2 0 0 2). Sill ä viit at a a n o p pij a n yl eist y n eisii n t ai p u m u ksii n, j ot k a 
o v at s y nt y n e et t oist u vi e n k o k e m u ksi e n m y öt ä. T a v oit e ori e nt a ati oss a k ys e ei ol e nii n k ä ä n siit ä, 
mit e n i n n o k k a asti o p pij a t a v oitt el e e j ot a ki n p ä ä m ä är ä ä, v a a n pi k e m mi n ki n t a v oitt e e n l a a d ust a. 
( T u o mi n e n, P ul k k a, T a p ol a & Ni e mi virt a, 2 0 1 7, 6 7.) T a v oit e ori e nt a ati ot ei v ät ol e t ois e ns a p ois-
s ul k e vi a t ai t oisist a a n rii p p u m att o mi a, v a a n n e p ai n ott u v at o p pij oill a eri t a v oi n ( Pi ntri c h, 2 0 0 0.)  
T a v oit t ei d e n ja t a v oit e ori e nt a ati o i d e n l u o kitt el u u n o n v u osi e n v arr ell a k ä yt ett y p alj o n eril aisi a 
m all ej a ( esi m. Elli ot & H ar a c ki e wit c z, 1 9 9 6; D w e c k & L e g g et, 1 9 8 8; Mi d dl et o n j a Mi d gl e y, 
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1 9 9 7; T u o mi n e n y m., 2 0 1 7). N ä m ä m allit er o a v at t oisist a a n j o n ki n v err a n t a v oitt ei d e n m ä ärit-
t el yss ä, nii d e n l u k u m ä är äss ä s e k ä sii n ä, o v at k o t a v oitt e et e n e m m ä n h e n kil ö k o ht ais e m pi a v ai 
o v at k o n e h er k e m pi ä y m p ärist ö n t oi mi n n all e ( Pi ntri c h, 2 0 0 0) . N äill ä m ä ärit el mill ä o n k uit e n ki n 
m y ös y ht eisi ä t e kij öit ä, sill ä l ä h es k ai k ki e n l u o kitt el uj e n p e r ust a n a o n s u ori ut u mist a, s a a v utt a-
mist a j a o p pi mist a k or ost a vi e n t a v oitt ei d e n er ott el u ( T u o mi n e n y m., 2 0 1 7) . 
Ai k ais e m miss a  t ut ki m u ksiss a  t a v oit e ori e nt a ati ot o n  j a ett u  k a ht e e n  os a a n : o p pi mis - j a  s u ori-
t us ori e nt a ati oi hi n ( D w e c k & L e g g et, 1 9 8 8; Li m & Li m, 2 0 2 0 ; Ni c h olls , 1 9 8 4) . T a v oit e ori e n-
t a ati ot ut ki m us  o n ki n  p ä ä osi n  k es kitt y n yt  n äi hi n  k a ht e e n  ori e nt a ati or y h m ä ä n,  j a  n ä m ä  k a ksi 
ori e nt a ati ot a  esii nt y v ät ki n  l ä h es  j o k ais ess a  t a v oit e ori e nt a ati oit a  k os k e v ass a  t ut ki m u ks ess a 
( Ni e mi virt a, P ul k k a, T a p ol a & T u o mi n e n, 2 0 19). O p pi mis ori e nt a ati oss a  ( m ast er y ori e nt ati o n) 
o p pij all a o n ait o kii n n ost us j a h al u s el vit ell ä o pitt a vi a o n g el mi a j a il mi öit ä. O p pij a ar vi oi t a-
v oitt ei d e n s a a v utt a mist a o m a n h e n kil ö k o ht ais e n t as o n s a  m u k a a n. S u orit us ori e nt a ati oss a  ( p er-
f or m a n c e/s u p eri orit y  ori e nt ati o n)  t a as  o p pij a  p yr kii  m e n est y m ä ä n  os oitt a a ks e e n  k y k yj ä ä n 
m uill e j a its ell e e n. S u orit us ori e nt a ati oss a o p pij a a m oti v oi v at ul k ois et t e kij ät, k ut e n m a h d olli-
si m m a n o n nist u n ut s u orit us j a h y v ät ar v os a n at. ( D w e c k & L e g g et, 1 9 8 8; Ni e mi virt a, 1 9 9 9.)  
M y ö h e m mi n  t a v oit e ori e nt a ati o n  t ut ki m u ks e e n  o n  lis ätt y  m y ös v ältt ä mis ori e nt a ati o n  
(a v oi d a n c e )  k äsit e,  sill ä  k ai k ki  o p pij at  ei v ät  s u ht a u d u  o pis k el u u n  a ktii vis esti  ( Elli ot  &  H a-
r a c ki e wit c z, 1 9 9 6; Mi d dl et o n j a Mi d gl e y, 1 9 9 7; Ni e mi virt a, 1 9 9 9). V ältt ä mis ori e nt a ati olla t ar-
k oit et a a n p yr ki m yst ä v ältt ä ä v ai v a n n ä k ö j a p o n nist el u j a p ä äst ä t y ös k e nt el yst ä m a h d ollisi m m a n 
h el p oll a. V ältt ä mis ori e nt a ati oss a p yr ki m y ks e n ä o n v ältt ä ä n ä ytt ä m äst ä k y v ytt ö m ält ä ( Ni e mi-
virt a , 1 9 9 9, 1 2 6; L e hti n e n y m. , 2 0 1 6, 1 3 5). Mi d dl et o ni n & Mi d g e y n ( 1 9 9 7) t ut ki m u ks ess a t ut-
kittii n 7 0 3 k u u d esl u o k k al ais e n t a v oit e ori e nt a ati ot a. T ut ki m u ks e n m u k a a n o p pij oi d e n o p pi mis-
ori e nt a ati o e n n usti k or k e a m p a a a k at e e mist a s u orit us k y k y ä, its es ä ät öist ä o p pi mist a j a h e p y ysi-
v ät h el p o m mi n a p u a t ar vitt a ess a. O p pij oi d e n v ältt ä mis ori e nt a ati o e n n usti m at al a m p a a a k at e e-
mist a s u orit us k y k y ä, k or k e a m p a a a v u n p y yt ä mis e n v ältt ä mist ä s e k ä k or k e a m p a a a h dist ust a k o-
k e ess a. T ut ki m u ks ess a s u orit us ori e nt a ati oll a ei h a v aitt u y ht e ytt ä n äi hi n m u utt ujii n.  ( Mi d dl et o n 
& Mi d gl e y, 1 9 9 7.)  
S u o m al aist e n  al a k o ul u n  o p pil ai d e n  t a v oit e ori e nt a ati oit a  k os k e v ass a  t ut ki m u ks ess a a n  Ni e mi-
virt a ( 1 9 9 9) j a k a a o p pil ai d e n t a v oit e ori e nt a ati ot o p pi mis ori e nt a ati o o n, s u orit us ori e nt a ati o o n j a 
v ältt ä mis ori e nt a ati o o n. T ut ki m u ks e n t ul o ksiss a o p pil ai d e n t a v oitt eit a k u v at tii n m oti v a ati o pr o-
fiil eill a, j oiss a n ä m ä t a v oit e ori e nt a ati ot esii nt yi v ät s a m a n ai k ais esti, m utt a p ai n ott ui v at eri t a-
v oi n eri o p pil aill a. T ul ost e n m u k a a n n e o p pil a at, j oi d e n pr ofiiliss a p ai n ott ui o p pi mis ori e nt a ati o, 
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k ä ytti v ät m uit a e n e m m ä n s y v ällisi ä str at e g i oit a s e k ä m e n est yi v ät o pi n n oiss a p ar e m mi n. Si ns 
y m. ( 2 0 0 8) s ai v at s a m a ns u u nt aisi a t ut ki m ust ul o ksi a t ut ki ess a a n l u ki o -o pis k elij oit a. H ei d ä n t ut-
ki m u ks ess a a n o pis k elij oi d e n o p pi mis ori e nt a ati oll a oli m er kitt ä v ä p ositii vi n e n v ai k ut us o pis k e-
lij a n s a a v ut u ksii n. T ä m ä v ai k ut us v älitt yi s y v ällist e n k o g nitii vist e n pr os essi e n k ä yt ö n k a utt a. 
T ut ki m u ks ess a ei h a v aitt u v ast a a vi a y ht e y ksi ä v ältt ä mis ori e nt a ati oi d e n, k o g nitii vist e n pr os es-
si e n k ä yt ö n j a o p pi miss a a v ut ust e n v älill ä. ( Si ns, v a n J o oli n g e n, S a v els b er g h & v a n H o ut -W ol-
t ers, 2 0 0 8.) 
Y ht eis öllis e n o p pi mis e n n ä k ö k ul m ast a t a v oitt eit a j a t a v oit e ori e nt a ati oit a o v at t ut ki n e et esi m er-
ki ksi Li m & Li m ( 2 0 2 0) j a Hji z e n, B o e k arts j a V e d d er ( 2 0 0 6). Li mi n & Li mi n ( 2 0 2 0) t ut ki-
m u ks ess a t ut kittii n t a v oit e ori e nt a ati oi d e n j a k a nss as ä ät e l y n ( c o-r e g ul ati o n) s u h d ett a yli o pist o-
o pis k elij oill a. T ut ki m u ks ess a t ut kittii n o p pi mis -, s u orit us - j a v ältt ä mis ori e nt a ati ot a. T ul ost e n 
m u k a a n  o pis k elij a n  o p pi mis ori e nt a ati o  v ai k utti  p ositii vis esti  s e k ä  its es ä ät el y y n  ett ä  m ui d e n 
s ä ät el y y n y ht eis öllis ess ä o p pi mis ess a. S u orit us - j a v ältt ä mis ori e nt a ati oi d e n k o h d all a v ast a a v a a 
p ositii vist a y ht e ytt ä ei l ö y d ett y.  
Hij z e n y m. ( 2 0 0 6) o v at t ut ki n e et o pis k elij oi d e n t a v oit e ori e nt a ati oi d e n v ai k ut ust a r y h m ät y ös-
k e nt el y n l a at u u n. T ut ki m u ks e e n os allist ui 1 9 2 0 a m m atillis e n k o ul ut u ks e n o pis k elij a a, j oi d e n 
t a v oit e ori e nt a ati oit a j a k o k e m u ksi a y ht eis öllis e n o p pi mis e n l a a d ust a k art oit ettii n its e ar vi o nti-
l o m a k k e ell a. Os allist uji e n t a v oit e ori e nt a ati ot j a ettii n k ol m e e n l u o k k a a n: o p pi mis ori e nt a ati o o n, 
s u orit us ori e nt a ati o o n j a s osi a ali sii n ori e nt a ati oi hi n. S osi a alis et ori e nt a ati ot j a ettii n e d ell e e n s o-
si a alis e n  t u e n  ori e nt a ati o o n  (s o ci al  s u p p ort ori e nt ati o n ),  j oll a  t ar k oit et a a n  t a v oit ett a  a utt a a 
m uit a r y h m ä n j äs e ni ä, s e k ä y ht e e n k u ul u v u us ori e nt a ati o o n  (b el o n gi n g ori e nt ati o n ), j oll a t ar k oi-
t et a a n t a v oit ett a k u ul u a r y h m ä ä n j a s a a d a yst ä vi ä. T ut ki m u ks ess a h a v aittii n, ett ä s e k ä s osi a alis et 
ori e nt a ati ot ett ä o p pi mis ori e nt a ati o liitt yi v ät p ositii vis esti r y h m ät y ös k e nt el y n l a at u u n. V a h vi n 
y ht e ys t ut ki m u ks ess a l ö y d ettii n s osi a alis e n t u e n ori e nt a ati o n j a r y h m ät y ös k e nt el y n l a a d u n v ä-
lill ä. ( Hji z e n y m., 2 0 0 6.) 
T a v oit e ori e nt a ati oi d e n p ys y v y y d est ä o n k ä yt y j o n ki n v err a n k es k ust el u a. Os a t ut kij oist a pit ä ä 
t a v oit e ori e nt a ati oit a m el k o p ys y vi n ä, k u n t a as j oiss a ki n t ut ki m u ksiss a l u o k k a y m p ärist öll ä o n 
oll ut v ai k ut ust a o p pil ai d e n as ett a mii n t a v oitt eisii n. ( Hij z e n y m. 2 0 0 6, 1 9; L e hti n e n y m., 2 0 1 6, 
1 3 4; T u o mi n e n y m., 2 0 1 7, 7 2.) T a v oit e ori e nt a ati oi d e n k e hitt y mis e e n v oi d a a n ki n aj at ell a v ai-
k utt a v a n k a h d e nl ais et t e kij ät; h e n kil ö k o ht ais et t e kij ät eli us k o m u ks et o mist a k y v yist ä j a äl y k-
k y y d est ä s e k ä k o nt e kstii n liitt y v ät t e kij ät eli eril aist e n o p et us k o nt e ksti e n j a t oi mi nt oj e n v ai k u-
t u ks et ( Wi gfi el d & C a m bri a, 2 0 1 0). 
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L e htis e n y m. ( 2 0 1 6) m u k a a n o p pi mis ori e nt a ati o n k e hitt y mist ä t u k e v at y m p ärist öt, j oiss a k o-
r ost et a a n asi oi d e n y mm ärt ä mist ä j a oll a a n kii n n ost u n eit a o p pi mis pr os ess eist a. S e n sij a a n y m-
p ärist öiss ä, j oss a k or ost et a a n kil p ail u a j a s u orit ust a, yl eist y v ät t o d e n n ä k öis e m mi n s u orit us - j a 
v ältt ä mis ori e nt a ati ot. ( L e hti n e n y m., 2 0 1 6, 1 3 5.) J oiss a ki n t ut ki m u ksiss a o n s a at u m y ös v iit-
t eit ä siit ä, ett ä al a-ast e e ll a l a ps et o v at e n e m m ä n o p pi mis ori e nt oit u n eit a  j a k o ul u n k ä y n ni n ai k a n a 
h eist ä t ul e e e ntist ä s u orit us s u u nt a ut u n e e m pi a ( A n d er m a n y m., 2 0 0 2 ; Mi d gl e y, 2 0 0 2). Mi d gl e y n 
( 2 0 0 2) t ut ki m ust e n m u k a a n er o j o ht u u siit ä, ett ä al a k o ul u n o p ett aj at k es kitt y v ät o p pi mis ori e n-
t oit u n ei hi n  t a v oitt eisii n  yl ä k o ul u n  o p ett aji a  e n e m m ä n,  j a  yl ä k o ul u n  o p pil a at  k o k e v at  k o ul u n 
s u orit us p ai n ott eis e m m a ksi k ui n al a k o ul u n o p pil a at.  
K ai k e n k ai k ki a a n t a v oit e ori e nt a ati oi d e n v oi d a a n ki n aj at ell a ol e v a n m el k o p ys y vi ä s u u nt a ut u-
mist a p oj a,  j ot k a  o hj a a v at  o p pil ai d e n  t ul ki nt oj a  eril aisiss a  o p pi mistil a nt eiss a  ( T u o mi n e n  y m., 
2 0 1 7).  O p pij oill a  v oi  s a m a n ai k ais esti  oll a  us e a a n  eri  k at e g ori a a n  k u ul u vi a  t a v oitt eit a,  m utt a 
o p pij oi d e n t a v oitt eiss a v ai k utt a v at p ai n ott u v a n ti et y nl ais et ori e nt a ati ot ( Ni e mi virt a , 1 9 9 9 ; Pi nt-
ri c h, 2 0 0 0). N y k yisi n y ksil ö n t a v oit e ori e nt a ati oit a k os k e v ass a t ut ki m u ks ess a yl eist ä o n j a ot ell a 
t a v oit e ori e nt a ati ot  k ol m e e n  l u o k k a a n; o p pi mis -,  s a a v ut us-,  j a  v ältt ä mis ori e nt a ati o o n  ( Li m  & 
Li m, 2 0 2 0; Ni e mi virt a y m., 2 0 1 9 ; Wi gfi el d & C a m bri a, 2 0 1 0). K os k a ai e m miss a t ut ki m u ksiss a 
t a v oitt eit a o n l u o kit elt u t a v oit e ori e nt a ati oi hi n p er ust u vi e n m ä ärit el mi e n p o hj alt a, h y ö d y nsi m m e 
m y ös t äss ä t ut ki m u ks ess a t a v oit e ori e nt a ati ol u o k ki a t a v oitt ei d e n t ar k ast el u n p o hj a n a. T äss ä t ut-
ki m u ks e ss a t a v oitt e et j a et a a n ai e m pi a t ut ki m u ksi a m u k aill e n o p pi mis -, s a a v ut us- j a v ältt ä mis-
t a v oitt eisii n s e k ä s osi a alisii n t a v oitt eisii n. 
2. 3. 3  O p pi misstr at e gi at  
Y ht eis esti  as et ett uj e n  t a v oitt ei d e n  lis ä ksi  y ksi  k es k eisi m pi ä  o p pi mis e n  l a a d u n  m ä äritt äji ä  o n 
k o g nitii vis e t str at e gi at, j oit a o p pij at s o v elt a v at a k at e e misiss a t e ht ä viss ä (W ei nst ei n & M a y er, 
1 9 8 6) .  K o g nitii vis et  o p pi misstr at e gi at  v oi d a a n  m ä ärit ell ä  o p pij a n  l u o mi n a  aj at u ksi n a  t ai  t oi-
mi n a, j oill a o p pij a ai k o o h allit a j a o hj at a k o g nitii vist a t oi mi nt a a as et ett uj e n o p pi mist a v oitt ei d e n 
s a a v utt a mis e ksi ( W ei nst ei n & M a y er, 1 9 8 6). O p pi mis e n str at e gi oiss a h eij ast u u o p pij a n p yr ki-
m y ks et v ali k oi d a, j äs e nt ä ä, y h dist ä ä j a m u o k at a ti et o a eril aisiss a s u orit us - j a o p pi mistil a nt eiss a. 
Str at e gi at o v at l u o nt e elt a a n p ä ätt el y pr os ess ej a, j ot k a v ai ht el e v at o p pi mistil a nt e e n j a o pis k elt a-
v a n asi a n m u k a a n. J os o p pil as h al u a a y m m ärt ä ä o pitt a v a n asi a n sit e n, ett ä o pitt u a asi a a v oi d a a n 
s o v elt a a eri til a nt eiss a, t a v oitt e elli n e n j a str at e gi n e n o pis k el u o n t ar p e e n. ( L e hti n e n y m., 2 0 1 6.)  
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Str at e gi n e n t oi mi nt a o n os a o p pi mis e n its es ä ät el yj ärj est el m ä ä, j oss a m et a k o g nitii vis et, k o g ni-
tii vis et j a m oti v a ati o n allis et t e kij ät t oi mi v at y h d ess ä ( Zi m m er m a n, 1 9 9 4). Str at e gi oit a r a k e n n e-
t a a n j a j a et a a n sit e n, ett ä n e h y ö d y nt ä v ät y ksil öllist ä m et a k o g nitii vist a j a met a m oti v a ati oti et o a 
j a k y k yj ä k o k o r y h m ä n s u ur e m m a n h y ö d y n s a a v utt a mis e ksi ( H a d wi n y m., 2 0 1 8). Pi ntri c hi n 
( 2 0 0 0 b) m u k a a n str at e gi at t oi mi v at p ä ä asi ass a o p pij a n k o g niti o n al u e ell a, m utt a o v at s a m all a 
v u or o v ai k ut u ks ess a m ui d e n ki n s ä ät el y al u ei d e n  k a nss a.  
D a vi ds o ni n j a St e n b er gi n ( 1 9 9 8) m u k a a n t ait o ar vi oi d a, mill ais et str at e gi at s o pi v at mi hi n ki n 
til a nt e es e e n, o n n ä ytt ö k e hitt y n e est ä m et a k o g niti ost a. Eril aisi a str at e gi oit a v oi d a a n k ä ytt ä ä li-
mitt äi n j a p ä äll e k k äi n k o h dist a m all a s a m a n ai k ais esti k o ntr olli a m ot i v a ati o n, t u nt ei d e n j a aj at-
t el u n  h alli nt a a n  ( K ur ki  y m.,  2 0 1 8).  Str at e gis et  t ai d ot  o v at  ai n a ki n  ositt ai n  ai h e piiri- j a  til a n-
n esi d o n n aisi a, v ai k k a n e o v at y ksil ö n v äli n eit ä h allit a u usi a h a ast eit a ( L e hti n e n y m., 2 0 1 6).  
K o g nitii vist e n str at e gi oi d e n t ut ki m u ks iss a o n k ä yt ett y p alj o n eril aisi a k u v a u ksi a eril aisist a j a 
eri t as oisist a str at e gi oist a. T ut ki m u ks et o v at us ei n k es kitt y n e et y ksitt äist e n t e k nii k oi d e n j a str a-
t e gi oi d e n v ai k utt a v u ut e e n ( L e hti n e n y m., 2 0 1 6). Y ksitt äist e n str at e gi oi d e n t ut ki mi n e n o n j o h-
t a n ut s u ht e ellis e n m o ni n aisii n t ul o ksii n str at e gi oi d e n m er kit y ks est ä j a k ä ytt ö k el p ois u u d est a o p-
pi mis ess a. L e htis e n y m. ( 2 0 1 6) m u k a a n k uit e n k a a n mi k ä ä n ti ett y str at e gi a t ai t e k nii k k a ei it-
s ess ä ä n riit ä ti e d o n t ai t ai d o n o p pi mis e e n. Str at e gi a n k ä ytt ö ar v o rii p p u u a i n a t e ht ä v äst ä, o p pi-
mistil a nt e es e e n s e k ä niist ä n o us e vist a o p pi mis e n v a ati m u ksist a ( D u nl os k y y m., 2 0 1 3).  
T ut ki m us n ä ytt ö os oitt a a, ett ä ti et y nt y y p pis et str at e gi at t u ott a v at t o d e n n ä k öis esti o p pi mist a y m-
m ärr yst ä  t u k e m all a  ( R os e ns hi n e  &  M eist er,  1 9 9 2).  N äit ä str at e gi oit a  k uts ut a a n s y v ä k äsitt e-
l ystr at e gi oi ksi, j o h o n sis ält y y t ait o i nt e gr oi d a u utt a ti et o a ai k ais e m p a a n ti et o o n j a kriitti n e n aj at-
t el u. Pi nt a k äsitt el ystr at e gi ass a  k or ost u v at t a as h arj oitt el u j a o p ett el u ul k o a ( Elli ot, M c Gr e g or 
& G a bl e, 1 9 9 9).  M art o ni n  & S älj ö n ( 1 9 8 4) t ut ki m u ks e n m u k a a n pi nt as u u nt a ut u n ei d e n o pis k e-
lij oi d e n  o p pi mi n e n  k yt k e yt y y  us ei n  p er ä k k äi n  m uist ett u u n  s arj a a n  o pis k elt uj a  asi oit a,  j ot k a 
u n o h d et a a n h eti, k u n asi oit a ei e n ä ä t ar vits e pit ä ä mi el ess ä. S y v äs u u nt a ut u n e ess a str at e gi ass a 
l u o d a an asi oi d e n v älisi ä y ht e y ksi ä j a n äi n p yrit ä ä n l u o m a a n m er kit y ks ellisi ä r a k e nt eit a.  
T ut ki m u ks et  os oitt a v at,  ett ä  ti et y nt y y p pis et  t a v oitt e et  liitt y v ät  ti et y nt y y p pis e e n  str at e gis e e n 
k ä ytt ä yt y mis e e n.  O p pi mis ori e nt a ati o,  j oss a  o p pij a  s u osii  a ut o n o mi a a  j a  asi oi d e n  y m m ärt ä-
mist ä, o n p ositii vis esti y ht e y d ess ä os a a mis e n s y v ä k äsitt el y y n. S u orit us ori e nt a ati o, j o h o n liitt y y 
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o p pij a n h al u oll a m uit a p ar e m pi, o n y ht e y d ess ä pi nt a k äsitt el y y n ( Pi ntri c h  &  S c h u n k,  1 9 9 6 ; El-
li ot, M c Gr e g or  &  G a bl e,  1 9 9 9 ). S y v ä k äsitt el y  liitt y y  a k at e e mis e e n  s u orit us k y k y y n,  k u n  t a as 
pi nt a k äsitt el y ei ol e sii h e n y ht e y d ess ä ( Pi ntri c h & Gr o ot, 1 9 9 0) .  
S y v ä - j a pi nt a k äsitt el ystr at e gi oi d e n lis ä ksi o p pi misstr at e gi at v oi d a a n j a ot ell a k o g nitii visii n j a 
m et a k o g nitii visii n  str at e gi oi hi n,  r es urssi e n h alli nt astr at e gi oi hi n  s e k ä  s osi a alisii n  str at e gi oi hi n 
( esi m. D u n c a n & M c K e a c hi e, 2 0 0 5; K o ntt uri, 2 0 1 6; Pi ntri c h y m., 1 9 9 1.). K o g nitii vis et j a m e-
t a k o g nitii vis et str at e gi at o n j a ot elt u ai k ais e m miss a t ut ki m u ksiss a os a a mis e n t oist ostr at e gi oi hi n 
j a  os a a mis e n  r a k e nt a misstr at e gi oi hi n. Os a a mis e n  t oist ostr at e gi at  (k n o wl e d g e  r e pr o d u cti o n 
str at e gi es ) o v at str at e gi oit a, j oit a o pis k elij at k ä ytt ä v ät t y y pillis esti s u oritt a a ks e e n k o ul u n a nt a-
m at t e ht ä v ät ( S c ar d a m ali a j a B er eit er, 1 9 9 3). T äll ai n e n str at e gi a v oi oll a esi m er ki ksi h arj oitt el u, 
j o h o n k u ul u u asi oi d e n l a us u mist a j a ni m e ä mist ä o pitt a v ast a l u ett el ost a. N äit ä str at e gi oit a v oi-
d a a n  h y ö d y nt ä ä  p ar h ait e n  y ksi n k ert aisiss a  t e ht ä viss ä  s e k ä  ti e d o n  a kti v oi ntii n  t y ö m uistiss a, 
m utt a ei u u d e n ti e d o n h a n k ki mis e e n pit k ä ai k ais e e n m uistii n. N ä m ä str at e gi at v ai k utt a v at t ar k-
k a a v ais u ut e e n j a k o o d a us pr os ess ei hi n, m utt a ei v ät a ut a o p pij a a r a k e nt a m a a n asi oi d e n v älisi ä 
y ht e y ksi ä.  ( Pi ntri c h y m., 1 9 91  vrt. W ei nst e in & M a y er, 1 9 8 6 .)  
Os a a mis e n r a k e nt a misstr at e gi at  (k n o wl e d g e -b uil di n g str at e gi es ) e dist ä v ät o pis k elij oi d e n y m-
m ärr yst ä,  n ost a v at  a ktii vist a  p a n ost a  ti e d o n  s a a v utt a mis e e n  j a  lis ä ä v ät  o pis k elij oi d e n  v älist ä 
k es k ust el u a o pis k elt a v ast a ai h e est a ( S c ar d a m ali a j a B er eit er, 1 9 9 3). N ä m ä str at e gi at v oi d a a n 
j a k a a esi m er ki ksi el a b or oi n ni n -, or g a nis oi n ni n-, kriittis e n aj att el u n s e k ä m et a k o g nitii vis e n it-
s es ä ät el y n str at e gi oi hi n (vrt. Pi ntri c h y m ., 1 9 9 1.) El a b or oi ntistr at e gi at a utt a v at o p pij a a y h dis-
t ä m ä ä n  u utt a  ti et o a  ai k ais e m p a a n  ti et o o n. El a b or oi ntist art e gi oi hi n  k u ul u v at  y ht e e n v e d o n -,  j a 
m uistii n p a n oj e n  t e k e mi n e n  s e k ä  a n al o gi e n  l u o mi n e n.  Or g a nis a ati ostr at e gi ot a  o v at  o pis k elt a-
vi e n asi oi d e n j ärj est el y j a p ä ä asi a n etsi mi n e n  k a p p al ett a l u ett a ess a. Or g a nis oi nti o n a ktii vist a 
p yr ki m yst ä, j o n k a s e ur a u ks e n a o p pij a o n tii viisti m u k a n a t e ht ä v äss ä, mi k ä j o ht a a p ar e m p a a n 
s u orit us k y k y y n. (Pi ntri c h  y m.,  1 9 9 1 ;  vrt.  W ei nst ein  &  M a y er,  1 9 8 6 .)  Kriittis ess ä  aj att el uss a 
o p pij a s o v elt a a ai k ai s e m mi n o pitt u a ti et o a o n g el mi e n r at k ais e mis e ksi. M et a k o g nitii vis e e n s ä ä-
t el ystr at e gi a a n k u ul u u k o g niti o n ti et oi n e n h alli nt a, j o h o n t a v oitt ei d e n as ett a mi n e n, t ar k k a a v ai-
s u u d e n  s e ur a a mi n e n  s e k ä  k o g nitii vist e n  t oi mi nt oj e n  s ä ät el y y n.  N äi d e n  o d ot et a a n  p ar a nt a v a n 
s u orit ust a, k u n o p pij a s ä ät ä ä k ä ytt ä yt y mist ä ä n t e ht ä v ä n e d et ess ä. ( D u n c a n & M c K e a c hi e, 2 0 0 5 ; 
Pi ntri c h y m., 1 9 9 1 .) 
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R es urssi e n h alli nt astr at e gi at  (r es o ur c e m a n a g e m e nt str at e gi es) j a k a ut u v at aj a n k ä yt ö n- j a o pis-
k el u y m p ärist ö n h alli n n a n -, v ert ais o p pi mis e n-, a v u n h a k e mis e n s e k ä p o n nist el u n s ä ät el y n al a-
l u o k kii n. (D u n c a n & M c K e a c hi e, 2 0 0 5 ; Pi ntri c h y m., 1 9 9 1.) Str at e gi at j a k a ut u v at al al u o k kii n 
s e n m u k ais esti, mi hi n r es urssii n s ä ät el y k o h dist u u. S ä ät el y v oi li n kitt y ä o p pij a a n its e e ns ä s e k ä 
o p pij a n ul k o p u olisii n t e kij öi hi n ( K o ntt uri, 2 0 1 6). K or k e a k o ul u o pis k elij oi d e n o p pi misstr at e gi-
oit a k äsitt el e v ä n t ut ki m u ks e n m u k a a n o pis k elij at k ä ytti v ät e n e m m ä n r es urssi e n h alli nt a str at e gi-
oit a  j a k o g nitii visi a str at e gi oit a y ht eist y ö h ö n p er ust u v ass a o p pi mistil a nt e ess a k ui n l u e nt o p o h-
j ais ess a o p pi mistil a nt e ess a ( Tr a n y m., 2 0 1 9). 
Aj a n k ä yt ö n j a o pis k el u y m p ärist ö n h alli nt astr at e gi oill a t ar k oit et a a n o pis k el u ai k at a ul uj e n s u u n-
nitt el u a j a h alli nt a a, j o h o n sis ält y y aj a n v ar a a mi n e n, aj a n t e h o k as k ä ytt ö j a r e alistist e n ai k a t a-
v oitt ei d e n as ett a mi n e n. O pis k el u y m p ärist ö n h alli n n all a t ar k oit et a a n o p pi mis y m p ärist ö n v ali n-
t a a, j o k a o pti mitil a nt e ess a o n v a p a a n ä k ö- j a k u ul o h äiri öist ä. (Pi ntri c h y m., 1 9 9 1 ; vrt. W ei nst ein 
& M a y er, 1 9 8 6 .) Y ht eist y ö v ert aisr y h mi e n k a nss a v oi a utt a a o p pij a a s a a v utt a m a a n u usi a oi v al-
l u ksi a, j oit a ei v ältt ä m ätt ä s a a v ut ett aisi y ksi n. A v u n h a k e mi n e n o n str at e gi a, j oss a h y v ä o p pij a 
ti et ä ä j a t u n nist a a j o n k u n, j o k a a nt a a a p u a j a t u k e a. V ert ais a pu, v ert aist u ut or oi nti j a y ksil ölli n e n 
t u ki a utt a v at o p pij a a s u ori ut u m a a n t e ht ä v äss ä. P o n nist el u u n s ä ät el y y n k u ul u u o p pij a n k y k y ä 
h allit a h äiri öt e kij öit ä o p pi mistil a nt e ess a. P o n nist el u n s ä ät el y o n t är k e ä ä a k at e e mis e n m e n est y-
mis e n k a n n alt a j a s e s ä ät el e e m y ö s o p pi misstr at e gi oi d e n j at k u v a a k ä ytt ö ä. ( Pi ntri c h y m., 1 9 9 1.)  
S osi a alist e n str at e gi oi d e n o p ett a mis ell a t a at a a n k ai kill e o p pij oill e p ä äs y r y h m äss ä t a p a ht u v a n 
o p pi mis e n r es urss ei hi n ( C o h e n & L ot a n, 1 9 9 5; W e b b & F arri v ar, 1 9 9 4) . O p pi misstr at e gi oit a 
k äsitt el e viss ä  t ut ki m u ksiss a  o n  k es kit ytt y  us ei n  s osi a alist e n  str at e gi oi d e n  o p ett a mis e e n,  ei k ä 
s osi a alist e n  str at e gi oi d e n  k ä ytt ä mis e e n,  sill ä  k äsit ett ä  ei  ol e  m ä ärit elt y  t ar k asti  ( esi m.  W a el, 
y m., 2 0 1 8; H o e k y m., 1 9 9 7).  
S osi a ali ps y k ol o gist e n t e ori oi d e n m u k a a n h et er o g e e nist e n r y h mi e n o p pij oill a o n eril ai n e n p ä äs y 
r y h m ä n k ä yt ett ä viss ä ol e vii n r es urss ei hi n. O p pij at k e hitt ä v ät r y h miss ä st at usj ärj est y ks e n, j o k a 
p er ust u u ai k ais e m p a a n a k at e e mis e e n m e n est y mis e e n. St at us er ot h ei k e nt ä v ät h ei k o n t as o n o p-
pij a a os allist u mist a r y h m ät y ös k e nt el y y n. Esi m er ki ksi h ei k osti m e n est y n e et o p pij at ei v ät ai n a 
p yst y p y yt ä m ä ä n a p u a, k os k a h ei d ä n o n v ai k e a s elitt ä ä, mit ä h e ei v ät y m m ärr ä. S osi a ali ps y k o-
l o gi a n  n ä k ö k ul m ast a  o p pi mist a  v oi d a a n  e dist ä ä  p ar a nt a m all a  os allist u mis e n  m ä är ä ä  j a  l u o n-
n ett a . ( C o he n & L ot a n, 1 9 9 5.) T äss ä t ut ki m u ks ess a la a d i m m e str at e gi oi d e n l u o kitt el uss a s osi-
a alis e n str at e gi a n p ä äl u o k a n , j o k a p o hj a ut u u y ht eis öllis e n o p pi mis e n t e ori a a n, j o n k a m u k a a n 
o p pij at  p yr ki v ät  v u or o v ai k ut u ks ess a  r a k e nt a m a a n  ti et o a  o p pit a v ast a  asi ast a  ( Di ll e n b o ur g, 
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1 9 9 9). M ä ärit el m ä m m e sis ält ä ä m y ös s e n h u o mi o n, ett ä s osi a alisill a str at e gi oill a p yrit ä ä n h y ö-
d y nt ä m ä ä n k o k o r y h m ä n r es urss ej a.  
H o e ki n y m. ( 1 9 9 7) t ut ki m u ks ess a s el vit ettii n k o g nitii vist e n str at e gi oi d e n o p ett a mis e n j a s osi-
a alist e n str at e gi oi d e n k ä yt ö n o p et u ks e n v ai k ut ust a yl ä k o ul u n m at e m atii k a n o p et u ks e e n y ht eis-
t oi mi n n allisiss a ol os u ht eiss a. T ut ki m u ks ess a s osi a alisi a t ait oj a o p et ettii n Br o ke n Cir cl es - o h-
j el m a n a v ull a, miss ä r y h m ä n j äs e n et r efl e kt oi v at r y h m ät y ös k e nt el y ä ä n. T ul ost e n m u k a a n h ei-
k osti m e n est y v ät o p pij at s u ori ut ui v at k o ntr ollir y h m ä ä p ar e m mi n m ol e m miss a k o e ol os u ht eiss a. 
T ä m ä n  j äl k e e n  t ut kij at  t e ki v ät  t ois e n  t ut ki m u ks e n,  j o k a  y h disti  s osi a alist e n  j a  k o g nitii vist e n 
str at e gi oi d e n o p et u ks e n. K o er y h m ä ä n k u ul u v at os allist ui v at o hj el m a a n, j o k a y h disti y ht eist oi-
mi n n allist a o p pi mist a j a k o g nitii vist e n str at e gi oi d e n o p ett a mist a. K o ntr ollir y h m äll e ei t a as o p e-
t ett u  str at e gi oit a,  v a a n  h eit ä  k e h ot ettii n  a utt a m a a n  t oisi a a n.  T ul o ks et  oli v at  v ai ht el e vi a,  sill ä 
h ei k osti s u ori ut u v at o p pij at os oitti v at e dist y st ä j oill a ki n os a -al uill e ( esi m er ki ksi i nf or m a ati o n 
h a n ki n n ass a),  m utt a  t oisill a  os a -al u eill a  ei v ät  ( esi m er ki ksi  m at e m a attis ess a  j är k eil y k y v yss ä). 
Vii m eisi nt ä t ul ost a s elit ettii n k o g nitii vis ell a yli k u or mitt u n eis u u d ell a, sill ä o p pij at o pis k eli v at 
s a m all a u u tt a m at e m atii k a n al u ett a k o g nitii vist e n str at e gi oi d e n j a y ht eist oi mi n n allist e n str at e-
gi oi d e n lis ä ksi.  
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3  T ut ki m u k s e n t a v oit e j a t ot e ut u s  
T äss ä t ut ki m u ks ess a t ut ki m m e 7. l u o k a n o p pil ai d e n t a v oitt e e n as ett el u a j a o p pi misstr at e gi oit a 
os a n a y ht eis öllist ä o p pi mi st a. T a v oitt e e n a o n s el vitt ä ä, mill aisi a t a v oitt eit a o p pil a at as ett a v at 
t oi mi n n all e e n j a mit e n o p pil a at s u u n nitt el e v at s a a v utt a v a ns a t a v oitt e e ns a. T ut ki m u ks e m m e t o-
t e ut et a a n l a a d ullis e n sis äll ö n a n al y ysi n k ei n oi n.  
3. 1  T ut ki m u ks e n t a v oitt e et j a t ut ki m us k ys y m y ks e t 
T ä m ä t ut ki m us k o h dist u u 7. l u o k a n o p pil asr y h mi e n y ht eis öllis e n o p pi mis e n til a nt eis ta f ysii k a n 
o p pi t u n n eilt a k er ätt yi hi n k ys el y v ast a u ksii n. L ä h est y m m e k ys el y ai n eist o a k ol m e n t ut ki m us k y-
s y m y ks e n p o hj alt a:  
1.  As ett a v at k o 7.  l u o k a n o p pil asr y h m ät  a) j a et u n t a v oitt e e n b) j a et u n o p pi misstr at e gi a n r y h-
m ät y ös k e nt el yll e e n y ht eis öllis e n o p pi mis e n til a nt eiss a ?  
2.  Mill aisi a t a v oitt eit a 7. l u o k a n o p pil asr y h m ät as ett a v at r y h m ät y ös k e nt el yll e e n a) t a v oitt e e n 
t y y pi n b) t a v oitt e e n t ar k k u u d e n p er ust e ell a ?  
3.  Mill aisi a  o p pi mi sstr at e gi oit a  7 . l u o k a n  o p pil asr y h m ät s u u n nitt el e v at k ä ytt ä v ä ns ä s a a v ut-
t a a ks e e n as ett a m a ns a r y h m ät y ös k e nt el y n t a v oitt e et ?  
3. 2  T ut ki m us ai n eist o n k u v a us  
T ut ki m u ks e n ai n eist o o n k er ätt y os a n a O ul u n yli o pist o n C L E V E R ( M a ki n g C o m pl e x L e ar ni n g 
pr o c ess es Visi bl e f or E n a bli n g R e g ul ati o n ) -t ut ki m us h a n k ett a. T ut ki m u ks e e n os allist ui v a p a a-
e ht ois esti 9 4 o p pil ast a ( 3 6 p oi k a a, 5 8 t ytt ö ä) vii d elt ä 7. l u o k alt a. K ai k ki o p pil a at oli v at s a m a n 
t a aj a m a-al u e ell a  P o hj ois -S u o m ess a  sij aits e v a n  p er us k o ul u n  o p pil ait a.  K ai kill a  o p p il aill a  oli 
m y ös s a m a nl ai n e n s osi o e k o n o mi n e n t a ust a. O p pil a at  j a ettii n 3 0  h et er o g e e nis e e n r y h m ä ä n h ei-
d ä n ai e m pi e n ai n e ar v os a n oj e ns a p er ust e ell a. O pis k elij at os allist ui v at t ut ki m u ks e e n s eits e m ä n 
vii k o n aj a n, j o n k a ai k a n a h e o pis k eli v at y h d ess ä a alt olii k ett ä  j a s e n eril aisi a f ysi k a alisi a il m e-
n e mis m u ot oj a.  O pis k elt a v a  ai h e  p er ust ui  P er us o p et u ks e n  o p et uss u u n nit el m a n  p er ust eisii n 
( 2 0 1 4), j a k es kitt yi erit yis esti v al o n j a ä ä n e n a alt olii k k eisii n. T ut ki m u ks e n ai k a n a o p pil a at os al-
list ui v at viit e e n y ht eis öllis e n o p pimis e n til ais u ut e e n, j oist a vii m eis ess ä t e htii n r y h m ä k o e. N e 
s eits e m ä n n e n l u o k a n o p pil a at, j ot k a ei v ät h al u n n e et os allist u a t ut ki m u ks e e n, o pis k eli v at ai h ett a 
s a m a n  p e d a g o gis e n  r a k e nt e e n  m u k ais esti,  m utt a  t y ös k e nt eli v ät  erillis ess ä  r y h m äss ä  eri  l u o-
k ass a.  
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Ai n eist o n k er u uss a h y ö d y n n ettii n C L E V E R -t ut ki m us h a n k k e ess a k e hit ett y ä y ht eis öllis e n o p pi-
mis e n m alli a, j o k a p er ust u u t ut kitt u u n ti et o o n o p pi mis e n s ä ät el yst ä y ht eis öllis ess ä o p pi mis ess a. 
M alliss a o p pit u nti e n r a k e n n e o n s u u n nit elt u nii n, ett ä s e e dist ä ä o p pil ai d e n ti et ois u utt a o m ast a 
k o g niti ost a a n, m oti v a ati ost a a n j a t u nt eist a a n s e k ä t u k e e r y h mi ä y ht eis ess ä t a v oitt e e n as ett el uss a 
j a r y h m ä n t oi mi n n a n r efl e kt oi n niss a. M alli m a h d ollist a a t ut ki m us ai n eist o n k er ä ä mis e n s a m a n-
ai k ais esti ai d oist a o p pi mis e n til a nt eist a. (J ä r v e n oj a y m., 2 0 2 0.) T ut ki m u ks ess a h y ö d y n n ettii n 
siis  ait oj a  o p pi mistil a nt eit a  j a  t ut ki m us ot ett a,  j oi d e n  a v ull a  ar vi oitii n  a ut e nttisi a  o p pi mis e n 
h a ast eit a s e k ä o p pil ai d e n k o g niti ot a, m oti v a ati ot a j a t u nt eit a s e k ä nii d e n s ä ät el y ä os a n a y ht ei-
s öllis e n o p pi mis e n pr os essi a. T ut ki m u ks ess a k ä yt et y n y ht eis öllis e n o p pi mis e n m alli n p er ust a n a 
o n  aj at us  k ä ä nt eis est ä  l u o k k a h u o n e est a  ( fli p p e d  cl assr o o m).  Fli p p e d  cl assr o o m -o p et u ks ess a 
o p pil a at t ut ust u v at u ut e e n asi a a n e nsi n its e n äis esti k ot o n a, mi n k ä j äl k e e n ai h e e n k äsittel y ä j at-
k et a a n o p pit u n nill a y h d ess ä ( B er g m a n n & S a ms , 2 0 1 2, 2 2 – 2 3). Vii m e ai k oi n a fli p p e d cl ass-
r o o m -i d e a o n s a a n ut p alj o n h u o mi ot a, k os k a s e m a h d ollist a a o p pi mis e n s ä ät el y ä (J o v a n o vi c 
y m.  2 0 1 9 ).  Fli p p e d  cl assr o o m -aj at us m alli n  k ä ytt ö  y ht eis öllis ess ä  o p pi m is ess a  t arj o a a  o p pi-
l aill e m a h d ollis u u d e n ott a a v ast u ut a o m ast a o p pi mis est a a n p er e ht y m äll ä o p pit u n ni n sis ält ö ö n 
et u k ät e e n. M alliss a o p ett aj a n t e ht ä v ä n ä o n s u u n nit ell a o p pil ai d e n its e n äist ä t y ös k e nt el y ä s e k ä 
t u k e a h ei d ä n y ht eis öllist ä o p pi mist a a n l u o k ass a. 
T ut ki m us as et el m ass a o p pil ai d e n t y ös k e nt el y ä k o or di n oitii n k ä ytt ä m äll ä a p u n a Qri di -s o v ell ust a  
(htt ps:// qri di. c o m/fi/ ), j oss a oli n ä k y vill ä y ksitt äist e n t u nti e n r a k e n n e s e k ä k o k o s eits e m ä n vii-
k o n o p pi misj a ks o n r a k e n n e. Qri di o n s ä h k öi n e n o p pi mis y m p ärist ö, j o k a t arj o a a o p ett aj all e t y ö-
k al uj a o p pi mis e n f or m atii vis e e n ar vi oi ntii n. S o v ell u ks e n a v ull a m y ös o p pil a at v oi v at s u oritt a a 
its e-,  v ert ais- j a  r y h m ä ar vi oi nt ej a.  T ut ki m u ks ess a  o p pil aill a  oli  t a bl et eill a a n  k ä yt öss ä  Qri di-
al ust a,  j ost a  h e  p yst yi v ät  esi m er ki ksi  s e ur a a m a a n  o p pit u n ni n  k ul k u a.  T ut ki m u ks ess a  Qri di n 
k ä yt öss ä k es kit yttii n o p pi mis e n ar vi oi n ni n sij a a n o p pi mis pr os essi n  k ul k u u n j a o p pil ai d e n ti e-
t ois u u d e n lis ä ä mis e e n o m ast a o p pi mis est a a n. Qri di n a v ull a o p pil a at r efl e kt oi v at o m a a r y h m ä-
t y ös k e nt el y ä ä n  s e k ä  ti et ois u utt a a n  o p pi mis e n  s ä ät el yst ä  k ull a ki n  o p pit u n nill a.  S o v ell u ks e n 
a v ull a p yrittii n lis ä ä m ä ä n o p pil ai d e n ti et ois u utt a o p pi mis e n s ä ät el yst ä j a y ht eis öllis e n o p pi mi-
s e n v ai h eist a yl e e ns ä.  
K u n ki n  o p pit u n ni n  r a k e n n e  s u u n nit eltii n  t ar k oit u ks ellis esti  n o u d att a m a a n  s a m a a  r a k e n n ett a, 
v ai k k a h arj oit ust e n p ai n o pist e j a l u o n n e m u utt ui v at o p pil ai d e n ai h ett a k os k e v a n y m m ärr y ks e n 
s y v e nt y ess ä. Qri di n  a v ull a  o p pit u nti e n  r a k e n n e  oli  n ä k y vill ä  o p pil aill e  o p pi misj a ks o n  al ust a 
al k a e n, mi k ä t arj osi h eill e m a h d ollis u u d e n v al mist el l a, k o ntr oll oi d a j a k o or di n oi d a t y ös k e nt e-
l y ä o p pit u nti e n ai k a n a j a v älill ä. E n n e n o p pit u nti a o p pil a at t ut ki v at its e n äis esti o p pi kirj oist a a n 
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o p pit u n ni n  ai h ett a  Fli p p e d  cl as sr o o m -p eri a att e e n  m u k ais esti. K ai k ki e n  o p pit u nti e n  r a k e n n e 
k o ost ui  k ol m est a  t y ös k e nt el y n  v ai h e est a; e n n a k oi nti v ai h e est a, r y h m ät y ös k e nt el y v ai h e est a  j a 
r efl e kti o v ai h e e est a.  
J o k ais e n o p pit u n ni n al u ksi o p ett aj a esitt eli u u d e n ai h e e n, j a v ar misti, ett ä o p pil aill a oli t ar vitt a-
v at ti e d ot y ht eist y ös k e nt el y y n ai h e e n p ariss a. T ä m ä n j äl k e e n o p pil a at v ast asi v at Qri diss ä sij ait-
s e v a a n 6 Q -t y ö k al u u n, j o n k a t a v oitt e e n a o n lis ät ä o pis k elij oi d e n ti et ois u utt a o p pi mis e e n liitt y-
vist ä ti e d ollisist a t e kij öist ä s e k ä m oti v a ati ost a j a t u nt eist a. Esi m er ki ksi n e g atii vis e n t u n n etil a n 
t u n nist a mi n e n v oi s a a d a ti et ois e ksi siit ä, ett ä j ot ai n o n vi all a, j a t ar vit a a n s ä ät el y ä. T y ö k al u n 
k ä ytt ä mis e e n j äl k e e n o p pil ait a k e h ot ettii n k es k ust el e m a a n y ht eisist ä t a v oitt eist a j a s u u n nit el-
mist a o p pit u n ni n y ht eist y ös k e nt el y n s u ht e e n, j a sit o ut u m a a n n äi hi n t a v oitt eisii n. K ys y m y ks et 
oli v at: Mi k ä o n y ht eist y ö n n e  t a v oit e ? j a Mit ä ai ott e t e h d ä s a a v utt a a ks e n n e t a v oitt e e n n e ?  Y h-
teis et t a v oitt e et j a s u u n nit el m at nii d e n t ot e utt a mis e ksi kirj oit ettii n Qri dii n. T äss ä t ut ki m u ks ess a 
a n al ys oi m m e  r y h mi e n  t a v oitt e e n as ett el u u n  j a  t a v oitt ei d e n  s a a v utt a mis e e n  k ä yt ett ä vii n  o p pi-
misstr at e gi oi hi n liitt y v ät v ast a u ks et.  
S u uri n os a o p pit u n nist a oli v ar att u r y h m ät y ös k e nt el yll e. O p pi mis e n s ä ät el y n t ut ki mis e n n ä k ö-
k ul m ast a o n t är k e ä ä, ett ä s e k ä o p pit u n ni n r a k e n n e ett ä sis ält ö o v at o p pil aill e s o pi v a n h a ast a vi a 
( P err y, 1 9 9 8). T ut ki m u ks ess a j o k ai n e n r y h m ät y ös k e nt el yt e ht ä v ä sis älsi m at e m a att isi a l as k uj a 
j a k ä yt ä n n ö n ti et e ellisi ä k o k eit a, j oi d e n sis ält ö oli s u u n nit elt u pr oj e ktii n os allist u vi e n ai n e o p et-
t aji e n a v ust u ks ell a. K ä yt ä n n ö n k o k eit a t e ht ä ess ä h y ö d y n n ettii n j o k ais e n r y h m ä n j äs e n e n e n n e n 
o p pit u nti a h a n k ki m a a ti et o a ai h e est a. N äi n its e n äis esti h a n kitt u ti et o j a ettii n k o k o r y h m ä n k ä yt-
t ö ö n.  
R y h m ät y ös k e nt el y v ai h e e n  j äl k e e n  o p pil a at  p al asi v at  Qri dii n  t est a a m a a n  o m a a  ti et ä m yst ä ä n 
t ä ytt ä m äll ä m o ni v ali nt at esti n o p pit u n ni n ai h e e n k es k eisist ä k äsitt eist ä. Lis ä ksi o p pil a at t oisti v at 
6 Q -t y ö k al u n r efle kt oi n ni n p äi n v ast ais ess a j ärj est y ks ess ä k ui n t u n ni n al uss a. E nsi n o p pil a at k es-
k ust eli v at y h d ess ä r y h m ä n t a v oitt e e n s a a v utt a mis est a: Mit e n s a a v utitt e r y h m ät y ös k e nt el yt a v oit-
t e e n n e ? Mi ksi?  T ois e ksi h e t ä ytti v ät y ksil öllis et p o h di n n at o mist a k o g nitii visist a, m oti v a ati o - 
j a t u n n etil oist a a n. J o k ai n e n o p pit u nti p ä ätt yi o p ett aj a n v et ä m ä ä n k es k ust el u u n, j o ht o p ä ät ö ksii n 
j a k otit e ht ä vi e n a nt a mis e e n. K otit e ht ä v ä ksi a n n ettii n ai n a Fli p p e d cl asr o o mi n p eri a att e e n m u-
k ais esti s e ur a a v a n o p pit u n ni n ai h e es e e n liitt y vi ä t e ht ä v i ä. 
T ä m ä t ut ki m us k es kitt y i o p pit u nti e n al oit us v ai h e es e e n, j oss a o p pil a at s o pi v at j a kirj oitti v at yl ös 
y ht eis et t a v oitt e et j a s u u n nit ell ut str at e gi at nii d e n t ot e utt a mis e ksi . T ut ki m us ai n eist o n a k ä yt et-
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tii n siis r y h m ä n j äs e nt e n v ast a u ksi a k ys y m y ksii n Mi k ä o n y ht eist y ö n n e  t a v oit e ? (t a v oitt e e n as et-
t el u) j a Mit ä ai ott e t e h d ä s a a v utt a a ks e n n e t a v oitt e e n n e ?  ( o p pi misstr at e gi at). R y h mi e n t a v oit-
t e et j a str at e gi at k er ättii n vii d elt ä o p pit u n nilt a. T ut ki m u ks ess a h y ö d y n n ettiin  y ht e e ns ä 1 3 7 t a-
v oit ett a j a str at e gi a a. K ai k ki r y h m ät ei v ät oll e et p ai k all a j o k ais ell a o p pit u n nill a j a y h d ell ä o p-
pit u n nill a n elj ä r y h m ä ä kirj asi t a v oitt e et Qri di n sij ast a vi h k o o n, mi n k ä v u o ksi p u utt u v a a ai n eis-
t o a oli 1 3 t a p a u ks ess a. 
3. 3  Ai n eist o n a n al y ysi  
T ä m ä n t ut ki m u ks e n t ut ki m us m e n et el m ä n ä oli  l a a d ulli n e n sis äll ö n a n al y ysi, j oss a t ut ki m u ks e n 
ai n eist o k u v a a t ut kitt a v a a il mi öt ä. L a a d ullis e n sis äll ö n a n al y ysi n t ar k oit us o n l u o d a t ut kitt a v ast a 
il mi öst ä s el k e ä j a s a n alli n e n k u v a us. A n al y ysiss a  p yrit ä ä n j ärj est ä m ä ä n ai n eist o s el k e ä ä n m u o-
t o o n k a d ott a m att a ai n eist o n sis ält ä m ä ä i nf or m a ati ot a. (Str a uss & C or bi n , 1 9 9 0 .) Ai n eist o h aj o-
t et a a n osii n j a k o ot a a n u u d ell a t a v all a l o o gis e ksi k o k o n ais u u d e ksi; ai n eist o n l a a d ulli n e n k äsit-
t el y p er ust u u l o o gis e e n t ul ki nt a a n j a p ä ätt el y y n. ( H ä m äl äi n e n, 1 9 8 7 ; Str a uss & C or bi n , 1 9 9 0.)  
P eri a at e  o n,  ett ei  sis ält ö ä  t y hj e n n et ä  k at e g ori oi hi n,  v a a n  i d e a n a  o n  l ö yt ä ä  ai n eist ost a  j ot a ki n 
u utt a, k ut e n u usi a j äs e n n y ksi ä, k äsitt e ellist y ksi ä t ai ai k ais e m mi n k u v ail e m att o mi a t a p oj a y m-
m ärt ä ä i n hi milli si ä t o d ellis u u ksi a ( R u us u v u ori, Ni k a n d er & H y v äri n e n, 2 0 1 0, 1 6) .  
Sis äll ö n a n al y ysi  v oi d a a n  m u o d ost a a  ai n eist ol ä ht öis esti,  t e ori a o hj a a v asti  t ai  t e ori al ä ht öis esti 
(P u us a & J u uti , 2 02 0 ). Ai n eist ol ä ht öis ess ä a n al y ysiss ä t ut ki m us ai n eist ost a p yrit ä ä n l u o m a a n 
t e or e etti n e n k o k o n ais u us. T e ori al ä ht öi n e n a n al y ysi n oj a a ti ett y y n m allii n, t e ori a a n t ai aj att e-
l u u n, j o h o n ai n eist o p eil at a a n. P yr ki m y ks e n ä o n v a h vist a a t ai u u dist a a j o ti e d ett yj ä t e ori oit a, 
m all ej a t ai k at e g ori oit a. ( Es k ol a & S u or a nt a, 2 0 1 4; T u o mi & S ar aj är vi , 2 0 1 8.) Ai n eist ol ä ht öi-
s e n j a t e ori al ä ht öis e n a n al y ysi n v äli m u ot o o n t e ori a o hj a a v a a n al y ysi, j oss a t e ori a t oi mii a n al y y-
si n a p u n a. T e ori a o hj a a v ass a a n al y ysiss a p yr ki m y ks e n ä o n k ä ytt ä ä t e ori a n k äsitt eit ä a n al y ysi n 
t u k e n a, eli i k ä ä n k ui n ” aj at ell a t e ori a n k a nss a ” (J a c ks o n & M a z z ei, 2 0 1 2; S al o, 2 0 1 5). T e ori a-
o hj a a v a n a n al y ysi n t a v oitt e e n a ei siis ol e t est at a v al mist a t e ori a a, v a a n t ar k oit u ks e n a o n l u o d a 
u usi a aj at u ksi a ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8).  
T äss ä t ut ki el m ass a l ä h est yi m m e k ai k ki a t ut ki m us k ys y m y ksi ä m m e hi e m a n eri n ä k ö k ul m ast a, 
j ot e n a n al y ysi n l ä h est y mist a p a j a t ot e ut us er osi v at t oisist a a n eri t ut ki m us k ys y m yst e n k o h d all a. 
A n al y ysi n v ai h e et o n erit elt y t ut ki m us k ys y m ys k o ht ais esti t äss ä l u v uss a.  
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A n al y ysi n e nsi m m äi n e n v ai h e, ai n eist o n p el kist ä mi n e n , oli t ut ki m us kys y m y ks est ä rii p p u m att a 
s a m a. T äss ä v ai h e ess a tii visti m m e t ut ki m u ks ell e e p ä ol e n n ais e n d at a n p ois. T ut ki m u ks e n ai k a n a 
o p pil ai d e n  o hj eist u ks e n a  oli  s o pi a  r y h m ä n  y ht eis et  t a v oitt e et  j a  str at e gi at  nii d e n  s a a v utt a-
mis e ksi, m utt a j o k ais ell a o p pil a all a oli o m a l o m a k e, j o h o n v ast a u ks et kirj attii n. K os k a t ä ss ä 
t ut ki m uks ess a  t ut kim m e  r y h m ä n y ht eisi ä t a v oitt eit a j a str at e gi oit a, p el kisti m m e s a m a n r y h m ä n 
o p pil ai d e n o m at v ast a u ks et r y h m ä k o ht aisi ksi v ast a u ksi ksi. A n al y ysi n m u ut v ai h e et rii p p ui v at 
siit ä, mit ä t ut ki m us k ys y m yst ä t ut ki m m e.  
  
3. 3. 1. E nsi m m äi n e n t ut ki m us k ys y m ys: j a et ut t a v oitt e et j a o p pi misstr at e gi at  
E nsi m m äis e n t ut ki m us k ys y m y ks e n  k o h d all a j a oi m m e e nsi n r y h mi e n v ast a u ks et k a ht e e n l u o k-
k a a n,  sill ä  p er ust e ell a,  oli v at k o  r y h m ä n  j äs e n et  as ett a n e et  y ht eis e n  t a v oitt e e n  v ai  er osi v at k o 
r y h m ä n j äs e nt e n as ett a m at t a v oitt e et t oisist a a n. T oisti m m e s a m a n l u o kitt el u n o p pil ai d e n str a-
t e gi a v ast a ust e n k o h d all a. T a ul u k oss a 1 o n esit ett y l u o kitt el u esi m er k ki r y h m ä v ast a ust e n y ht e-
n e v äis y y d est ä.  
T a ul u k k o 1. T a v oitt ei d e n j a str at e gi oi d e n l u o kitt el u e si m er kit v a st a u st e n y ht e n e v äi s y y-
d e n p er u st e ell a (t ut ki m u s k y s y m y s 1).  
R y h m ä n j ä s e nt e n t a v oit-
t e et ( e si m er k ki) 
J a ett u t a v oit e  R y h m ä n j ä s e nt e n str at e-
gi at ( e si m er k ki)  
J a ett u str at e-
gi a  
” S a a d a a n ai n a ki n y k si t e h-
t ä v ä t e ht y ä” 
” S a a d a y k si t e ht ä v ä t e h-
t y ä” 
” S a a m m e ai n a ki n y h d e n 
t e ht ä v ä n t e ht y ä” 
” S a a h a a n y k si t e ht ä v ä 
t e ht y ä” 
k yll ä  ” O s alli st u m m e k ai k ki” 
” Oll a a n a ktii vi si a” 
” H y v ät m ui stii n p a n ot” 
” H y v ät m ui stii n p a n ot” 
ei  
” O p pi a a si oit a” 
” T e h d ä ä n m a h d olli si m m a n 
h u ol elli s e sti t e ht ä v ät”  
” T e h d ä ä n m ah d olli si m m a n 
h u ol elli s e sti t e ht ä v ät”  
ei  ” K e s k u st el e m m e j a k u u n-
t el e m m e” 
” K e s k u st el e m m e j a k u u n-
t el e m m e” 
” K e s k u st el e m m e j a k u u n-
t el e m m e” 
” K e s k u st el e m m e j a k u u n-
t el e m m e” 
k yll ä  
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3. 3. 2. T oi n e n t ut ki m us k ys y m ys: t a v oitt ei d e n t y y p pi j a t ar k k u us  
T ois e n t ut ki m us k ys y m y ks e n k o h d all a l ä h est y mist a p a m m e oli t e ori a o hj a a v a, eli m u o d osti m m e 
e nsi n ai k ais e m pii n t ut ki m u ksii n p o hj a a v a n l u o kitt el ur u n g o n ( m u k aill e n El o & K y n g äs 2 0 0 8). 
T oist a t ut ki m us k ys y m yst ä t ar k ast eli m m e k a h d est a n ä k ö k ul m ast a, a) t a v oitt ei d e n l u o nt e e n j a b) 
t a v oitt ei d e n  t ar k k u u d e n  n ä k ö k ul m ast a. L oi m m e  m ol e m pi e n n ä k ö k ul mi e n  t ar k ast el u u n o m at 
l u o kitt el ur u n g ot.  
Ai n eist oss a r y h m ä v ast a u ksi a oli y ht e e ns ä 1 3 7, m utt a j oiss a ki n r y h m ä v ast a u ksiss a esii nt yi s a-
m a n ai k ais esti us e a m pi a eri t a v oitt eit a. Lis ä ksi j oi d e n ki n r y h mi e n v ast a u ksiss a o p pil ai d e n t a-
v oitt e et er osi v at t oisist a a n. N äiss ä t a p a u ksiss a k äsitt eli m m e t a v oitt e et o mi n a v ast a u ksi n a a n, j o-
t e n l u o kit elt a vi a t a v oitt eit a oli l o p ult a y ht e e ns ä 1 7 2. 
L u o kitt el ur u n k oj a m u o d ost a ess a m m e oti m m e h u o mi o o n, ett ä ai n eist os t a v oi oll a l ö y d ett ä viss ä 
m y ös l u o kitt el ur u n g o n ul k o p u olisi a t a v oitt eit a, ei k ä ai n eist ost a v ältt ä m ätt ä l ö y d y k ai k ki a a n a-
l y ysir u n k o m m e l u o k ki a. T ä m ä j o ht u u siit ä, ett ä l ä h est y mist a p a m m e ai n eist o n l u o kitt el u u n oli 
t e ori a o hj a a v a, j oss a t e ori a o hj aa  l u o kitt el ua, m utt a ei h allits e sit ä. ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8.)  
Esi m er k ki n ä t äst ä o v at t a v oit e ori e nt a ati ot, j oit a o n t ut kitt u m el k o p alj o n y ksil öllis est ä n ä k ö k ul-
m ast a. A i k ais e m m at t ut ki m u ks et t a v oit e ori e nt a ati oist a a utt oi v at m eit ä m u o d ost a m a a n t a v oit-
t ei d e n  l u o n n el u ok ki a,  m utt a  k os k a  t ut ki m u ks e m m e  n ä k ö k ul m a  o li y ht eis ölli n e n  o p pi mi n e n, 
ol eti m m e, ett ei ai n eist o v ältt ä m ätt ä s u or a a n m a h d u ai k ais e m pi e n t ut ki m ust e n t arj o a mii n l u o k-
kii n.  
a)   T a v oi tt ei d e n t y y p pi 
T äss ä t ut ki m u ks ess a m u k ail im m e  yl eis esti k ä yt ett y ä k ol mij a k oist a t a v oit e ori e nt a ati o m alli a, o p-
pi mis -, s u orit us- j a v ältt ä mis ori e nt a ati ot a (Elli ot & H ar a c ki e wit c z, 1 9 9 6; Mi d dl et o n j a Mi d gl e y, 
1 9 9 7; Ni e mi virt a , 1 9 9 9 ; Ni e mi vir a y m.,  2 0 1 9 ). T a v oit e ori e nt a ati oill a t ar k oit et a a n  o p pij a n yl eis-
t y n eit ä t ai p u m u ksi a as ett a a its ell e e n t a v oitt eit a o p pi mistil a nt e ess a, m utt a t äss ä t ut ki m u ks ess a 
niit ä h y ö d y n n ettii n t a v oitt e e n as ett el u n m oti v a ati o m alli e n t a ust at e kij öi d e n l u o kitt el u u n . T a v oi-
t e ori e nt a ati ot n ä h d ä ä n yl eis esti m el k o p ys y vi n ä t a p oi n a, j ot k a o hj a a v at o p pil ai d e n m oti v a ati ot a 
yl eis es ti. (T u o mi n e n  y m. 2 0 1 7.) T ut ki m u ks e n ai n eist o k o ost u i k uit e n ki n y ksitt äist e n o p pit u n-
ti e n r y h m ät a v oitt eist a, j ot e n ai n eist o n p er ust e ell a ei v oi d a t e h d ä p ä ät el mi ä o p pil ai d e n p ys y vist ä 
t a v oit e ori e nt a ati oist a.  Si ksi r a k e nsi m m e ai n eist o n  l u o kitt el u n  t a v oit e ori e nt a ati ot e ori oit a  m u-
k aill e n,  m utt a  t ut ki m u ks e n  k o ht e e n a  o liv at  ori e nt a ati oi d e n  sij a a n  til a n n e k o ht ais et  t a v oitt e et. 
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K ä yt im m e ki n  ai n eist o n l u o kitt el uss a ori e nt a ati oi d e n sij a a n k äsitt eit ä o p pi mist a v oit e, s u orit us-
t a v oit e, v ältt ä mist a v oit e j a r y h m ät y ös k e nt el y y n liitt y v ä t a v oit e.  
T äss ä t ut ki m u ks ess a t ar k oit im m e o p pi mist a v oitt eill a niit ä t a v oitt eit a, j oiss a p yr ki m y ks e n ä o n 
asi a n o p pi mi n e n j a y m m ärt ä mi n e n. S u orit ust a v oitt eill a t ar k oit im m e niit ä t a v oitt eit a, j oiss a t ar-
k oit u ks e n a  s a a v utt a a  h y vi ä  ar v os a n oj a  j a  o n nist u a  s u orit u ks ess a.  V ältt ä mist a v oitt ei d e n  l u o-
k ass a oli  ta v oitt e e n a s u ori ut u a t e ht ä v äst ä m a h d ollisi m m a n v ä h äis ell ä v ai v all a, v ältt ä ä p o n nis-
t el u a  s e k ä  v ältt ä ä  n ä ytt ä m äst ä  k y v ytt ö m ält ä.  K os k a  t ut ki m m e  r y h m ät y ös k e nt el y ä  y ht eis ölli-
s est ä n ä k ö k ul m ast a, l u o kitt el uss a h y ö d y n n ä m m e  m y ös n elj ä tt ä, r y h m ät y ös k e nt el y y n liitt yvi e n 
t a v oitt ei d e n l u o kk a a  m u k aill e n  Hji z e ni n  y m.  ( 2 0 0 6,  2 0 0 7) s osi a alisi a  ori e nt a ati oit a.  R y h m ä-
t y ös k e nt el y y n liitt y vill ä t a v oitt eill a t ar k oitim m e t äss ä t ut ki m u ks ess a niit ä t a v oitt eit a, j ot k a liit-
t y v ät r y h m ä n t y ös k e nt el y y n, k ut e n r y h m ä n t oi mi nt a a n os allist u mi n e n t ai s uj u v a y ht eist y ö.  N äi-
d e n lis ä ksi v ast a u ks et, j ot k a ei v ät t ä ytt ä n e et mi n k ä ä n t a v oitt e e n krit e er ej ä esi m er ki ksi v ast a u k-
s e n e p ä m ä är äis y y d e n t a ki a, l u o kitt eli m m e erillis e e n ” m u ut ” -l u o k k a a n. T a ul u k oss a 2 o n erit elt y 
l u o k at, nii d e n krit e erit j a ai n eist o esi m er kit.   
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T a ul u k k o 2. T a v oitt ei d e n l u o kitt el u e si m er kit p er u st u e n t a v oit e ori e nt a ati oi d e n p o hj alt a 
l u ot ui hi n l u o k kii n.  
T a v oit e  Krit e eri  R y h m ä n v a st a u s e si m er k ki  
O p pi mi st a v oit e  T a v oitt e e n a a si a n o p pi mi n e n j a 
y m m ärt ä mi n e n ( e si m. Ni e mi virt a , 
1 9 9 9 ; Mi d dl et o n j a Mi d gl e y, 1 9 9 7 ; 
D w e c k & L e g g et , 1 9 8 8)  
 ” K ai k ki o p pi v at j ot ai n”.  
” Y m m ärt ä ä, mit e n v al o k ul-
k e e”.  
S u orit u st a v oit e  T a v oitt e e n a s u ori ut u a t e ht ä vi st ä 
h y vi n, e si m. o n ni st u n ut s u o rit u s 
t ai h y v ät ar v o s a n at ( e si m. Mi d dl e-
t o n j a Mi d gl e y, 1 9 9 7; Ni e mi virt a , 
1 9 9 9 ; D w e c k & L e g g et , 1 9 8 8)  
” S a a d a t e ht y ä t e ht ä v ät”. 
” Ar v o s a n a 8” 
V ältt ä mi st a v oit e  T a v oitt e e n a s u ori ut u a m a h d olli-
si m m a n h el p oll a, v ältt ä ä p o n ni st e-
l u a s e k ä v ältt ä ä n ä ytt ä m ä st ä k y-
v ytt ö m ält ä ( Elli ot & H ar a c ki e wit c z, 
1 9 9 6; Mi d dl et o n j a Mi d gl e y, 1 9 9 7; 
Ni e mi virt a , 1 9 9 9 ; L e hti n e n y m. , 
2 0 1 6)  
” S el vi yt y ä” 
” P ä ä st ä k o k e e st a l ä pi” 
R y h m ät y ö s k e nt el y y n 
liitt y v ä t a v oit e  
T a v oit e liitt y y r y h m ä n t oi mi nt a a n, 
k ut e n r y h m ä n t oi mi nt a a n o s alli s-
t u mi n e n t ai s uj u v a y ht ei st y ö (Hji-
z e n y m. , 2 0 0 6 ; 2 0 0 7)  
” K ai k ki o s alli st u v at” 
” M ol e m m at e h d ott a v at i d e-
oit a”  
M u ut  Ei t ä yt ä mi n k ä ä n l u o kitt el u n kri-
t e er ej ä 
” E n ti e d ä” 
L u o kitt el u n l u ot ett a v u u d e n t ar kist a mis e e n k ä yti m m e C o h e ni n k a p p a a, j o k a o n til ast olli n e n mit-
t ari t ut kij oi d e n v älis e n l u ot ett a v u u d e n mitt a a mis e e n. C o h e ni n k a p p a l as k e e er o n y ht ä pit ä vi e n 
h a v ai nt oj e n j a ol et et u n s att u m a n v älill ä. (C o h e n, 1 9 6 0; L a n dis & K o c h, 1 9 7 7.) K a p a n l as k e-
mis e ksi l u o kitt eli m m e e nsi n k ol m as os a n ai n eist ost a eri ks e e n ( 5 6 k pl), j a l as ki m m e y ht ä pit ä vi e n 
h a v ai nt oj e n  m ä är ä n  ( 5 5 k pl).  T ä m ä n  j äl k e e n  l as ki m m e  C o h e ni n  k a p p a -ar v o n,  j a  s ai m m e  t u-
l o ks e ksi 0, 9 7 0. L a n disi n j a K o c hi n ( 1 9 7 7) C o h e ni n k a p a n t ulki n n a n m u k a a n t ä m ä ar v o v ast a a 
l ä h es t ä y d ellist ä y ht ä pit ä v y ytt ä (al m ost p erf e ct a gr e e m e nt ), sill ä s e sij oitt u u ar v oj e n 0, 8 1 j a 1, 0 0 
v älii n. K os k a C o h e ni n k a p p a oli eritt äi n h y v ä, l u o kitt eli m m e y h d ess ä l o p ut ai n eist ost a l u o k kii n.  
b) T a v oitt ei d e n t ar k k u us  
T a v oitt ei d e n t ar k k u u d e n n ä k ö k ul m ast a j a oi m m e r y h m ät a v oitt e et t ar k k u usl u o k kii n (m u k aill e n 
Br o w n y m., 2 0 1 6; Kl ei n g el d y m. , 2 0 1 1;  O `N eill, 2 0 0 0 ; W el d o n j a W ei n g art , 1 9 9 3 ). T ut ki m u k-
siss a  t a v oitt ei d e n  t ar k k u us  v ai ht el e e  e p ä m ä är äisist ä  t a v oitt eist a  m el k o  t ar k k oj e n  t a v oitt ei d e n 
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k a utt a t ar k k oi hi n t a v oitt eisii n ( Kl ei n g el d y m. , 2 0 1 1). K ä yti m m e t ar k k u us krit e eri e n m ä äritt ä mi-
s ess ä a p u n a m y ös S M A R T -m alli a, j oss a t a v oitt e e n l a at u a mit at a a n t a v oitt e e n t ar k k u u d e n  (sp e-
cifi c), mit att a v u u d e n  (m e as ur a bl e ), s a a v ut ett a v u u d e n (att ai n a bl e ), t ul os h a k uis u u d e n (r es ults -
ori e nt e d ) s e k ä  ai k ar aj a n  h u o mi oi mis e n  ( ti m e b o u n d) p er ust e ell a  (Br o w n  y m.,  2 0 1 6; O ’N eill , 
2 0 0 0).  
T äss ä  t ut ki m u ks ess a  j a oi m m e  r y h m ät a v oitt e et  k or k e a a n  t as o o n,  k es kit as o o n  j a  m at al a a n  t a-
s o o n, j oss a al e m m all e t as oll e siirr ytt ä ess ä r y h m ät a v oitt ei d e n t ar k k u us v ä h e n e e. K or k e all a t a-
s oll a e ht o n a oli k a ksi krit e eri ä: t a v oit e liitt y i k o n kr e ettis esti t u n ni n ai h e es e e n t ai o pitt a v a a n asi-
a a n ( s p e cifi c ) j a t a v oitt e e n s a a v utt a mi n e n oli mit att a viss a ( m e as ur a bl e ). K es kit as oll a t ot e ut ui 
t oi n e n s e ur a a vist a krit e er eist ä: t a v oit e j o k o liitt yi k o n kr e ettis esti t u n ni n ai h e es e e n t ai o pitt a v a a n 
asi a a n ( s p e cifi c ) t ai t a v oitt e e n s a a v utt a mi n e n oli mit att a viss a ( m e as ur a bl e ). M at al all a t as oll a 
k u m pi k a a n krit e er eist ä ei t ä yt t y n yt, j ot e n m at al all a t as oll a t a v oitt e et oliv at e p ä m ä är äisi ä, ( n o n -
s p e cifi c ), ei k ä nii d e n s a a v utt a mi n e n oll ut mit att a viss a ( n o n -m e as ur a bl e) . T a ul u k oss a 3 o n esi-
t elt y esi m er k ki siit ä, mit e n t a v oitt ei d e n t ar k k u u d et j a ettii n eri l u o k kii n.  
T a ul u k k o 3. T a v oitt ei d e n l u o kitt el u e si m er kit t a v oitt ei d e n t ar k k u u d e n m u k a a n ( m u k aill e n 
Br o w n y m., 2 0 1 6; Kl ei n g el d y m., 2 0 1 1; O `N eill, 2 0 0 0; W el d o n j a W ei n g art, 1 9 9 3)  
T a v oitt e e n t ar k k u u s  Krit e eri  E si m er k ki  
K or k e a t a s o  T a v oit e a) liitt y y k o n kr e etti s e sti 
t u n ni n ai h e e s e e n t ai o pitt a-
v a a n a si a a n J A b) t a v oitt e e n 
s a a v utt a mi n e n o n mit att a vi s s a   
” O p pi a ä ä n e n p er u s a si at” 
” S a a d a k o e t e ht y ä”.  
 
K e s kit a s o  T a v oit e a) liitt y y k o n kr e etti s e sti 
t u n ni n ai h e e s e e n t ai o pitt a-
v a a n a si a a n T AI b) t a v oitt e e n 
s a a v utt a mi n e n o n mit att a vi s s a   
” O p pi a j ot ai n ä ä n e st ä” 
” S a a d a t e ht y ä t e ht ä v ät” 
 
M at al a t a s o  T a v oit e a) EI liit y k o n kr e etti-
s e sti t u n ni n ai h e e s e e n t ai o pit-
t a v a a n a si a a n b) t a v oitt e e n 
s a a v utt a mi n e n EI O L E mit att a-
vi s s a   
” Oll a a ktii vi n e n”. 
” S a a d a j ot ai n t e ht y ä”.  
L u o kitt el u n l u ot ett a v u u d e n t ar kist a mis e e n k ä yti m m e t ar k k u u d e n l u o kit u ks ess a p ai n ot ett u a C o-
h e ni n k a p p a a, sill ä k ys e ess ä o n m uist a t ä m ä n t ut ki m u ks e n l u o kit u ksist a p oi k et e n j ärj est ys as-
t ei k k o  ( k or k e a  t as o-k es kit as o -m at al a  t as o).  P ai n ot ett u  k a p p a  ott a a  h u o mi o o n  eri ä v äist e n  h a-
v ai nt oj e n  v a k a v u u d e n;  mit ä  k a u e m p a n a  eri ä v ät  l u o kit u ks et  o v at  t oisist a a n,  sit ä  s u ur e m pi  o n 
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eri ä v ä n h a v ai n n o n p ai n ot us ( W arr e ns, 2 0 1 3). K a p a n l as k e mis e ksi l u o kitt eli m m e e nsi n k ol m as-
os a n  ai n eist ost a  eri ks e e n  ( 5 6 k pl),  j a  l as ki m m e  y ht ä pit ä vi e n  h a v ai nt oj e n  m ä är ä n,  j o k a  oli  4 9 
( 8 7, 5 %). T ä m ä n j äl k e e n l as ki m m e p ai n ot et u n C o h e ni n k a p p a -ar v o n, j ost a s ai m m e t ul o ks e ksi 
0, 7 7 1. Ar v o v ast a a h y v ä ä y ht ä pit ä v y ytt ä ( s u bst a nti al a gr e e m e nt ), sill ä s e sij oitt u u ar v oj e n 0, 6 1 
j a 0, 8 v älii n ( L a n dis & K o c h, 1 9 7 7). K os k a C o h e ni n k a p p a oli h y v ä, l u o kitt eli m m e y h d ess ä 
l o p ut ai n eist ost a l u o k kii n. 
3. 3. 3. K ol m as t ut ki m us k ys y m ys: o p pi misstr at e gi at  
K o g nitii visi a str at e gi oit a o n l u o kit elt u m m. pi nt a - j a s y v ä k äsitt el ystr at e gi oi hi n t ai os a a mis e n 
toist o - j a r a k e nt a misstr at e gi oi hi n ( Elli ot y m., 1 9 9 9; M art o n & S älj ö , 1 9 8 4; S c ar d a m ali a & B e-
r eit er, 1 9 9 3). N ä m ä str at e gi al u o kit u ks et k u v ast a v at o p pij oi d e n m el k o p ys y vi ä j a s y v ällisi ä k o g-
nitii visi a str at e gi oit a. T ä m ä n t ut ki m u ks e n ai n eist o n o p pil ai d e n str at e g i a v ast a u ks et ei v ät as et u 
n äi hi n  str at e gi al u o kitt el ui hi n,  sill ä  v ast a u ks et  oli v at  m el k o  y m p äri p y ör eit ä ,  k ut e n  ”  ol e m all a 
a ktii vi n e n ” t ai ” k ai k ki yritt ä ä p ar h a a ns a ”.  T ä m ä n t a ki a p ä äti m m e l ä h est y ä str at e gi a v ast a u ksi a 
ai n eist ol ä ht öis esti m u k aill e n T u o m e n j a S a r aj är v e n ( 2 0 1 8) j a El o n j a K y n k ä ä n (2 0 0 8 ) ai n eist o-
l ä ht öis e n sis äll ö n a n al y ysi n v ai h eit a.  
Ai n eist oss a r y h mi e n str at e gi a v ast a u ksi a oli y ht e e ns ä 1 3 7, m utt a j oiss a ki n r y h m ä v ast a u ksiss a 
esii nt yi s a m a n ai k ais esti us e a m pi a eri str at e gi oit a. Lis ä ksi j oi d e n ki n r y h mi e n v ast a u ksiss a o p pi-
l ai d e n str at e gi at er osi v at t oisist a a n. N äiss ä t a p a u ksiss a k äsitt eli m m e str at e gi at o mi n a v ast a u k-
si n a a n, j ot e n l u o kit elt a vi a str at e gi oit a oli l o p ult a y ht e e ns ä 2 0 5.  
E nsi m m äis e ksi etsi m m e r y h mi e n v ast a u ksist a y ht äl äis y y ksi ä, j oist a l oi m m e a l al u o k at. Ni m e-
si m m e al al u o k at sis ält ö ä k u v a a vill a s a n oill a  ( m u k aill e n El o & K y n g äs, 2 0 0 8; T u o mi & S ar a-
j är vi, 2 0 1 8) . Str at e gi a v ast a u ksist a m u o d ost ui y ht e e ns ä 1 1 al al u o k k a a; a ktii vi n e n t y ös k e nt el y, 
yritt ä mi n e n, t öi d e n t e k e mi n e n, k es kitt y mi n e n, t e ht ä vi e n t e k e mi n e n, aj at u ks ell a t e k e mi n e n, m uis-
tii n p a n oj e n  t e k e mi n e n,  r y h m ä n  j äs e nt e n  os allist u mi n e n,  t oist e n  t u k e mi n e n,  o hj ei d e n  m u k a a n 
t oi mi mi n e n j a str at e gi a n p u utt u mi n e n.  
T ois ess a  v ai h e ess a  m u o d osti m m e  al al u o kist a  p ä äl u o k at.  E nsi m m äis e e n  p ä äl u o k k a a n  y h dis-
ti m m e a kti i vis e n t y ös k e nt el y n, yritt ä mis e n, t öi d e n t e k e mis e n j a k es kitt y mis e n, o hj ei d e n m u-
k a a n t oi mi mis e n  al al u o k at, sill ä niiss ä o p pil aill a oli str at e gi a n a t y ös k e n n ell ä a ktii vis esti t ai i n-
t e nsii vis esti. Ni m esi m m e p ä äl u o k a n ai k ais e m pi e n k o g nitii visi a str at e gi oit a k äsitt el e vi e n t ut ki-
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m ust e n p er ust e ell a r es urssi e n h alli nt astr at e gi a ksi  (Pi ntri c h  y m ., 1 9 9 1) . R es urssi e n h alli nt astr a-
t e gi all a  t ar k oit et a a n  str at e gi oit a,  j ot k a  k o h dist u v at  aj a n k ä yt ö n- j a  o pis k el u y m p ärist ö n  h alli n-
t a a n, v ert ais o p pi mis ee n, a v u n h a k e mis e e n j a p o n nist el u n s ä ät el y y n ( Pi ntri c h y m., 1 9 9 1).  
T ois e e n  p ä äl u o k k a a n  y h disti m m e  t e ht ä vi e n  t e k e mis e n,  m uistii n p a n oj e n  t e k e mis e n  j a  aj at u k-
s ell a t e k e mis e n al al u o k at. N äit ä l u o k ki a y h disti o p pil ai d e n str at e gi oi d e n k o g nitii vi n e n l u o n n e, 
sill ä o p pil ai d e n str at e gi at l iitt yi v ät ti e d o n k äsitt el y n pr os ess ei hi n. Ni m esi m m e l u o k a n k o g nitii-
vist e n  str at e gi oi d e n l u o k a ksi  ( m u k aill e n Pi ntri c h y m., 1 9 9 1; W ei nst ei n & Ma y er, 1 9 8 6 ). K o g-
nitii visill a str at e gi oill a t ar k oit et a a n str at e gi oit a, j oi hi n sis ält y v ät h arj oitt el u, el a b or oi nti, o r g a-
nis oi nti, kriitti n e n aj att el u j a m et a k o g nitii vi n e n its es ä ät el y ( Pi ntri c h y m., 1 9 9 1).  
K ol m a nt e e n p ä äl u o k k a a n y h disti m m e r y h m ä n j äs e nt e n os allist u mis e n j a t oist e n t u k e mis e n al a-
l u o k at,  sill ä  niiss ä  r y h mi e n  str at e gi at  liitt yi v ät  s el k e ästi  r y h m ä n  s osi a alis e en  v u or o v ai k ut u k-
s e e n. Ni m esi m m e l u o k a n  s osi a al iste n str at e g i oi d e n l u o k a ksi ( m u k aill e n C o h e n & L ot a n, 1 9 9 5; 
Dill e n b o ur g, 1 9 9 9) . T ä m ä  p ä äl u o k k a p o hj a ut u i y ht eis öllis e n o p pi mis e n t e ori a a n, j o n k a m u k a a n 
o p pij at  p yr ki v ät  v u or o v ai k ut u ks ess a  r a k e nt a m a a n  ti et o a  o p p it a v ast a  asi ast a  ( Dill e n b o ur g, 
1 9 9 9).  O p pil asr y h mi e n  v ast a u ks et,  k ut e n  ” j a k a m all a  ti et o a”,  ” t e e m m e  y ht eist y öt ä”  k u v a a v at 
o p pi mistil a nt e e n s osi a alist a l u o n n ett a, j oss a t a v oitt e e n s a a v utt a mis e ksi h y ö d y n n et ä ä n r y h m ä n 
p ot e nti a ali a. S osi a alisill a str at e gi oill a t ar k oit et a a n m y ös p ä äs y ä r y h m ä n r es urss ei hi n. ( C o he n & 
L ot a n, 1 9 9 5; W e b b & F arri v ar, 1 9 9 4.) Y ht eis öllis ess ä o p pi mis ess a o p pi mi n e n s y nt y y p o n nis-
t el ust a, j ot a r y h m ä t ar vits e e y ht eis e n y m m ärt ä mis e n s a a v utt a mis e ksi ( S c h w art z, 1 9 9 5).  
Vii m ei n e n p ä äl u o k k a m u o d os t ui s u or a a n str at e gi a n p u utt u mis e n al al u o k ast a. Str at e gi a n p u ut-
t u mis e n l u o k a n v ast a u ksiss a str at e gi a oli e p ä m ä är äi n e n t ai sit ä ei ti e d ett y oll e n k a a n. A n al y ysi n 












K u vi o 2. O p pi miss tr at e gi a v ast a ust e n a n al y ysi n v ai h e et. 
K u n oli m m e l u o kit ell e et str at e gi a v ast a u ks et, t est asi m m e l u o kit u ks e n l u ot ett a v u u d e n C o h e ni n 
k a p a n a v ull a. S e k oiti m m e k ol m as os a n str at e gi a v ast a u ksist a ( 6 5 k pl) u u d ell e e n, j a l u o kitt eli m m e 
eri ks e e n v ast a u ks et l u o k kii n. Y ht ä pit ä vi ä v ast a u ksi a oli 6 3 k pl ( 9 6, 9 %) j a C o h e ni n k a p a n ar v o 
oli 0, 9 5 3. T ä m ä ar v o v ast a a l ä h es t ä y d ellist ä y ht ä pit ä v y ytt ä ( al m ost p erf e ct a gr e e m e nt), sill ä s e 
sij oitt u u v älill e 0, 8 1 – 1, 0 0 ( L a n dis &  K o c h, 1 9 7 7).  
R es urssi e n h alli nt astr at e gi a 
( Pi ntri c h y m., 1 9 9 1)
A ktii vi n e n t y ös k e nt el y 
" Ol e m all a a ktii visi a "
" T y ös k e nt el e m äll ä a ktii vis esti "
Yritt ä mi n e n
" K ai k ki yritt ä ä p ar h a a ns a "
" T e e m m e p ar h a a m m e "
T e ht ä vi e n t e k e mi n e n
" T e h d ä t öit ä "
" T e k e m äll ä h o m mi a n u k a ht a m att a "
K es kitt y mi n e n
" T y ös k e n n ell ä k es kitt y n e esti "
" T e h d ä t y öt h u ol ell a "
O hj ei d e n m u k a a n t oi mi mi n e n
" T e k e m äll ä p y y d et yt asi at "
" K u u nt el e m all a o hj eit a j a t e k e m äll ä 
nii d e n m u k a a n "
K o g nitii vi n e n str at e gi a 
( Pi ntri c h y m., 1 9 9 1; W ei nst ei n 
& M a y er, 1 9 8 6)
T e ht ä vi e n t e k e mi n e n
" T e h d ä k ai k ki t e ht ä v ät "
" T e h d ä k o e "
Aj at u ks ell a t e k e mi n e n" T e h d ä ä n t e ht ä v ät aj at u ks ell a "
M uistii n p a n oj e n t e k e mi n e n" T e h d ä ä n h y v ät m uistii n p a n ot "
S osi a ali n e n str at e gi a ( m u k aill e n 
C o h e n & L ot a n, 1 9 9 5; 
Dill e n b o ur g, 1 9 9 9)
R y h m ä n j äs e nt e n os allist u mi n e n
" K ai k ki e n os allist u mi n e n "
" T e e m m e y ht eist y öt ä "
T oist e n t u k e mi n e n
" A utt a a t oisi a "
"J a k a m all a ti et oj a "
Str at e gi a n p u utt u mi n e n
" E n ti e d ä "
" H y v ä "
Ai n eist o esi m e r k ki  Al al u o k k a  P ä äl u o k k a  
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3. 4  E ettis y ys j a l u ot ett a v u us  
I h mis e e n k o h dist u viss a t ut ki m u ksiss a o n erit yis et e ettis et p eri a att e et, j oit a t ut kij a n o n n o u d a-
t ett a v a  ( T ut ki m us e etti n e n  n e u v ott el u k u nt a  T E N K,  2 0 1 9).  T äss ä  t ut ki m u ks ess a  t ut kittii n  al a-
i k äisi ä, k es ki m ä äri n 1 3-v u oti ait a o p pil ait a, j oll oi n o n ot ett a v a h u o mi o o n all e 1 5 -v u oti ait a t ut-
kitt a vi a k os k e v at e ettis et o hj e et j a p eri a att e et. T ut ki m u ks e e n os allist u mi n e n oli v a p a a e ht oist a, 
j a t ut kitt a vilt a s e k ä t ut kitt a vi e n h u olt ajilt a o n p y y d ett y kirj alli n e n s u ost u m us os allist u a t ut ki-
m u ks e e n. O p pil a at, j ot k a ei v ät h al u n n e et os allist u a t ut ki m u ks e e n, t y ös k e nt eli v ät s a m a nl ais e n 
p e d a g o gis e n r a k e nt e e n m u k ais esti, ei k ä t ut ki m u ks est a oll ut h aitt a a n or m a alill e k o ul ut y ös k e n-
t el yll e. O ul u n yli o pist o n i h misti et ei d e n e etti n e n t oi mi k u nt a ar vi oi j a a nt oi p u olt a v a n l a us u n n o n 
t utki m u ks est a e n n e n t ut ki m u ks e n s u oritt a mist a .  
T ei m m e t ut ki m u ks e n al k a ess a ai n eist o n k ä ytt ös o pi m u ks e n C L E V E R -t ut ki m usr y h m ä n k a nss a, 
j oss a sit o u d ui m m e pit ä m ä ä n l u ott a m u ks ellis et ti e d ot s al ass a j a k äsitt el e m ä ä n ai n eist o a h u ol el-
lis esti j a l u ott a m u ks ellis esti. T ut ki m u ks e n r a p ort oi n niss a ol e m m e pit ä n e et h u olt a siit ä, ett ei t ut-
ki m u ks e e n  os allist u n eit a  h e n kil öit ä  v oi d a  t u n nist a a  t ut ki m usr a p ortist a.  T ut ki m usr a p orti n  ai-
n eist osit a at eiss a esii nt y v ät r y h m ä n n u m er ot ei v ät ol e s a m at, k ui n t ut ki m u ks e n ai k a n a k ä yt et yt 
r y h mi e n n u m er ot, j ot e n os allist uji a ei v oi d a h e n kil öi d ä niist ä. T ut ki m u ks e n v al mist utt u a t u h o-
si m m e h all uss a m m e ol e v a n t ut ki m us ai n eist o n.  
L a a d ullis ess a t ut ki m u ks ess a t är k ei n l u ot ett a v u u d e n krit e eri o n t ut kij a its e, j oll oi n l u ot ett a v u u-
d e n krit e eri k os k e e k o k o t ut ki m us pr os essi a ( ks. Es k ol a & S u or a nt a, 2 0 1 4 ). H y v ä ä n ti et e ellis e e n 
k ä yt ä nt ö ö n k u ul u v at t ar k k u us, r e h ellis u us j a h u ol ellis u us s e k ä m ui d e n t ut kij oi d e n t öi d e n k u n-
ni oitt a mi n e n ( T E N K, 2 0 1 9). K ä yti m m e  t ut ki m u ks e n l ä ht ei n ä v ert ais ar vi oit uj a ti et e ellisi ä arti k-
k el eit a j a al a a n liitt y v ä ä kirj allis u utt a, j oi hi n viitt asi m m e  asi a n m u k ais ell a t a v all a.  
L a a d ullis ess a t ut ki m u ks ess a t ut kij a ei as et a e n n a k k o o n h y p ot e esi a, v a a n  t ut ki m u ks ess a a n n e-
t a a n til a a ai n eist oll e ( P u us a & J u uti, 2 0 2 0 ). T ar k oit u ks e n a o n siis o p pi a t ut kitt a v a n a ol e v ast a 
il mi öst ä, j a t ut ki m us k o ht e es e e n liitt y vi ä ol et u ksi a m u ut et a a n k o k o t ut ki m u ks e n aj a n ( H u hti n e n 
& T u o mi n e n, 2 0 2 0) . T äss ä t ut ki m u ks ess a e m m e m u o d ost a n e et ai n eist ost a et u k ät e e n h y p ot e esi a 
t ai s el k eit ä t ul os o d otu ksi a, v a a n t a v oitt e e n a oli o p pi a t ut ki m us ai h e est a u utt a.  
T ut kij a n  o n k u v att a v a m a h d ollisi m m a n t ar k asti t ut ki m us pr os essi a, s e n v ai h eit a j a sii n ä t e ht yj ä 
v ali nt oj a ( A alti o & P u us a, 2 0 2 0; Vil k k a, 2 0 2 1). L a a d ullis e n t ut ki m u ks e n a n al y ysi o n olt a v a 
ar vi oit a vis s a, eli l u kij a n o n v oit a v a s e ur at a t ut kij a n p ä ätt el y ä ( M ä k el ä, 1 9 9 0). P yri m m e  k u v a a-
m a a n t ut ki m u ks e n ai n eist o a, ai n eist o n k er u ut a j a a n al y ysi m e n et el mi ä m a h d ollisi m m a n t ar k asti . 
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J o k ais e n t ut ki m us k ys y m y ks e n k o h d all a k u v asi m m e  eri ks e e n k ys eis e e n t ut ki m us k ys y m y k s e n 
a n al y ysi n m e n et el m ä ä j a v ai h eit a. Lis ä ksi a n n oi m m e  l u kij a n n ä ht ä v ä ksi l u k uisi a ai n eist o k at-
k el mi a k u v a a m a a n, mill aisist a v ast a u ksist a l u o kit u ks et t e htii n. N äi n  j o k ais ell a l u kij all a o n m a h-
d ollis u us ar vi oi d a ai n eist ost a t e k e mi ä m m e p ä ät el mi ä j a t ul ki nt oj a s e k ä nii d e n us k ott a v u utt a.  
T ut ki m us ai n eist o  k er ättii n  nii n,  ett ä  o p pil a at  v ast asi v at  t ut ki m us k ys y m y ksii n  os a n a  j o k ais e n 
o p pit u n ni n al oit us v ai h ett a. T ut ki m u ks ess a p u utt u v a a ai n eist o a oli 1 3 t a p a u ks ess a, sill ä k ai k ki 
r y h m ät ei v ät oll e et p ai k all a j o k ais ell a op pit u n nill a . Lis ä ksi y h d ell ä o p pit u n nill a n elj ä r y h m ä ä 
kirj asi t a v oitt e et Qri di n sij ast a vi h k o o n . O p pil asr y h mi e n os alt a v ast a ust e n k at o oli siis m el k o 
pi e ni ( 8, 7 %), mi k ä j o ht u u t o d e n n ä k öis esti siit ä, ett ä k ys y m y ksii n v ast attii n o hj at usti. V ast a us-
k at o ei v ai k utt a n ut p ai n ott u v a n erit yis esti ti ett yi hi n r y h mii n, sill ä y h d e ks äll ä r y h m äll ä p u utt u vi a 
v ast a u ksi a oli y ksi j a k a h d ell a r y h m äll ä k a ksi v ast a ust a.  
O p pil aill e esit et yt k ys y m y ks et oli v at a v oi mi a eli o p pil a at v ast asi v at k ys y m y ksii n o mi n s a n oi n. 
A v oi m et k ys y m y ks et m a h d ollist a v at s e n, ett ä o p pil a at p ä äs e v ät v ast a a m a a n ai d osti o mi a n ä k e-
m y ksi ä ä n s e n sij a a n, ett ä j o ut uisi v at v alits e m a a n j o n k u n ti et y n, v al mii ksi as et et u n v ai ht o e h d o n. 
T ut ki m a m m e il mi ö n k a n n alt a v al miit v ast a us v ai ht o e h d ot olisi v at ki n r aj oitt a n e et t ut ki m u ks e n 
t ul o ksi a j a o hj a n n e et o p pil ai d e n v ast a u ksi a. A v oi nt e n k ys y m yst e n k ä yt öss ä ris ki n ä o n k uit e n ki n 
yli m al k ais et  t ai e p ät ar k at v ast a u ks et ( V alli, 2 0 1 8). K ys el yss ä ei ol e m y ös k ä ä n m a h d ollist a v ar-
mist u a siit ä, k ui n k a h y vi n v ast a aj at o v at y m m ärt ä n e et k ys y m y ks e n ( Vil k k a, 2 0 2 1). T äss ä t ut-
ki m u ks ess a v ä äri n y m m ärr y ksi ä p yrittii n v ältt ä m ä ä n j ärj est ä m äll ä e n n e n v arsi n ais e n ai n eist o n-
k er u u n al k u a j o k ais ell e o p pil asr y h m äll e y h d e n o p pit u n ni n mitt ai n e n pil ot oi nti . Pil otiss a k ä ytii n 
l ä pi j o k ai n e n t ut ki m u ks e n k ys y m ys j a v ar mist ettii n, ett ä o p pil a at y m m ärsi v ät. 
Os a o p pil ai d e n v ast a u ksist a oli il m aist u m el k o ni u k k as a n ais esti, mi k ä v ai k e utti hi e m a n t ul ki n-
t oj e n j a a n al y ysi n t e k e mist ä. J ott a ristiriit oj a t ul ki nt oj e m m e j a o p pil ai d e n k äsit yst e n v älill ä ei 
s y nt yisi, p yri m m e v ar mist a m a a n t ut ki m u ks e n j o k ais ess a v ai h e ess a, ett ä ai n eist ost a m m e t e k e-
m ät t ul ki n n at v ast asi v at os allist uji e n v ast a u ksi a. Ai n eist o n p el kist ä mis v ai h e ess a p yri m m e s äi-
l ytt ä m ä ä n o p pil ai d e n al k u p er äis et s a n a m u o d ot m a h d ollisi m m a n t ar k asti. A n al y ysi v ai h e ess a p a-
l asi m m e  m y ös  m o n e e n  k ert a a n  vi el ä  t ar kist a m a a n  t ut kitt a vi e n  al k u p er äisi ä  il m ais uj a,  j ott a 
e m m e t ul ki tsisi v ast a u ksi a v ä äri n. N äi n t oi mi m all a h al usi m m e p ar a nt a a t ut ki m u ks e n us k ott a-
v u utt a ( cr e di bilit y) eli h u ol e hti a, ett ä t ul ki nt a m m e ai n eist ost a v ast asi v at t ut kitt a vi e n k äsit y ksi ä 
( ks. Es k ol a & S u or a nt a, 2 0 1 4 ; T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8). Ai n eist oss a m m e t a v oit t ei d e n os alt a 
e p ä m ä är äis iä  v ast a u ksi a  oli  y ksi,  j a  str at e gi oi d e n  os alt a  k a h d e ks a n. E p ä m ä är äis et v ast a u ks et 
o t ettii n h u o mi o o n ai n eist o n a n al y ysiss ä j a erit elt ii n t ul o ksiss a. 
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L a a d ullist a sis äll ö n a n al y ysi a o n kritis oit u siit ä, ett ä p a hi m mill a a n s e o n p el k k ä ä ai n eist o n j är-
j est ä mist ä  u u d ell e e n  j a  j o  ai k ais e m mi n  ti e d et y n  t oist a mist a  ( esi m.  J a c ks o n  &  M a z z ei,  2 0 1 2; 
S al o, 2 0 1 5). Sis äll ö n a n al y ysiss a t ulisi k uit e n ki n p yr ki ä l u o m a a n u utt a ti et o a j a k ä ytt ä ä k äsitt eit ä 
aj att el u n a p u v äli n ei n ä ( S al o, 2 0 1 5). P yri m m e t ut ust u m a a n e nsi n h u ol ellis esti t e ori a a n j a h y ö-
d y nt ä m ä ä n sit ä j at k u v asti a n al y ysi n t u k e n a. T ois e n t ut ki m us k ys y m y ks e n a n al y ysir u n g o n m u o-
d osti m m e h y ö d y nt ä m äll ä ai k ais e m pi e n t ut ki m ust e n l u o kitt el uj a. E m m e k uit e n k a a n h al u n n e et 
p a k ott a a ai n eist o a mi hi n k ä ä n ti ett y y n ai k ais e m p a a n m allii n, sill ä s u uri n os a ai k ais e m mist a t a-
v oit et ut ki m u ksist a oli t ot e ut ett u j o k o y ksil ö k o nt e kstiss a t ai niiss ä t ut kittii n p ys y vi ä t a v oit e o-
ri e nt a ati oit a.  K ol m a n n e n  t ut ki m us k ys y m y ks e n  k o h d all a  p ä ä d yi m m e  t e k e m ä ä n  a n al y ysi n  ai-
n eist ol ä ht öis esti,  sill ä  ai k ais e m miss a  o p pi misstr at e gi at ut ki m u ksiss a  str at e gi oi d e n  l u o kit us  o n 
oll ut h y vi n kirj a v a a j a k es kitt y n yt y ksil ö n k ä ytt ä mii n str at e gi oi hi n. Ni m esi m m e k uit e n ki n os a n 
p ä äl u o kist a  ai k ais e m p a a n  t ut ki m u ks e e n  p er ust u e n  k o g nitii visi ksi  j a  r es urssi e n h alli nt astr a t e-
gi oi ksi, sill ä ai n eist ol ä ht öis esti m u o d ost u n eill a l u o kill a oli p alj o n y ht y m ä k o hti a ai k ais e m pi e n 
t ut ki m ust e n t ul ost e n k a nss a.  
T ei m m e  t ut ki m u ks e n  p arit y ö n ä,  j oll oi n  k ys e  o n t ut kij atri a n g ul a ati ost a ( Es k ol a  &  S u or a nt a, 
2 0 1 4). P arit y ös k e nt el yss ä o n n e u v ot elt a v a k ai kist a t ut ki m u ks e e n liitt y vist ä h a v ai n n oist a, n ä k e-
m y ksist ä, a n al y ysist a j a t ul ki n n ast a. Us ei n k a h d e n t ai us e a m m a n t ut kij a n y ht eist y ö k uit e n ki n 
m o ni p u olist a a t ut ki m ust a j a t arj o a a l a aj e m pi a n ä k ö k ul mi a ( Es k ol a & S u or a nt a, 2 0 1 4). T ut ki-
m ust a t e h d ess ä m m e m ei d ä n oli k es k ust elt a v a j a p ä äst ä v ä y ksi mi elis y yt e e n j o k ais est a t ut ki m u k-
s e e n  liitt y v äst ä  t ul ki n n ast a  j a  r at k ais ust a,  j oll oi n  r at k ais ut  oli  p yst ytt ä v ä  p er ust el e m a a n  s e k ä 
its ell e e n ett ä t y ö p arill e. Y ht ei n e n p o h di nt a a utt oi m eit ä l a aj e nt a m a a n o mi a n ä k ö k ul mi a m m e j a 
t ul ki nt oj a m m e  t ut ki m us ai n eist ost a.  T ut kij atri a n g ul a ati o n  a nsi ost a  m eill ä  oli  m y ös  m a h d olli-
s u us t est at a a n al y ysi m m e l u ot ett a v u utt a C o h e ni n k a p p a -k ert oi m e n a v ull a.  
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4  T ul o k s et  
4. 1  As ett a v at k o s eits e m ä n n e n l u o k a n o p pil a at  a) j a et u n t a v oitt e e n b) j a et u n st r at e gi a n 
r y h m ät y ös k e nt el yll e e n f ysii k a n o p pit u n n eill a ?  
4. 1. 1  J a et u n t a v oitt e e n as ett a mi n e n  
E nsi m m äis ess ä t ut ki m us k ys y m y ks ess ä t ut kittii n al u ksi, as ett a v at k o s eits e m ä n n e n l u o k a n o p pi-
l a at j a et u n t a v oitt e e n r y h m ät y ös k e nt el yll e e n. R y h m ä n t a v oit e v ast a u ksi a oli y ht e e ns ä 1 3 7. T u-
l o ks et os oitti v at, ett ä r y h m ä n j äs e nt e n kirj a a m at t a v oit e v ast a u ks et oli v at y ht e n äis et 7 2, 3 % (f = 
9 9) r y h m ä v ast a u ksist a. S u uri m m ass a os ass a v ast a u ksist a r y h m ä oli siis as ett a n ut  t oi mi n n all e e n 
j a et u n t a v oitt e e n, esi m er ki ksi: 
” S a a d a ai n a ki n k ol m e t e ht ä v ä ä t e ht y ä p er ust e ht ä vi e n lis ä ksi ”  
” S a a d a ai n a ki n k ol m e t e ht ä v ä ä t e ht y ä p er ust e ht ä vi e n lis ä ksi ”  
” P er ust e ht ä vi e n lis ä ksi k ol m e t e ht ä v ä ä ” . ( R y h m ä 1 7) 
R y h m ä n  j äs e n et oli v at k uit e n ki n as ett a n e et t oisist a a n eri ä v ä n t a v oitt e e n 2 7, 7 % (f = 3 8) r y h m ä-
v ast a u ksist a. N äist ä hi e m a n yli p u ol ess a ( 6 0, 5 %, f = 2 3) r y h m ä n j äs e nt e n k es ki n äis et v ast a u k-
s et oli v at eri ä v ät, k os k a y ksi t ai us e a m pi r y h m ä n j äs e n ei oll ut v ast a n n ut t a v oit e k ys y m y ks e e n 
oll e n k a a n,  v ai k k a  oli  oll ut  k ys eis ell ä  o p pit u n nill a  p ai k all a.  L o p uiss a  v ast a u ksiss a  ( 3 9, 5  %, 
f= 1 5) k ai k ki r y h m ä n j äs e n et oli v at v ast a n n e et t a v oit e k ys y m y ks e e n, m utt a y ksi t ai us e a m pi r y h-
m ä n j äs e n oli as ett a n ut t u n nill e m uist a eri ä v ä n t a v oitt e e n:  
” T a v oit e o n ett ä k ai k ki os allist u v at ”  
” T y ö n t a v oitt e e n a o n o p pi a j a t e h d ä t y ö v al mii ksi ”  
” R y h m ä n t a v oitt e e n a o n ett ä k ai k ki os allist u v at t u n ni ll e ”. ( R y h m ä 1 2) 
4. 1. 2  J a et u n str at e gi a n as ett a mi n e n  
R y h m ä n str at e gi a v ast a u ksi a oli y ht e e ns ä 1 3 7. J a ett uj a str at e gi oit a oli n oi n p u ol ess a ( 5 5 , 5 %, f 
= 7 6) r y h m ä v ast a u ksiss a. N äiss ä v ast a u ksiss a r y h m ä n j äs e n et oli v at as ett a n e et s a m a n str at e-
gi a n. J a et ust a str at e gi ast a t y y pilli n e n esi m er k ki o n s e ur a a v a r y h m ä v ast a us:  
” Os allist u m m e k ai k ki a ktii vis esti. ”  
” K ai k ki os allist u u a ktii vis esti. ”  
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” Os allist u m m e k ai k ki a ktii vis esti t y ös k e nt el y y n. ”  ( R y h m ä 2 7). 
R y h m ä nj äs e nill ä oli eri str at e gi a m el k ei n p u ol ess a r y h m ä v ast a u ksist a ( 4 4, 5 %, f = 6 1 ). N äist ä 
n oi n k ol m as os ass a ( 3 8 %, f = 2 3) r y h m ä n v ast a us oli eri ä v ä, k os k a y ksi t ai us e a m pi r y h m ä n 
j äs e n ei oll ut v ast a n n ut str at e gi a k ys y m y ks e e n, v ai k k a oli oll ut p ai k all a k ys eis ell ä o p pit u n nill a. 
L o p uiss a r y h m ä v ast a u ksiss a ( 6 2 %, f = 3 8) k ai k ki r y h m ä n j äs e n et oli v at v ast a n n e et str at e gi a-
k ys y m y ks e e n, m utt a y ksi t ai us e a m pi r y h m ä n j äs e n oli as ett a n ut t u n nill e m uist a eri ä v ä n str at e-
gi a n:  
”  Os allist u m m e k ai k ki ”  
” Oll a a n a ktii visi a ”  
”( T e e m m e) h y v ät m uistii n p a n ot ”  
”( T e e m m e) h y v ät m uistii n p a n ot ”  ( R y h m ä 6). 
 
4. 2   Mill aisi a t a v oitt eit a 7.l u o k a n o p pil as r y h m ä t as ett a v at r y h m ät y ös k e nt el yll e e n a) t a-
v oitt e e n t y y pi n b) t a v oitt e e n t a r k k u u d e n p e r ust e ell a ?  
4. 2. 1  T a v oitt ei d e n t y y p pi  
T ois e n t ut ki m us k ys y m y ks e n k o h d all a l u o kitt eli m m e e nsi n k ai k ki 1 7 2 t a v oit e v ast a ust a l u o k kii n 
nii d e n t y y pi n p er ust e ell a. T ut ki m ust ul o ks et os oitti v at, ett ä r y h m ät as etti v at s el v ästi e nit e n s u o-
rit ust a v oitt eit a,  j oit a  oli  yli  p u ol et (5 9, 9  % , f =  1 0 3)  k ai kist a  t a v oitt eist a. O p pi mist a v oitt eit a 
as et ettii n s e ur a a v a ksi e nit e n, sill ä niit ä esii nt yi 1 9, 8 % ( f = 3 4) v ast a u ksiss a. R y h m ät y ös k e nt e-
l y y n liitt y vi ä t a v oitt eit a as et ettii n 1 7, 4 % (f = 3 0) v ast a u ks ess a. V ältt ä mist a v oitt eit a as et ettii n 
v ai n m u ut a m ass a v ast a u ks ess a ( 2, 3 %, f = 4), j a l u o kitt el e m att o mi a t a v oitt eit a oli v ai n y ksi. 
T a v oitt ei d e n j a k a ut u mi n e n nii d e n t y y pi n m u k a a n o n h a v ai n n ollist ett u k u vi oss a 3 . 
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K u vi o 3 . T a v oitt ei d e n sis ält ö v ast a ust e n j a k a ut u mi n e n (n =  1 7 2 ). 
 
Yli p u ol et r y h mi e n as ett a mist a t a v oitt eist a ( 5 9, 9 %) oli siis s u orit ust a v oitt eit a. N ä m ä t a v oitt e et 
k o h dist ui v at a n n ett uj e n t e ht ä vi e n s u oritt a mis e e n j a k o k e est a h y v ä n ar v os a n a n s a a mis e e n:  
” S a a d a a n k ai k ki t e ht ä v ät t e ht y ä ”  ( R y h m ä 3 ) 
” Ar v os a n a 9 ”  ( R y h m ä 1 5). 
S e ur a a v a ksi e nit e n oli o p pi mist a v oitt eit a, j oit a oli n oi n vii d es os a ( 1 9, 8 %) v ast a u ksist a. O p pi-
mist a v oitt eiss a esii nt yi t a v oit e asi a n o p pi mis est a j a y m m ärt ä mis est ä:  
” O pit a a n t u n nill a a n n ett uj e n t e ht ä vi e n asi at ”  ( R y h m ä 2 5) 
” Y m m ärt ä ä ai h e e n asi at ”  ( R y h m ä 4). 
R y h m ät y ös k e nt el y y n  liitt y vi ä  t a v oitt eit a  oli  hi e m a n  v ä h e m m ä n  k ui n  o p pi mist a v oitt eit a,  sill ä 
niit ä oli n oi n 1 7, 4 % r y h m ä v ast a u ksist a. N ä m ä t a v oitt e et k o h dist ui v at r y h m ä n j äs e nt e n os alli-
s u ut e e n j a a ktii vis u ut e e n:  
” K ai k ki t e k e e  s a m a n v err a n t öit ä ”  ( R y h m ä 2 7) 
” K ai k ki s a a v at os allist u a ” ( R y h m ä 2 9).  
1 9, 8 %
5 9, 9 %
2, 3 %
1 7, 4 %
0, 6 %
T a v oit et y y pit 
O p pi mist a v oit e (f = 3 4) S u orit u st a v oit e (f = 1 0 3)
V ältt ä mist a v oit e (f = 4) R y h m ät y ös k e nt el y y n liitt y v ä t a v oit e (f = 3 0)
L u o kitt el e m att o m at (f = 1)
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V ältt ä mist a v oitt eit a oli v ast a u ksist a h y vi n pi e ni os a ( 2, 3 %). V ältt ä mist a v oitt eiss a esii nt yi t a-
v oit e v ält ell ä p o n nist el u a j a e p ä o n nist u mist a:  
” S el vi yt y ä ”  ( R y h m ä 3 0). 
” Oll a n u k a ht a m att a ”  ( R y h m ä 1). 
4. 2. 2  T a v oitt ei d e n t ar k k u us  
S e ur a a v a ksi t ut ki m m e, k ui n k a t ar k k oj a r y h mi e n as ett a m at t a v oitt e et o liv at j a l u o kitt eli m m e t a-
v oitt e et nii d e n t ar k k u u d e n p er ust e ell a k or k e a n t as o n, k es kit as o n j a m at al a n t as o n t a v oitt eisii n. 
T ul ost e n m u k a a n k or k e a n t as o n t a v oitt eit a oli as et ett u v ai n pi e ni os a ( 1 0, 5  %, f = 1 8). K es kit a-
s o n t a v oitt eit a oli as et ett u s el k e ästi e nit e n, sill ä niit ä oli yli p u ol et t a v oitt eist a ( 5 4, 7  %, f = 9 4 ). 
K ol m as os a t a v oitt eist a ( 3 4, 9  %, f = 6 0 ) oli v at m at al a n t as o n t a v oitt eit a. T a v oitt ei d e n j a k a ut u-
mi n e n t ar k k u u d e n m u k a a n o n h a v ai n n ollist ett u k u vi oss a 4 .  
 
K u vi o 4 . T a v oitt ei d e n j a k a ut u mi n e n t ar k k u u d e n m u k a a n. n = 1 7 2  
 
1 0, 4 7 %
5 4, 6 5 %
3 4, 8 8 %
T a v oitt ei d e n t ar k k u u s
K or k e a t as o (f = 1 8) K e s kit as o (f = 9 4) M at al a t as o (f = 6 0)
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K or k e a n t as o n t a v oitt eit a oli n oi n k y m m e n es os a ( 1 0, 5  %) r y h m ä v ast a u k sist a. K or k e a n t as o n 
t a v oitt e et liitt yi v ät k o n kr e ettis esti t u n ni n ai h e es e e n t ai o pitt a v a a n asi a a n j a nii d e n s a a v utt a mi-
n e n oli mit att a viss a. Esi m er k k ej ä k or k e a n t as o n t a v oitt eist a o v at s e ur a a v at v ast a u ks et:  
” O p pi a ä ä n e n p er us asi at ”  ( R y h m ä 2 6) 
” S a a d a v ast a us  k ai k kii n t esti n k ys y m y ksii n ”  ( R y h m ä 2 3). 
Hi e m a n yli p u ol et t a v oitt eist a ( 5 4, 7  %) oli v at t ar k k u u d elt a a n k es kit as o a. K es kit as o n t a v oitt e et 
er osi v at k or k e a n t as o n t a v oitt eist a sit e n, ett ä niiss ä t ot e ut ui t oi n e n k or k e a n t as o n krit e er eist ä; 
A) t a v oit e liitt yi k o n kr e ettis esti t u n ni n ai h e es e e n t ai o pitt a v a a n asi a a n t ai B) t a v oitt e e n s a a v u t-
t a mi n e n oli mit att a viss a. K es kit as o n t a v oitt eist a s u uri n os a eli 8 9 v ast a ust a ( 5 1, 7 % k ai kist a 
v ast a u ksist a ) t ot e utti krit e eri n B. Krit e eri A t ot e ut ui v ai n vii d ess ä v ast a u ks ess a eli n oi n 3 %:ss a 
k ai kist a v ast a u kist a. S e ur a a vist a esi m er k eist ä e nsi m m äi n e n t ä ytt ä ä krit e eri n A j a j äl ki m m äi n e n 
krit e eri n B:  
” K ai k ki o p pisi v at j ot ai n  p eil eist ä ”  ( R y h m ä 2 8, krit e eri A) 
” T e h d ä t e ht ä vi ä ”  ( R y h m ä 4, krit e eri B). 
N oi n k ol m as os a ( 3 4, 9  %) r y h mi e n t a v oitt eist a oli v at m at al a n t as o n t a v oitt eit a. M at al a n t as o n 
t a v oitt eiss a ei t ot e ut u n ut k u m pi k a a n k or k e a n t as o n krit e er eist ä. T a v oitt e et ei v ät siis liitt y n e et 
k o n kr e ettis esti t u n ni n ai h e es e e n t ai o pitt a v a a n asi a a n ei v ät k ä n e oll e et mit att a viss a . Esi m er k-
k ej ä m at al a n t as o n t a v oitt eist a o v at s e ur a a v at v ast a u ks et:  
” Os allist u a ”  ( R y h m ä 1 2) 
” S a a d a h o m m at t e ht y ä ”  ( R y h m ä 1). 
4. 3  Mill aisi a o p pi misst r at e gi oit a 7 - l u o k a n o p pil as r y h m ät s u u n nitt el e v at k ä ytt ä v ä ns ä 
s a a v utt a a ks e e n as ett a m a ns a r y h m ät y ös k e nt el y n t a v oi tt e et ?  
Ai n eist oss a  l u o kit elt a vi a  o p pi misstr at e gi a v ast a u ksi a  oli  y ht e e ns ä  2 0 5.  V ast a u ksist a  m u o d os-
ti m m e n elj ä p ä äl u o k k a a; r es urssi e n h alli nt astr at e gi at, k o g nitii vis et str at e gi at, s osi a alis et str at e-
gi at j a str at e gi a n p u ut u mi n e n . E nit e n v ast a u ksiss a esii nt yi r es urssi e n h alli nt astr at e gi oit a, sill ä 
niit ä oli k ä yt ett y yli p u ol ess a ( 5 1 %, f = 1 0 5) v ast a u ksist a.  
S e ur a a v a ksi e nit e n v ast a u ksiss a esii nt yi s osi a alisi a ( 2 2, 9 %, f = 4 7) j a k o g nitii visi a str at e gi oit a 
( 2 2 %, f = 4 5), j oit a m ol e m pi a esii nt yi n oi n vii d es os ass a v ast a u ksiss a. M u ut a m ass a pr os e ntiss a 
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( 3, 9 %, f = 8) v ast a u ksist a str at e gi a oli e p ä m ä är äi n e n t ai p u utt ui. O p pil ai d e n o p pi misstr at e gi oi-
d e n j a k a ut u mi n e n o n h a v ai n n ollist ett u k u vi oss a 5 . 
K u vi o 5 . O p pi misstr at e gi a v ast a ust e n p ä äl u o k at ( n = 2 0 5). 
 
O p pil ai d e n str at e gi oist a s el k e ä e n e m mist ö ( 5 1, 2 %) k u ul ui e nsi m m äis e e n p ä äl u o k k a a n  eli r e-
s urssi e n h alli nt astr at e gi oi hi n . V ast a u ksiss a r es urssi e n h alli nt a a n liitt y vi ä str at e gi oit a oli ni m ett y 
viitt ä eril aist a; a ktii vis e n t y ös k e nt el y n, yritt ä mis e n, k es kitt y mis e n, t öi d e n t e k e mis e n j a o hj ei d e n 
m u k a a n t oi mi mis e n str at e gi oit a. K u vi oss a 6  o n esit ett y y ht e e n v et o o p pil ai d e n v ast a u ksiss a il-
m e n e vist ä r es urssi e n h alli nt astr at e gi oist a.  
5 1, 2 %
2 2, 0 %
2 2, 9 %
3, 9 %
O p pi mi s str at e gi at
R es urs si e n h alli nt astr at e gi at (f = 1 0 5) K o g nitii vi s et str at e gi at (f = 4 5)
S osi a alis et str at e gi at (f = 4 7) Str at e gi a n p u utt u mi n e n (f = 8)
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K u vi o 6 . R es urssi e n h alli nt astr at e gi oi d e n j a k a ut u mi n e n (f= 1 0 5 ). 
 
A ktii vis e n t y ös k e nt el y y n liitt y vi ä str at e gi oit a oli 4 4 v ast a u ks ess a. N äiss ä v ast a u ksiss a k or os-
t ui v at t y ös k e nt el y n a ktii vi n e n l u o n n e: 
” T y ös k e n n ell ä ä n r ei p p a asti ” ( R y h m ä 1 8) 
” O l e m m e a ktii visi a ”  ( R y h m ä 6) 
” T e e m m e a h k er asti t öit ä ”  ( R y h m ä 2 6). 
Yritt ä mis e n str at e gi a il m e ni 2 2 v ast a u ks ess a. N äit ä v ast a u ksi a y h disti s e, ett ä o p pil aill a oli str a-
t e gi a n a t e ht ä v ä n t ai t oi mi n n a n yritt ä mi n e n:  
” Yrit et ä ä n p ar h a a m m e ”  ( R y h m ä 2 8) 
” Yrit et ä ä n t e h d ä t e ht ä v ät ”  ( R y h m ä 3). 
K es kitt y misstr at e gi a t uli esii n 1 8 v ast a u ks ess a. N äiss ä v ast a u ksiss a o p pil aill a oli p yr ki m y ks e n ä 
s a a v utt a a t a v oitt e e ns a t y ös k e nt el e m äll ä k es kitt y n e esti t ai h u ol ellis esti:  
” K es kit yt ä ä n t e ht ä v iin ”  ( R y h m ä 2 5). 
” T e h d ä ä n r a u h ass a m utt a h u ol ell a ”  ( R y h m ä 2 1). 
T öi d e n t e k e mis e n str at e gi a esii nt yi 1 7 v ast a u ks ess a. N äiss ä v ast a u ksiss a  o p pil a at ai k oi v at s a a-
v utt a a t a v oitt e e ns a y ksi n k ert ais esti t e k e m äll ä t öit ä j a o pis k el e m all a:  
” T e k e m äll ä t öit ä s e n et e e n ”  ( R y h m ä 4) 
A ktii vi n e n 
t y ös k e nt el y; 4 4
Yritt ä mi n e n ; 2 2
K es kitt y mi n e n ; 1 8T öi d e n t e k e mi n e n ; 1 7
O hj ei d e n m u k a a n 












R e s urs si e n h alli nt a str at e gi at
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” O pis k el e m all a ”  ( R y h m ä 8). 
O hj ei d e n m u k a a n t oi mi mis e n str at e gi oit a il m e ni n elj äss ä r y h m ä v ast a u ks ess a. Esi m er k ki n ä t ä-
m ä n l u o k a n v ast a u ksist a o v at s e ur a a v at v ast a u ks et:  
” K u u nt el e m all a o hj eit a j a t oi mi m all a nii d e n m u k a a n ” ( R y h m ä 2 9) 
” T e k e m äll ä p y y d et yt asi at ”  ( R y h m ä 3 0). 
T ois e e n p ä äl u o k k a a n  eli k o g nitii visii n str at e gi oi hi n  j a k a ut ui n oi n vii d es os a ( 2 2 %) v ast a u ksist a. 
V ast a u ksiss a k o g nitii visi a str at e gi oit a oli ni m ett y k ol m e a eril aist a; t e ht ä vi e n t e k e mi n e n, aj at u k-
s ell a t e k e mi n e n j a m uistii n p a n oj e n t e k e mi n e n. K u vi oss a 7  o n esit ett y t ar k e m mi n k o g nitii vist e n 
str at e gi oi d e n j a k a ut u mi n e n.  
 
K u vi o 7 . K o g nitii vist e n str at e gi a v ast a ust e n j a k a ut u mi n e n (f= 4 5).  
 
S u uri n os a k o g nitii vist a str at e gi oist a  oli v at t e ht ä vi e n t e k e mis e n str at e gi oit a, sill ä niit ä esii nt yi 
4 1 v ast a u ks ess a. T e ht ä vi e n t e k e mis e n str at e gi oit a k u v a a v at os u v asti s e ur a a v at ai n eist o esi m er-
kit:  
” T e k e m äll ä t e ht ä v ät ”  ( R y h m ä 5) 
” T e h d ä r y h m ä k o e ”  ( R y h m ä 1 7). 
T e ht ä vi e n t e k e mi n e n ; 
4 1
Aj at u ks ell a t e k e mi n e n ; 
2
M uistii n p a n oj e n 











K o g nitii vi s et str at e gi at
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M uistii n p a n oj e n t e k e mis e n str at e gi a il m e ni k a h d e n r y h m ä n v ast a u ks ess a, j ot a s e ur a a v a ai n eis-
t o esi m er k ki k u v a a: 
” T e h d ä ä n h y v ät m uistii n p a n ot ”  ( R y h m ä 1 8). 
Aj at u ks ell a  t e k e mis e n  str at e gi a  il m e ni  m y ös  k a h d ess a  r y h m ä v ast a u ks ess a  ai n eist o esi m er ki n 
m u k ais esti:  
” T e h d ä t e ht ä v ät aj at u ks ell a ”  ( R y h m ä 2 1). 
K ol m a nt e e n p ä äl u o k k a a n  eli s osi a alisii n str at e gi oi hi n  l u o kitt eli m m e m y ös hi e m a n yli vii d es-
os a n v ast a u ksist a ( 2 2, 9 %). V ast a u ksiss a s osi a alisii n str at e gi oi hi n sis ält yi v ät r y h m ä n j äs e nt e n 
os allist u mis e e n s e k ä t oist e n t u k e mis e e n liitt y v ät str at e gi at. S osi a alist e n str at e gi oi d e n j a k a ut u-
mi n e n o n esit ett y k u vi oss a 8 . 
 
K u vi o 8 . S osi a alist e n str at e gi oi d e n j a k a ut u mi n e n (f= 4 7).  
 
S osi a alisii n str at e gi oi hi n l u o kit ell uist a v ast a u ksist a s u uri n os a ( f= 4 1) k es kitt yi r y h m ä n j äs e nt e n 
os allist u mis e e n t e ht ä v äss ä. N äiss ä v ast a u ksiss a r y h m ä n str at e gi a n a oli t e h d ä y ht eist y öt ä:  
” T e e m m e  y ht eist y öt ä ” ( R y h m ä 16 ) 
” K ai k ki os allist u u ”  ( R y h m ä 1 9). 
Lis ä ksi s osi a alist e n str at e gi oi d e n l u o k ass a oli 6 v ast a ust a, j oiss a st r at e gi a n a oli r y h m ä n j äs e nt e n 
t u k e mi n e n. T ät ä t oist e n t u k e mis e n str at e gi a a k u v a a v at h y vi n s e ur a a v at ai n eist o esi m er kit: 
R y h m ä n j äs e nt e n 
os allist u mi n e n ; 4 1











S o si a ali s et str at e gi at 
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” T oist e n  t u k e mi n e n”  ( R y h m ä 2) 
” O p ett a m all a t oisi a ”  ( R y h m ä 1 2). 
N elj äs p ä äl u o k k a  eli str at e gi a n  p u utt u mis e n  l u o k k a k o ost ui  niist ä  v ast a u ks ist a,  j oiss a  str at e-
gi a n a oli j o k o ” E n ti e d ä ” t ai str at e gi a oli nii n e p ä m ä är äi n e n, ett ei s e oll ut l u o kit elt a viss a. T äss ä 
p ä äl u o k ass a r y h m ä n v ast a u ksi a oli y ht e e ns ä 8, eli 3, 9 % k ai kist a v ast a u ksist a. Str at e gi a n  p u u-
t u mis e n l u o k a n v ast a u ksi a k u v a a v at s e ur a a v at r y h mi e n v ast a u ks et: 
” H y v ä ”  ( R y h m ä 6) 
” O pit a a n ”  ( R y h m ä 2 3). 
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5  J o ht o p ä ät ö k s et j a p o h di nt a  
T ut ki m u ks e m m e t a v oitt e e n a oli s el vitt ä ä  7. l u o k a n o p pil asr y h mi e n t a v oitt ei d e n j a o p pi misstr a-
t e gi oi d e n as ett el u a f ysii k a n t u n n eill a y ht eis öllis e n o p pi mis e n k o nt e kstiss a. T ut ki m u ks e m m e t u-
l o ks et os oitt a v at, ett ä s u uri n os a o p pil asr y h mist ä as etti j a et u n t a v oitt e e n y ht eis öllis e n o p pi mi-
s e n til a nt eiss a. T ut ki m u ks ess a esii nt yi m y ös o p pi mistil a nt eit a, j oiss a j a et u n t a v oitt e e n as ett a-
mi n e n  ei  o n nist u n ut.  J a et u n  o p pi mis str at e gi a n  as ett a mi n e n  os oitt a ut ui  h a ast a v a m m a ksi,  sill ä 
s e n as ett a mi n e n e p ä o n nist ui l ä h es p u ol ess a o p pi mis e n til a nt eiss a. O p pil asr y h mi e n as ett a mist a 
t a v oitt eist a s u uri n os a oli s u orit ust a v oitt eit a. T a v oitt ei d e n t ar k k u u d e n n ä k ö k ul m ast a o p pil as-
r y h m ät as ettiv at v ai n v ä h ä n k or k e a n t as o n t a v oitt eit a. O p pi misstr at e gi a n a r y h m ät s u u n nitt eli v at 
k ä ytt ä v ä ns ä  p ä ä osi n  r es urssi e n h alli nt astr at e gi oit a,  j oiss a  k or ost ui t y ös k e nt el y n  a ktii vis u u d e n 
s ä ät el y y n liitt y v ät str at e gi at. Mi el e n kii nt oi n e n t ul os oli m y ös s osi a alist e n s tr at e gi oi d e n s u u n ni-
t elt u k ä ytt ö as et ett uj e n t a v oitt ei d e n s a a v utt a mis e ksi.  
J a ett u t a v oit e o n nist uttii n n e u v ott el e m a a n s u uri m m ass a os ass a o p pi mistil a nt eit a, mi k ä o n os oi-
t us r y h m äss ä t a p a ht u v ast a j a et ust a s ä ät el yst ä ( esi m. H a d wi n y m., 2 0 1 8). O p pi mis e n s ä ät ely n 
e n n a k oi nti v ai h e ess a r y h m ä h y ö d y nt ä ä y ht eist ä ti et o a a n n et ust a t e ht ä v äst ä n e u v ot ell a ks e e n y h-
t eis et t a v oitt e et j a str at e gi at ( m u k aill e n Zi m m er m a n, 2 0 0 2; Wi n n e & H a d wi n, 2 0 0 8; H a d wi n 
y m., 2 0 1 8).  Ai e m pi t ut ki m us o n os oitt a n ut, ett ä r y h m ä n as ett a m a y ht ei n e n t a v oit e o n e d ulli n e n 
o p pi mis e n k a n n alt a, sill ä s e v oi p ar a nt a a r y h m ä n s u orit us k y k y ä ( Kl ei n g el d y m. 2 0 1 1; O ’L e ar y -
K ell y y m., 1 9 9 4). T äss ä t ut ki m u ks ess a e m m e k uit e n k a a n ti e n n e et, mill aisii n s u orit u ksii n r y h-
m ät ylsi v ät, sill ä t ut ki m m e v ai n as et ett uj a t a v oitt e it a. J at k ot ut ki m u ksill a olisi mi el e n kii nt oist a 
s el vitt ä ä, t u k e v at k o j a et ut t a v oitt e et r y h m ä n s u orit us k y k y ä.  
O p pi mistil a nt e et, j oiss a  r y h m ä ei as ett a n ut j a ett u a t a v oit ett a, v oi v at oll a os oit us siit ä, ett ei v ät 
r y h m ä n  j äs e n et  ol e  o n nist u n e et  n e u v ott el e m a a n  ja et utt a  t a v oit ett a  ( ks.  H a d wi n  y m., 2 0 1 8). 
T ä m ä v oi j o ht u a siit ä, ett ä r y h m ä n j äs e nill ä o n t a ust all a eril aisi a t a v oit e ori e nt a ati oit a, j ot k a k u-
v a a v at mill ais e e n s u orit u ks e e n o p pij at p yr ki v ät ( esi m. Ni e mi virt a, 2 0 0 2). T äss ä t ut ki m u ks ess a 
o p pil as r y h m ät oli m u o d ost ett u  h et er o g e e nis e sti o p pil ai d e n ai e m pi e n ar v os a n oj e n p er ust e ell a eli 
r y h miss ä oli h y vi n eri t a v all a ai e m mi n s u ori ut u n eit a o p pil ait a. O p pij oi d e n eril ais et l ä ht ö k o h d at 
o v at v oi n e et v ai k utt a a o p pil ai d e n eri ä vii n t a v oitt eisii n. T äll öi n o p pij oi d e n o m at t a v oit e ori e n-
t a ati ot v oi v at oll a ristirii d ass a r y h m ä n as ett a m a n t a v oitt e e n k a nss a, j o n k a s e ur a u ks e n a y ht eis e e n 
t a v oitt e es e e n ei sit o u d ut a. O p pil a at ei v ät ol e v ältt ä m ätt ä o n nist u n e et y h d ess ä r at k ais e m a a n ti-
l a n n ett a, j oss a r y h m ä n j äs e nt e n h e n kil ö k o ht ais et t a v oitt e et ei v ät ol e k o h d a n n e et. J os t a v oitt ei-
d e n v älill ä o n er o a v ais u utt a, y ht eist y ö ei v ältt ä m ätt ä o n nist u ( B a n d ur a & S c h u n k , 1 9 8 1).  
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J a et u n  o p pi misstr at e gi a n  as ett a mis e n  v ai k e u d et  v oi d a a n  n ä h d ä  j o ht u v a n  m o nist a  eri  s yist ä. 
S y y n ä  v oi  oll a,  ett ä  str at e gi oi d e n  a s ett a mi n e n  j o  y ksil öt as oll a  k o et a a n  t ut ki m ust e n  m u k a a n 
h a ast a v a ksi ( esi m. S u d g e n, 1 9 8 9; Pf a n n e nsti el  y m. , 2 0 1 5). Lis ä ksi y ksil öi d e n k ä ytt ä mi e n str a-
t e gi oi d e n v älis et er ot v oi v at oll a s u uri a, j a t ut ki m ust e n m u k a a n n e v ai n k as v a v at siirr ytt ä ess ä 
yl e m mill e l u o k k a -ast eill e ( V a ur as, 1 9 9 1: V a ur as, Ki n n u n e n & K u us el a, 1 9 9 4).  K u n n ä m ä t e ki-
j ät t u o d a a n y ht eis öllis e n o p pi mis e n til a nt e es e e n, s e v oi n ä k y ä r y h m ä n j äs e nt e n v ai k e ut e n a n e u-
v ot ell a j a as ett a a y ht eisi ä str at e gi oit a r y h m ät y ös k e nt el yll e.  
T äss ä t ut ki m u ks ess a o p pil asr y h miss ä t a p a ht u v a a n s ä ät el y y n v ai k utti v at m y ös r y h m ät as o n ol o-
s u ht e et,  eli  r y h m ä n  j äs e nt e n  k äsit y ks et  r y h m ä n  j äs e nist ä  s e k ä  k o k o  r y h m ä n  d y n a mii k ast a  j a 
il m a piirist ä ( Mill er, 2 0 1 5.) S e k ä y ht e n e v äisii n ett ä eri ä vii n t a v oit e- j a str at e gi a v ast au ksi e n s y n-
t y mis e e n o v at v ai k utt a n e et o p pil asr y h m ä n k es ki n äis e n v u or o v ai k ut u ks e n t oi mi v u us. O n ai h e el-
list a p o hti a, miss ä m ä äri n o p pil a at o v at k y e n n e et k es k ust el e m a a n y ht eis est ä str at e gi ast a, k u n 
j a ett uj a str at e gi oit a ei oll ut o n nist utt u n e u v ott el e m a a n. 
Eri ä vi ä t a v oitt eit a j a str at e gi oit a s a att a v at s elitt ä ä m y ös r y h m ä n m oti v a ati o n a alis et t e kij ät. R y h-
m ä n j äs e nt e n  eril ai n e n m oti v a ati o j a m oti v a ati o -o n g el m at v oi v at s y n n ytt ä ä er oj a j äs e nt e n o d o-
t u ksiss a j a t a v oitt eiss a (J är v el ä y m., 2 0 0 8). S yit ä m oti v a ati o o n liitty vill e h a ast eill e r y h m äss ä o n 
us eit a. J o k ai n e n y ksil ö t u o r y h m ä ä ns ä o m at us k o m u ks e ns a, t a v oitt e e ns a j a kii n n ost u ks e n k o h-
t e e ns a. Mi k äli k u ki n r y h m ä n j äs e n s e ur a a p el k äst ä ä n o mi a t a v oitt eit a, ei ai d oll e y ht eis öllis ell e 
o p pi mis ell e j a t oi mi n n all e a n n et a m a h d o llis u utt a. (J är v el ä y m., 2 0 1 0.)  
T ut ki m u ks ess a o p pil ai d e n t a v oitt ei d e n t y y p pi p ai n ott ui s u orit u ks e e n. T ul os ei si n ä ns ä ol e yl-
l ätt ä v ä, sill ä ai k ais e m pi e n t ut ki m ust ul ost e n m u k a a n o p pil aist a t ul e e s u orit uss u u nt a ut u n e e m pi a 
siirry tt äess ä al a k o ul ust a yl ä k o ul u u n ( A n d e m a n y m., 2 0 0 2; Mi d gl e y, 2 0 0 2; Wi gfi el d & C a m-
bri a,  2 0 1 0).  K o ul u m e n est y ks e n  k a n n alt a  s u orit ust a v oitt e et  o v at  h y ö d yllisi ä,  sill ä  o p pil ai d e n 
s u orit ust a v oitt e et v ai k utt a v at e n n ust a v a n h y vi ä ar v os a n oj a y ht ä p alj o n t ai j o p a e n e m m ä n k ui n 
o p pi mist a v oitt e et ( T u o mi n e n y m., 2 0 1 7; A n d er m a n y m., 2 0 0 2). Ris ki n ä v oi k uit e n ki n oll a o p e-
t elt a vi e n asi oi d e n ul k o a o p ett el u s y v ällis e n pr os ess oi n ni n sij a a n, sill ä s u orit us ori e nt oit u n e et o p-
pil a at k ä ytt ä v ät t o d e n n ä k öis esti  s y v älli se n ti e d o n pr os ess oi n ni n sij a a n pi n n allist a ti e d o n  pr os es-
s oi nti a  ( esi m. Ni e mi virt a, 2 0 04 ). 
S u orit ust a v oitt ei d e n s u urt a m ä är ä ä v oi v at t äss ä t ut ki m u ks ess a s elitt ä ä o p pi mistil a n n e j a -y m-
p ärist ö ( ks.  Hij z e n y m., 2 0 0 6;  L e hti n e n y m., 2 0 1 6, 1 3 5). J o k ais e n o p pit u n ni n l o p uss a o p pil a at 
t e ki v ät T est a a ti et osi -t estin s e k ä j a ks o n vii m eis ell ä o p pit u n nill a r y h m ä k o k e e n. O n m a h d ollist a, 
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ett ä n ä m ä o p pi mist a mitt a a v at til a nt e et o v at o hj a n n e et o p pil ait a s u oritt a mis e e n s y v ällis e n o p pi-
mis e n  t a v oitt el u n  sij a a n . S u orit us ori e nt a ati ot yl eist y v ät  t o d e n n ä k öis e m mi n  y m p äris töiss ä, 
j oiss a k or ost et a a n s u orit ust a  ( L e hti n e n y m., 2 0 1 6).  
Y ht eis öllis e n  o p pi mis e n  k a n n alt a  s u orit ust a v oitt ei d e n  s u uri  os u us  h er ätt ä ä  k ys y m y ksi ä,  sill ä 
y ht eis öllis ess ä o p pi mis ess a t a v oitt e e n a o n v u or o v ai k ut u ks ess a r a k e nt a a y m m ärr yst ä o p pi mis e n 
k o ht e e st a ( Dill e n b o ur g, 1 9 9 9). O p pi mis e n j a et uss a s ä ät el yss ä o p pil ai d e n as ett a m at t a v oitt e et 
o hj a a v at o p pi mist a ( esi m. Pi ntri c h, 2 0 0 0; H a d wi n y m., 2 0 1 8). K u n s u uri n os a o p pil ai d e n t a-
v oitt eist a  s u u nt a ut u u  t e ht ä vi e n  s u oritt a mis e e n  t ai  ar v os a n oj e n  s a a v utt a mis e e n,  o n  o p pil ai d e n 
f ok us s u oritt a mis ess a  o p pi mis e n  sij a a n.  T äll öi n  o p pil ai d e n  t a v oitt e et  ei v ät  ol e  y ht e e ns o pi vi a 
y ht eis öllis e n o p pi mis e n t a v oitt ei d e n k a nss a, ei v ät k ä y ht eis öllis e n o p pi mis e n l ä ht ö k o h d at v ält-
t ä m ätt ä t ot e u d u. 
S u orit ust a v oitt ei d e n lis ä ksi o p pil a at as etti v at m y ös o p pi mis e e n j a r y h m ät y ös k e nt el y y n liitt y vi ä 
t a v oitt eit a, mi k ä o n y ht eis öllis e n o p pi mis e n t ot e ut u mis e n n ä k ö k ul m ast a h y ö d yllist ä. S osi a ali-
sill a t a v oitt eill a j a o p pi mist a v oitt eill a o n h a v aitt u ol e v a n p ositii vi n e n y ht e ys r y h m ät y ös k e nt el y n 
l a at u u n ( Hji z e n y m. , 2 00 6). V ai k k a r y h m ät y ös k e nt el y y n liitt y vi e n t a v oitt ei d e n os u us oli m el k o 
pi e ni, t ul os o n k uit e n ki n mi el e n kii nt oi n e n, sill ä y ht eis ölli n e n o p pi mi n e n p er ust u u ni m e n o m a a n 
o p pij oi d e n v älis e e n t u ott a v a a n y ht eist y ö h ö n. V ai k utt a a siis silt ä, ett ä ai n a ki n os a o p pil ai st a pi-
t ä ä t oi mi v a a y ht eist y öt ä t är k e ä n ä os a n a o p pi mist a. Ol et ust a t u k e v at A h os e n j a Ki n n us e n ( 2 0 1 4) 
t ut ki m us,  j oss a  yl ä k o ul ul ais et  piti v ät  y ht eist y öt ä  j a  s osi a alisi a  t ait oj a  m er kitt ä vi m pi n ä  2 0 0 0-
l u v u n t ait oi n a s e k ä C o vi n gt o ni n ( 2 0 0 0) t ut ki m us, j oss a a m m atti k o ul u n u or et piti v ät s osi a alisi a 
t a v oitt eit a j o p a t är k e ä m pi n ä k ui n a k at e e misi a o p pi mist a v oitt eit a. 
V ai n  pi e n ess ä  os ass a  o p pi mistil a nt eit a  o p pil a at  oli v at  o n nist u n e et  as ett a m a a n  k or k e a n  t as o n 
t a v oitt e e n eli mit att a viss a ol e v a n j a t u n ni n ai h e es e e n liitt y v ä n t a v oitt e e n. T ul os o n y ht eis öllis e n 
o p pi mis e n  n ä k ö k ul m ast a  m er kitt ä v ä,  sill ä  y ht eis ölli n e n  o p pi mi n e n  p er ust u u  r y h m ä n  as ett a-
m a a n j a ett u u n t a v oitt e es e e n, j o n k a s a a v utt a mis e ksi p o n nist ell a a n (ks. Dill e n b o ur g , 1 9 9 9 ; H a d-
wi n y m. , 2 0 1 8 ). T a v oitt e e n s a a v utt a mist a t ar k ast ell a a n s e k ä s u orit u ks e n ai k a n a ett ä s e n j äl k e e n 
( Wi n n e & H a d wi n, 2 0 0 8; Zi m m er m a n, 2 0 0 2).  J os t a v oit e o n e p ä m ä är äi n e n, s e n t ot e ut u mist a 
o n l ä h es m a h d ot o nt a r efl e kt oi d a s u orit u ks e n ai k a n a t ai s e n j äl k e e n. E p ä m ä är äi n e n t a v oit e v oi 
v ai k e u tt a a  m y ös  s el k e ä n  o p pi misstr at e gi a n  as ett a mist a,  sill ä  o p pi misstr at e gi a n  t e ht ä v ä n ä  o n 
a utt a a o p pil ait a t a v oitt e e n s a a v utt a mis ess a ( esi m. H a d wi n y m., 2 0 1 8; Zi m m er m a n, 2 0 0 2). E p ä-
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t ar k at t a v oitt e et ei v ät siis e dist ä y ht eis öllis e n o p pi mis e n t ot e utt a mist a, v a a n s a att a v at j o p a v ai-
k e utt a sit ä. H u ol est utt a v a a o n ki n, ett ä v ai n pi e n ess ä os ass a o p pi mistil a nt eit a o p pil a at os asi v at 
as ett a a t a v oitt eit a, j ot k a t u ki v at y ht eis öllist ä o p pi mist a.  
T ut ki m ust e n m u k a a n o p pij at m e n est y v ät p ar e m mi n, j os h e o v at as ett a n e et o p pi mis ell e e n t ar k at 
t a v oitt e et ( esi m. L o c k e & L at h a m, 1 9 9 1; O L e ar y-K ell y y m., 1 9 9 4). S a m a v ai k ut us o n h a v aitt u 
m y ös r y h m ä k o nt e kstiss a, sill ä t ar k k oj e n t a v oitt ei d e n o n h a v aitt u p ar a nt a v a n r y h m ä n s u orit us-
k y k y ä ( Kl ei n g el d y m., 2 0 1 1; W el d o n & W ei n g art, 1 9 9 3).  T ä m ä n t u t ki m u ks e n p er ust e ell a v ai-
k utt a a  k uit e n ki n  silt ä,  ett ä  o p pil aill a  o n  v ai k e u ksi a  t ar k k oj e n  t a v oitt ei d e n  as ett a mis ess a  r y h-
m äss ä. O p pil aill e ei ol e v ältt ä m ätt ä s el v ä ä, mill ai n e n t a v oit e t u k e e o p pi mist a. O n m y ös m a h-
d ollist a, ett ei y ht eist e n t a v oitt ei d e n as ett a m ist a pi d et ä o p pi mis e n k a n n alt a t är k e ä n ä, j oll oi n t a-
v oitt e e n p o hti mis e e n j a s o pi mis e e n ei ol e k ä yt ett y ai k a a.  
T ul ost e n m u k a a n r es urssi e n h alli nt astr at e gi at oli v at s u osit ui m pi a o p pi misstr at e gi oit a t a v oitt e e n 
s a a v utt a mis e ksi. N äist ä o p pil a at n ä ki v ät a ktii vis e n t y ös k e nt el e mis e n m er kitt ä vi m p ä n ä t a p a n a 
p ä äst ä t a v oitt e es e e n. T ul o ksist a v oi d a a n t ul kit a, ett ä o p pij at o v at y m m ärt ä n e et a ktii vis e n mi el e n 
m er kit y ks e n y ht eis öllis ess ä o p pi mis pr os essiss a. Its es ä ät öis ell ä o p pij all a o n a ktii vi n e n mi eli, eli 
o p pij a h allits e e j a s ä ät el e e m oti v a ati ot a a n, k o g niti o o n j a k ä ytt ä yt y mist ä ä n ( Zi m m er m a n, 2 0 0 2; 
Pi ntri c h,  2 0 0 0).  Y ht eis öllis e n  o p pi mis e n  til a nt e ess a  r y h m ä n  j äs e n et  s ä ät el e v ät  y h d ess ä  n äit ä 
t oi mi nt oj a ( H a d wi n y m., 2 0 1 8). T ois a alt a a ktii vis u us o p pi misstr at e gi a n a o n m el k o e p ä m äär äi-
n e n j a olisi mi el e k äst ä ti et ä ä, mit ä o p pil a at oi k e asti t ar k oitt a v at a ktii vis ell a t y ös k e nt el yll ä. E p ä-
m ä är äi n e n str at e gi a ei t o d e n n ä k öis esti a ut a r efl e kt oi nti v ai h e ess a p o hti m a a n, mi ksi t y ös k e nt e-
l yss ä  o n nist uttii n  t ai  e p ä o n nist uttii n  ( ks.  Zi m m er m a n,  2 0 0 2). O p pi mis str at e gi oi d e n  pi n n alli-
s u utt a v oi s elitt ä ä m y ös o p pil ai d e n s u orit ust a v oitt ei d e n s u uri os u us , sill ä ai n a ki n  a i k ais e m miss a 
t ut ki m u ksiss a o n  os oit ett u,  ett ä  s u orit us ori e nt a ati oi ll a o n  y ht e ys  pi nt a k äsitt el ystr at e gi oi hi n  
( esi m. Pi ntri c h  &  S c h u n k,  1 9 9 6 ; Elli ot  y m.,  1 9 9 9 ). 
Kii n n ost a v a t ul os oli m y ös s osi a alist e n str at e gi oi d e n k ä ytt ö, j oit a oli o p pil ai d e n v ast a u ksiss a 
yll ätt ä v ä n s u uri m ä är ä. N äiss ä o p pil a at k or osti v at k ai k ki e n j äs e nt e n os allist u mis e n m er kit yst ä. 
T ul os o n mi el e n kii nt oi n e n , sill ä e m m e l ö yt ä n e et ai k ais e m mist a t ut ki m u ksist a s osi a alist e n str a-
t e gi oi d e n k ä ytt ö ä. Y ht eis öllis e n o p pi mis e n k a n n alt a s osi a alis et str at e gi at v oi v at oll a h y ö d ylli-
si ä, sill ä niiss ä o p pil asr y h m ät p yr ki v ät h y ö d y nt ä m ä ä n k o k o r y h m ä n p ot e nti a ali a y ht eis e n t a-
v oi tt e e n s a a v utt a mis e ksi. O p pi mis e n v oi m a a s y nt y y, k u n r y h m ä p o n nist el e e y ht eis e n y m m är-
r y ks e n s a a v utt a mis e ksi ( S c h w art z, 1 9 9 5). K ai k ki e n os allist u mis e n j a y h d ess ä t y ös k e nt el y n str a-
t e gi at v a ati v at s e n, ett ä r y h m ä n j äs e n et ott a v at y h d ess ä t e ht ä v ä n m et a k o g nitii vis e n h alli n n a n 
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( H a d wi n y m. 2 0 1 8). J at k ot ut ki m u ksill a olisi mi el e n kii nt oist a s el vitt ä ä, s a a v utti v at k o o p pil a at 
as ett a m a ns a t a v oitt e et n äi d e n  s osi a alis t e n str at e gi oi d e n a v ull a.  
Y ht eis öllis e n  o p pi mis e n  n ä k ö k ul m ast a  ol e n n aist a  o n  n e u v ot ell a  j a et ut  t a v oitt e et  j a  str at e gi at  
( ks. Dill e n b o ur g, 1 9 9 9; S c h w art z, 1 9 9 5). T y ös k e nt el y n ai k a n a j a ett u t a v oit e p yrit ä ä n s a a v utt a-
m a a n  t oi mi m all a  o p pi misstr at e gi a n  m u k ais esti.  T a v oitt e e n  t ot e ut u mist a  j a  o p pi misstr at e gi a n 
t oi mi v u utt a ar vi oi d a a n t y ös k e nt el y n ai k a n a j a s e n j äl k e e n. ( H a d wi n y m., 2 0 1 8; Pi ntri c h, 2 0 00 ; 
Zi m m er m a n, 2 0 0 2 .) J os y ht eist ä t a v oit ett a j a str at e gi a a ei ol e p yst ytt y n e u v ott el e m a a n, y ht ei-
s öllis e n o p pi mis e n e d ell yt y ks et v oi v at siis j ä ä d ä t ot e ut u m att a. T äss ä t ut ki m u ks ess a o p pit u nti e n 
di d a ktis et r a k e nt e et oli l a a ditt u t u k e m a a n r y h mi e n y ht eis öllist ä o p pi mist a j a j a ett u a s ä ät el y ä. 
O p pil aill e a n n ettii n m a h d ollis u us as ett a a j a ett u t a v oit e j a o p pi misstr at e gi a a nt a m all a j o k ais e n 
o p pit u n ni n al k u u n ai k a a k es k ust ell a j a s o pi a t a v oitt eist a j a str at e gi oist a. T ut ki m u ks ess a y ht ei-
söllis e n o p pi mis e n k a n n alt a m y ö nt eist ä oli s e, ett ä s u uri n os a o p pil asr y h mist ä os asi as ett a a y h-
t eis e n  t a v oitt e e n.  T a v oitt e et  oli v at  k uit e n ki n  p ä ä osi n  s u orit u ks e e n  s u u nt a ut u n eit a  j a  e p ät ar k-
k oj a. J a et u n o p pi misstr at e gi oi d e n as ett a mi n e n oli o p pil aill e s el k e äst i v ai k e a m p a a. T ul ost e n p e-
r ust e ell a v oi d a a n ki n t o d et a, ett ei o p pit u nti e n r a k e n n e y ksi n riit ä t u k e m a a n y ht eis öllis e n o p pi-
mis e n t a p a ht u mist a, v a a n o p pij at t ar vits e v at e n e m m ä n t u k e a o p pi mis e n s ä ät el y n e n n a k oi nti v ai-
h e ess a. M y ös ai k ais e m m at t ut ki m u ks et os oitt a v a t t ar v ett a t u k e a r y h m äss ä t a p a ht u v a a s ä ät el y ä 
( H ä k ki n e n y m., 2 0 1 7). 
O p et uss u u n nit el m a o hj a a p er us o p et ust a S u o m ess a ( P er us o p et usl a ki 1 9 9 8/ 6 2 8). O p et uss u u n ni-
t el m ass a t u o d a a n esii n o p pi mis e n t ait oj e n h arj oitt el e mi n e n k o ul uss a. O p pi mis e n t ai d ot k e hitt y-
v ät,  k u n  o p pil ait a  o hj at a a n  i k ä k a ut e e n  s o pi v all a  t a v all a  as ett a m a a n  t a v oitt eit a.  ( O p h,  2 0 1 4.) 
O p et uss u u n nit el m a n m u k ais esti  o p pi mis e n t a v oitt e e n as ett el u a k or ost et a a n t a v a n o m aisiss a k o u-
l ul u o kiss a t a p a ht u viss a o p pi mistil a nt eiss a. Lis ä ksi t a v oitt e e n as ett el u o n os a n a m y ös o p pil a all e 
t e ht ä v ä ä o p pi miss u u n nit el m a a, j o k a v oi d a a n t e h d ä o p pil a a n t ar vit ess a esi m er ki ksi yl eist ä t u k e a 
( O p h, 2 0 1 4). T ut ki m ust ul o ksi a j a k o n kr e ettist a ti et o a o p pil ai d e n t ai d oist a as ett a a t a v oitt eit a j a 
o p pi misstr at e gi oit a o n k uit e n ki n v ai n v ä h ä n. T ä m ä n t ut ki m u ks e n t ul o ks et a nt a v at viitt eit ä siit ä, 
ett ä  o p pil ai d e n  t a v oitt ei d e n  j a  str at e gi oi d e n  as ett el e mist a  pit äisi  t u k e a  e n e m m ä n.  V ai k utt a a 
silt ä, ett ei k ai kill e o p pil aill e ol e s el v ä ä, mill ais et t a v oitt e et j a str at e gi at t u k e v at o p pi mist a.  T a-
v oitt e e n j a str at e gi a n as ett a mis e n t u k e mis ess a o p ett aj all a o n k es k ei n e n r o oli. J os o p ett aji e n o h-
j a a m at  t a v oitt e et  j a  str at e gi at  k or ost a v at  p el k äst ä ä n  esi m er ki ksi  a ktii vis e n a  j a  r ei p p a a n a  ol e-
mist a, ei v ät n e v ältt ä m ätt ä e dist ä o p pij a n k y k y ä as ett a a o p pi mist a t u k e vi a t a v oitt eit a j a str at e-
gi oit a.  V ai k utt a a  silt ä,  ett ä  m y ös  o p ett aji e n  ti et ois u utt a  siit ä,  mill ais et  t a v oitt e et  j a  str at e gi at 
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e dist ä v ät o p pi mist a, pit äisi lis ät ä. H u o mi ot a t a v oitt ei d e n j a str at e gi oi d e n as ett el u u n olisi h y v ä 
kii n nitt ä ä  j o o p ett aj a n k o ul ut u ks e ss a.  
Y ht eis öllis e n  o p pi mis e n  e d ell yt y ks e n ä  o n, ett ä  o p pij at  o v at  t ait oj e ns a  j a  as e m a ns a  s u ht e e n 
s u u n nill e e n s a m all a t as oll a, s u oritt a v at s a m a a t oi mi nt a a, j a k a v at y ht ei se n p ä ä m ä ä rä n  j a t y ös-
k e nt el e v ät ai d osti y h d ess ä  ( Dill e n b o ur g 1 9 9 9, 7). O p pil asr y h mi e n  k a n ss a t oi mi vi e n o p ett aji e n  
olisi h y v ä ti e d ost a a, ett ä  o p pil aiss a  o n eri t as oisi a its es ä ät elij öit ä. Os a o p pil aist a t ar vitsisi s ä ä-
t el y n t u k e a j o y ksil öt as oll a, j ott a j a ett u s ä ät el y v oisi o n nist u a. T a v oitt ei d e n as ett el u n os alt a t ä m ä 
t ar k oitt a a sit ä, ett ä o p pil aill e pit äisi a nt a a k o n kr e ettist a t u k e a t a v oitt e e n as ett el u u n. J ott a t a v oit-
t e et ei v ät j äisi e p ä m ä är äisi ksi, o p pil aill e pit äisi k or ost a a, ett ä t ar k at j a mit att a viss a ol e v at t a-
v oitt e et t u k e v at o p pi mist a. T a v oitt e e n as ett a mist a t ulisi h arj oit ell a s yst e m a a ttis esti, j ott a siit ä 
t ulisi  l u o n n olli n e n  os a  o p pi mis pr os essi a.  Y ht eis öllis ess ä  o p pi mis ess a  o p pil ait a  pit äisi  lis ä ksi 
o hj at a ni m e n o m a a n j a et u n t a v oitt e e n as ett a mis e e n.  
T u k e a  t ar vitt aisii n  m y ös  o p pi misstr at e gi a n  as ett a mis e e n  nii n  y ksil ö - k ui n  r y h m ät as oll a , sill ä 
o p pi misstr at e gi oi d e n o p ett a mis ell a o n h a v aitt u ol e v a n p ositii visi a v ai k ut u ksi a o p pij oi d e n s u o-
ri ut u mis e e n ( esi m. M o nt a g u e, 2 0 1 1; H o e k y m., 1 9 9 7.) T ä m ä n k a n n alt a o n ol e n n aist a lis ät ä o p-
pil ai d e n ti et ois u utt a siit ä, mill ais et o p pi misstr at e gi at e dist ä v ät  o p pi mist a. Ul k o a o p ett el u n si-
j a a n t ulisi k es kitt y ä o pitt a v a n asi a n y m m ärt ä mis e e n. ( esi m. Elli ot y m., 1 9 9 9.) Y ht eis öllis ess ä  
o p pi mis ess a  pit äisi  lis ä ksi k or ost a a  j a et u n o p pi misstr at e gi a n  as ett a mist a,  sill ä j a et uss a s ä ät e-
l yst ä o p pi mist a  s ä ä d ell ä ä n  y h d ess ä.  ( Mill er, 2 0 1 5).  M y ös  o p pi misstr at e gi oi d e n  as ett el u a  t ulisi 
h arj oit ell a  s yst e m a attis esti  nii n  y ksil ö - k ui n  r y h m ät as oll a, sill ä str at e gi a n  as ett a mi n e n  o n  os a  
o p pi mis e n  s ä ät el y ä  ( esi m. Zi m m er m a n,  2 0 0 2).   
T ä m ä n t ut ki m u ks e n ot os o n m el k o pi e ni j a s e o n k er ätt y v ai n y h d elt ä k o ul ult a, j ot e n t ut ki m u k-
s e n t ul o ksist a ei v oi t e h d ä k o vi n yl eist ett ä vi ä j o ht o p ä ät ö ksi ä. T ut ki m us a nt a a k uit e n ki n k o n k-
r e ettist a  j a  mi el e n kii nt oist a  ti et o a  t a v oitt ei d e n  j a  o p pi misstr at e gi oi d e n  as ett el ust a  y ht eis ölli-
s ess ä o p pi mis ess a s e k ä viitt ei t ä siit ä, ett ä o p pil ait a  pit äisi t u k e a n äi d e n as ett el uss a  erit yis esti 
y ht eis öllis e n o p pi mis e n til a nt eiss a. Ai h ett a olisi t är k e ä t ut ki a m y ös l a aj e m m all a ot o ks ell a, j ott a 
s a at aisii n yl eist ett ä v ä m p ä ä ti et o a o p pil ai d e n t ai d oist a as ett a a t a v oitt eit a j a str at e gi oit a y ht eis öl-
lis ess ä o p pi mis ess a. N äi n s a a t aisii n lis äti et o a siit ä, mit e n o p pi mis e n  s ä ät el y nii n y ksil ö -, k ui n 
r y h m ät as oll a n ä ytt ä yt y y k o n kr e ettis esti k o ul u m a ail m ass a, j a mit e n sit ä v oit aisii n t u k e a.  
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